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Abstract	  	  	  Jeg	  har	  i	  dette	  nærværende	  speciale	  arbejdet	  med	  det	  helhedsorienterede	  arbejde	  der	  finder	  sted	  i	  sammenhæng	  med	  de	  almennyttige	  boligområder.	  Jeg	  fokuserer	  Vejleåparken,	  der	  er	  et	  stort	  almennyttigt	  boligområde	  i	  Ishøj.	  Jeg	  undersøger	  den	  boligsociale	  helhedsplan	  for	  dette	  boligområde	  ud	  fra	  en	  undren	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  helhedsplanens	  kollaps.	  	  Jeg	  kritiserer	  og	  diskuterer	  det	  ressourcemobiliserende	  og	  borgerinddragende	  arbejde.	  Disse	  værktøjer	  analyserer	  jeg	  ud	  fra	  teori	  om	  kapital	  inspireret	  af	  Pierre	  Bourdieu.	  Dette	  perspektiv	  udbygger	  jeg	  med	  Robert	  D.	  Putnams	  forståelse	  af	  social	  kapital,	  samt	  et	  perspektiv	  på	  empowerment	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  styrke	  beboergrupperne	  i	  de	  almenyttige	  boligområder.	  Specialet	  er	  struktureret	  og	  opbygget	  efter	  Henri	  Lefebvres	  triade	  og	  konstruktion	  af	  det	  sociale	  rum.	  	  	  	  
Abstract	  in	  English	  	  	  This	  masters	  thesis	  is	  dealing	  with	  the	  social	  restormentplan	  of	  the	  big	  social	  housing	  area	  of	  Vejleåparken	  located	  in	  Ishøj,	  Demark.	  	  I	  am	  focusing	  on	  the	  holistic	  approach	  to	  the	  social	  strategies	  in	  the	  public	  planning	  forum	  and	  the	  holistic	  plan	  of	  the	  social	  change	  I	  Vejleåparken	  is	  my	  focus.	  The	  basis	  of	  my	  research	  is	  that	  the	  in	  practice	  the	  plan	  fell	  apart	  during	  the	  time	  the	  project	  was	  going.	  In	  this	  masters	  thesis	  is	  giving	  critic	  and	  discusses	  the	  tools	  and	  strategies	  used	  in	  the	  restormentplan.	  I	  am	  analysing	  the	  tools	  with	  the	  help	  from	  the	  theories	  of	  Pierre	  Bourdieu	  about	  capital,	  I	  widen	  the	  understanding	  with	  the	  extended	  theory	  of	  Robert	  D.	  Putnam,	  and	  a	  understanding	  of	  empowerment	  as	  a	  perspective	  to	  strengthen	  the	  citizens	  of	  the	  social	  housing	  areas.	  The	  thesis	  furthermore	  is	  build	  up	  using	  the	  understanding	  of	  Henri	  Lefebvre	  and	  his	  perspective	  on	  the	  production	  of	  social	  space.	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Indledning	  	  Vejleåparken	  er	  et	  stort	  almennyttigt	  boligområde	  i	  Ishøj.	  Det	  er	  et	  af	  de	  store	  boligområder,	  der	  dukker	  op	  i	  medierne	  i	  forhold	  til	  ghettodebatten	  i	  Danmark.	  Vejleåparken	  er	  et	  af	  de	  37	  boligområder	  der	  af	  Programbestyrelsen,	  er	  blevet	  udvalgt	  som	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  og	  derfor	  kræver	  en	  særlig	  indsats	  (Programbestyrelsen	  2008,	  112).	  De	  problemer	  Programbestyrelsen	  fremhæver,	  som	  også	  bliver	  fremhævet	  i	  den	  offentlige	  debat,	  er	  afgørende	  for	  den	  måde	  de	  fleste	  mennesker	  forestiller	  sig	  Vejleåparken,	  som	  et	  ghettoområde.	  Gellerup	  Parken,	  Vollsmose	  og	  Avedøre	  Stationsby	  er	  en	  række	  store	  almennyttige	  boligområder,	  som	  Vejleåparken	  er	  i	  kategori	  med.	  De	  er	  bredt	  kendt	  i	  den	  offentlige	  debat,	  men	  der	  er	  ikke	  mange	  mennesker	  der	  har	  et	  tæt	  kendskab	  til	  disse	  almene	  boligbyggerier,	  med	  mindre	  de	  ligefrem	  bor	  der	  (Michael	  Jørgensen,	  Landsbyggefonden).	  Det	  er	  interessant	  at	  tænke	  sig,	  at	  der	  er	  mange	  mennesker	  der	  har	  en	  mening	  om	  et	  sted	  de	  aldrig	  før	  har	  været.	  Vi	  bor	  mere	  og	  mere	  segregeret,	  så	  vi	  bor	  i	  de	  samme	  kvarterer	  som	  folk	  der	  ligner	  os	  selv,	  og	  vi	  kommer	  ikke	  i	  kontakt	  med	  mennesker	  der	  ser	  anderledes	  ud	  eller	  har	  end	  anden	  socioøkonomisk	  baggrund	  end	  vores	  egen	  (Larsen	  2011).	  På	  den	  måde	  bliver	  Vejleåparken	  i	  medierne	  fremstillet	  som	  et	  farligt	  område,	  hvor	  der	  foregår	  en	  masse	  kriminalitet,	  der	  bor	  en	  masse	  fattige	  mennesker,	  husene	  er	  af	  beton,	  er	  faldefærdige	  og	  grimme,	  altså	  der	  i	  det	  hele	  taget	  ikke	  er	  særligt	  rart	  at	  være1,	  og	  os	  der	  ikke	  bor	  i	  de	  almennyttige	  boligområder	  bliver	  nødt	  til	  at	  tro	  på	  hvad	  medierne	  fortæller	  os.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://ekstrabladet.dk/112/article1292879.ece	  (1/12-­‐2011)	  http://ekstrabladet.dk/112/article1514866.ece	  (1/12-­‐2011)	  http://ekstrabladet.dk/112/article1248362.ece	  (1/12-­‐2011)	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Figur	  1,	  omrids	  ishøj,.	  Det	  lille	  røde	  felt	  er	  Vejleåparken	  	  Vejleåparken	  ligger	  i	  Ishøj	  på	  den	  københavnske	  vestegn.	  I	  det	  hele	  taget	  er	  vestegnen	  præget	  af	  store	  almennyttige	  boligområder,	  der	  skød	  op	  af	  jorden	  i	  det	  store	  byggeboom	  fra	  60erne	  til	  slutningen	  af	  80erne.	  Fra	  København	  udfolder	  der	  sig	  en	  akse	  der	  bevæger	  sig	  fra	  Sydhavn	  over	  Avedøre,	  til	  Ishøj	  og	  videre	  til	  Hundige	  og	  Køge.	  Senere	  er	  denne	  akse	  blevet	  forbundet	  med	  S-­‐tog.	  I	  Ishøj	  stod	  Vejlåparken	  færdigbygget	  i	  1973	  (AAB2).	  De	  store	  almennyttige	  boligområder	  blev	  placeret	  der	  ud	  fra	  idéen	  om	  at	  komme	  væk	  fra	  byen,	  ud	  til	  nogle	  grønne	  og	  sunde	  omgivelser,	  og	  væk	  fra	  den	  beskidte	  usunde	  by.	  Der	  blev	  bygget	  med	  de	  mest	  moderne	  materialer,	  den	  høje	  standard	  skulle	  gøre	  det	  til	  et	  attraktivt	  sted	  at	  bo.	  Også	  Vejleåparken	  er	  planlagt	  og	  bygget	  efter	  de	  samme	  principper.	  Selvom	  der	  blev	  bygget	  efter	  disse	  idealer,	  er	  boligområderne	  ikke	  længere	  attraktive	  i	  dag.	  Der	  er	  sket	  en	  ændring,	  og	  nu	  er	  der	  et	  helt	  andet	  syn	  på	  de	  almennyttige	  boligområder,	  det	  er	  ikke	  længere	  attraktivt	  at	  bo	  i	  Vejleåparken,	  og	  mange	  er	  flyttet	  væk	  (Visti-­‐Hansen;	  2008:	  122).	  I	  stedet	  har	  boligområdet	  nu	  fået	  en	  tung	  social	  profil,	  og	  området	  har	  i	  en	  periode	  stået	  på	  regeringens	  berygtede	  Ghettoliste	  (Ghettolisten	  2011).	  De	  almene	  boligområders	  problemer	  har	  altså	  en	  politisk	  dimension.	  Den	  politiske	  løsning	  synes	  at	  være,	  at	  bevillige	  flere	  penge	  til	  en	  øget	  politiindsats,	  men	  lige	  lidt	  hjælper	  det.	  Områderne	  står	  fra	  tid	  til	  anden	  i	  brand,	  eller	  der	  forekommer	  skudepisoder.	  	  	  Indefra	  ser	  områderne	  noget	  anderledes	  ud	  end	  set	  udefra.	  Selvfølgelig	  er	  der	  stadig	  problemer,	  det	  skal	  ikke	  forklejnes,	  men	  det	  er	  ikke	  så	  sort	  og	  hvidt	  som	  politikerne	  og	  medierne	  beskriver	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  http://www.aab55.dk/Vejle%C3%A5parkens-­‐historie-­‐	  (24/2-­‐2012)	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områderne.	  Områderne	  er	  ikke	  udelukkende	  problemfyldte	  og	  depriverede,	  der	  er	  også	  en	  masse	  mennesker,	  der	  lever	  og	  har	  deres	  hverdag	  i	  disse	  områder.	  De	  ser	  problemerne,	  men	  de	  oplever	  også	  en	  masse	  andre	  aspekter	  af	  det,	  at	  leve	  i	  et	  almennyttigt	  boligområde.	  I	  Vejleåparken	  er	  der	  eksempelvis	  stadig	  repræsentanter	  for	  de	  første	  indflyttere,	  som	  aldrig	  kunne	  drømme	  om	  at	  bo	  andre	  steder	  (Naboskabet	  2010,	  5).	  Men	  selv	  om	  der	  er	  en	  gruppe	  tilfredse	  beboere,	  er	  der	  stadig	  en	  stor	  fraflytningsprocent	  blandt	  nye	  beboere.	  Samtidig	  er	  området	  delt	  op	  i	  flere	  forskellige	  typer	  beboere.	  Over	  50%	  af	  beboerne	  har	  en	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  hvilket	  er	  gennemgående	  for	  mange	  af	  de	  store	  almennyttige	  boligbyggerier	  (Kulturbroen	  2007,	  6	  og	  Visti-­‐Hansen	  2008,	  127-­‐131).	  Dette	  har	  været	  med	  til	  at	  give	  områderne	  mærkatet,	  ghettoer.	  Teknisk	  set	  er	  det	  forkert	  at	  bruge	  ghettobegrebet	  om	  Vejleåparken.	  Begrebet	  ghetto	  betegner	  områder,	  hvor	  der	  kun	  bor	  beboere	  med	  en	  bestemt	  etnicitet,	  blandt	  andet	  blev	  betegnelsen	  brugt	  om	  de	  kvarterer	  hvor	  jøderne	  blev	  tvunget	  til	  at	  bo	  under	  antisemitismen	  (Larsen	  2011,	  xx).	  Den	  store	  forskel	  der	  gør	  at	  det	  ikke	  kan	  være	  tilfældet	  for	  Vejleåparken,	  er	  at	  beboeren	  kommer	  fra	  en	  lang	  række	  forskellige	  lande	  (Kulturbroen	  2007,	  6,7).	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  det	  ikke	  fører	  problemer	  med	  sig,	  at	  der	  bor	  mange	  forskellige	  etniske	  grupper	  blandet	  sammen	  i	  en	  stor	  pærevælling.	  Der	  kan	  på	  den	  anden	  side	  argumenteres	  for,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  social	  ghetto,	  ud	  fra	  den	  betragtning	  at	  en	  stor	  andel	  af	  beboere	  har	  en	  ens	  social	  profil.	  Regeringens	  eget	  ghettobegreb	  arbejder	  derfor	  også	  med	  sociale	  parametre	  som	  arbejdsløshed,	  uddannelse,	  kriminalitet	  og	  i	  mindre	  grad	  med	  etnicitet.	  Eksempelvis	  er	  en	  beskrivende	  faktor	  at	  over	  50%	  skal	  være	  ude	  for	  arbejdsmarkedet	  mm	  (Ghettolisten	  2010).	  	  I	  Vejleåparken	  har	  der	  gennem	  tiden	  været	  en	  lang	  række	  indsatser,	  der	  har	  skullet	  løse	  områdets	  problemer,	  både	  med	  en	  indsats	  for	  at	  renovere	  det	  fysisk	  nedslidte	  område,	  og	  en	  indsats	  for	  de	  sociale	  problemer	  i	  Vejleåparken.	  Det	  største	  problem	  kommer	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  en	  høj	  arbejdsløshed	  og	  en	  dertilhørende	  stor	  gruppe	  beboere	  der	  er	  på	  overførselsindkomst.	  Samtidig	  er	  det	  som	  tidligere	  beskrevet	  nogle	  meget	  forskellige	  beboergrupper	  der	  bor	  i	  området,	  og	  der	  er	  en	  meget	  lille	  grad	  af	  social	  integration	  i	  området	  beboerne	  imellem.	  Den	  sidste	  store	  problemstilling,	  der	  gør	  områdets	  andre	  problemstillinger	  mere	  komplicerede	  at	  løse,	  er	  at	  Vejleåparken	  har	  et	  dårligt	  image.	  Dette	  gør,	  at	  der	  ikke	  er	  nye	  og	  mere	  ressourcestærke	  beboere,	  som	  vil	  flytte	  ind	  i	  boligområdet.	  På	  den	  måde	  er	  det	  svært	  at	  forandre	  boligområdets	  tunge	  sociale	  profil	  (Kulturbroen	  2007,	  6,7).	  	  	  Det	  seneste	  tiltag	  er	  helhedsplanen	  Kulturbroen	  fra	  2007.	  Helhedsplanen	  i	  Ishøj	  er	  én	  ud	  af	  162	  helhedsplaner	  i	  almennyttige	  boligområder	  i	  hele	  Danmark.	  Helhedsplanerne	  bliver	  finansieret	  af	  Landsbyggefonden,	  samtidig	  med	  at	  der	  kræves	  en	  medfinansiering	  fra	  kommunerne	  og	  boligselskaberne	  (Michael	  Jørgensen,	  LB).	  En	  helhedsplan	  er	  en	  indsats	  der	  forsøger	  at	  arbejde	  med	  de	  almennyttige	  boligområder	  som	  én	  helhed,	  hvor	  kommunerne,	  boligselskaberne	  og	  de	  forskellige	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institutioner	  der	  er	  knyttet	  til	  boligområdet,	  skal	  arbejde	  sammen	  om	  at	  skabe	  sociale	  netværk,	  tryghed	  og	  en	  forbedring	  af	  områdets	  image	  (Visti	  Hansen	  2008,	  208-­‐210).	  Redskaberne	  til	  at	  skabe	  disse	  forbedringer	  handler	  blandt	  andet	  om	  borgerinddragelse	  og	  ressourcemobilisering.	  Disse	  redskaber	  kan	  betegnes	  som	  sociale	  integrationsstrategier	  (Rosenmeier	  2007,	  26).	  Disse	  strategier	  bliver	  i	  stor	  udstrækning	  anvendt	  til	  områdeløft	  i	  hele	  landets	  helhedsplansprojekter,	  ligesom	  det	  er	  de	  samme	  redskaber	  der	  mere	  eller	  mindre	  bliver	  anvendt	  i	  vores	  nabolande	  med	  lignende	  problematikker	  (Matthiessen	  2007).	  Strategierne	  skal	  inddrage	  boligområdernes	  beboere	  i	  arbejdet	  med	  at	  forandre	  de	  problemramte	  boligområder,	  og	  beboerne	  får	  igennem	  arbejdet	  nogle	  forudsætninger	  til	  at	  forbedre	  deres	  egen	  situation	  og	  deres	  boligområde.	  Dog	  indeholder	  strategierne	  også	  forskellige	  problematikker	  i	  forhold	  til	  arbejdet	  i	  boligområderne.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  risikabelt	  at	  basere	  indsatsen	  på	  en	  gruppe	  beboere,	  der	  i	  forvejen	  ikke	  har	  mange	  ressourcer	  selv,	  og	  ikke	  har	  overskud	  til	  at	  bidrage	  på	  det	  niveau	  projekterne	  kræver.	  Paradokset	  er	  at	  de	  problemramte	  boligområder	  netop	  ikke	  har	  mange	  ressourcestærke	  beboere	  og	  mangler	  sociale	  netværk.	  	  Derfor	  er	  mit	  bidrag	  til	  den	  fortsættende	  diskussion	  i	  forhold	  til	  hvordan	  der	  arbejdes	  med	  de	  boligsociale	  helhedsplaner,	  en	  problematisering	  og	  diskussion	  af	  de	  anvendte	  strategier	  til	  ressourcemobilisering	  og	  beboerinddragelse,	  og	  hvordan	  de	  forandrer	  de	  almennyttige	  boligområder.	  	  	  Denne	  diskussion	  leder	  mig	  til	  at	  stille	  en	  problemformulering	  som	  vil	  have	  til	  formål	  at	  diskutere	  den	  ovenstående	  indgang	  til	  det	  almennyttige	  boligområde.	  Som	  case	  vil	  jeg	  arbejde	  med	  Helhedsplanen,	  Kulturbroen,	  i	  Vejleåparken	  i	  Ishøj.	  Ud	  fra	  den	  vil	  jeg	  nuancere	  diskussionen,	  som	  i	  det	  brede	  mediebillede	  er	  karakteriseret	  af	  at	  være	  præget	  af	  mange	  fordomme	  og	  fejlfortolkninger.	  	  	  Derfor	  spørger	  jeg	  :	  
På	  hvilken	  måde	  fungerer	  de	  sociale	  integrationsstrategier,	  der	  bliver	  anvendt	  i	  
helhedsplansarbejdet	  i	  Vejleåparken,	  og	  hvordan	  påvirkes	  den	  sociale	  integration	  i	  boligområdet	  
af	  at	  der	  laves	  en	  helhedsplan	  og	  oprettes	  et	  sekretariat	  med	  målsætningen	  om	  at	  ændre	  nogle	  
grundlæggende	  træge	  strukturer	  i	  området.	  	  
Problemformuleringen	  	  Første	  led	  af	  problemformuleringen	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  de	  forskellige	  strategier	  og	  virkemidler	  i	  helhedsplansarbejde.	  Det	  vil	  sige	  det	  ressourcemobiliserende	  arbejde,	  empowerment	  strategier	  og	  	  borgerinddragelsen.	  Dette	  spørgsmål	  stiller	  jeg	  ud	  fra	  en	  undren	  over	  hvordan	  de	  forskellige	  tiltag	  bliver	  fremstillet	  i	  helhedsplanen	  som	  værktøjer,	  der	  kan	  forandre	  og	  styrke	  området	  ud	  fra	  et	  teoretisk	  perspektiv.	  Derefter	  vil	  jeg	  se	  hvordan	  brugen	  af	  værktøjerne	  manifesterer	  sig	  selv	  i	  selve	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boligområdet	  jeg	  undersøger.	  Jeg	  vil	  undersøge	  disse	  to	  vinkler	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  værktøjerne,	  da	  der	  meget	  let	  kan	  opstå	  et	  gab	  mellem	  hvordan	  planerne	  er	  tiltænkt	  at	  fungere	  teoretisk,	  og	  hvordan	  de	  kommer	  til	  udtryk	  i	  det	  daglige.	  	  Andet	  led	  af	  problemformuleringen	  er	  fokuseret	  på	  hvordan	  det	  sociale	  rum	  bliver	  påvirket,	  og	  hvordan	  de	  forskellige	  aktører	  i	  Vejleåparken	  agerer	  over	  for	  de	  pågældende	  strategier	  helhedsplanen	  benytter	  sig	  af.	  På	  den	  måde	  placerer	  jeg	  de	  sociale	  integrationsstrategier	  i	  det	  fysiske	  rum	  i	  Vejleåparken,	  og	  ud	  fra	  det	  praktiske	  arbejde	  med	  helhedsplanen	  vil	  jeg	  spore	  den	  forandring	  strategierne	  forsøger	  at	  fordre.	  	  
	  
Min	  indgangsvinkel	  til	  feltet	  	  Grunden	  til	  at	  jeg	  beskæftiger	  mig	  med	  netop	  dette	  almennyttige	  boligområde,	  og	  behandler	  netop	  disse	  specifikke	  problemstillinger	  er	  at	  jeg	  i	  perioden	  15/2-­‐2010	  til	  15/6-­‐2010	  har	  været	  praktikant	  i	  Vejleåparken	  som	  projektmedarbejder	  i	  Helhedsplanen	  Kulturbroen.	  	  Praktikopholdet	  gav	  mig	  en	  dyb	  indsigt	  i	  hvordan	  arbejdet	  med	  helhedsplanen	  i	  praksis	  blev	  udført.	  Jeg	  har	  i	  tidligere	  projekter	  arbejdet	  med	  helhedsplansprojekter,	  hvor	  jeg	  udefra	  har	  betragtet	  de	  forskellige	  indsatser	  og	  hvad	  de	  teoretisk	  ville	  have	  indflydelse	  på	  i	  et	  boligområde.	  Derfor	  er	  det	  utroligt	  interessant	  at	  følge	  et	  projekt	  og	  opleve	  hvordan	  praksissen	  med	  arbejdet	  omkring	  de	  enkelte	  tiltag	  i	  Kulturbroen	  foregår.	  	  	  I	  min	  praktikperiode	  skete	  der	  en	  vigtig	  begivenhed	  der	  er	  afgørende	  for	  hvorfor	  jeg	  skriver	  dette	  speciale;	  Kulturbroen	  brød	  sammen,	  og	  projektet	  blev	  stoppet	  med	  et	  helt	  år	  tilbage	  af	  projektperioden.	  Det	  er	  denne	  begivenhed,	  der	  giver	  anledning	  til	  min	  undren	  over	  hvordan	  de	  sociale	  strategier	  bliver	  brugt	  og	  fungerer	  i	  et	  helhedsplansprojekt,	  og	  hvordan	  et	  projekt	  kan	  falde	  fra	  hinanden	  på	  denne	  måde.	  Ud	  fra	  denne	  undren	  har	  jeg	  under	  mit	  praktikophold	  udledt	  en	  række	  antagelser,	  der	  kan	  forklare	  dette	  sammenbrud.	  Disse	  teser	  ville	  jeg	  ikke	  have	  været	  i	  stand	  til	  at	  formulere,	  hvis	  ikke	  jeg	  havde	  været	  en	  del	  af	  projektet,	  og	  på	  den	  måde	  have	  haft	  en	  indsigt	  i	  det	  arbejde	  der	  til	  dagligt	  ikke	  bliver	  registreret	  og	  reflekteret	  over:	  
For	  forståelser	  	  -­‐ Der	  er	  en	  træghed	  i	  den	  interne	  organisering	  af	  boligselskaberne	  i	  forhold	  til	  helhedsplanen	  og	  splittelse	  mellem	  deltagerne	  i	  projektet	  (O)	  -­‐ Der	  er	  stærke	  mekanismer	  i	  spil	  i	  de	  sociale	  boligområder,	  som	  fungerer	  som	  barrierer	  for	  socialintegration	  og	  inklusion	  (I)	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-­‐ Det	  kan	  være	  risikabelt	  at	  basere	  en	  indsats	  på	  frivilligt	  arbejde	  og	  ressourcer	  fra	  en	  gruppe	  beboere	  der	  ikke	  har	  mange	  ressourcer	  selv	  (U)	  	  Disse	  for	  forståelser	  har	  jeg	  opbygget	  gennem	  min	  tilknytning	  til	  projektet	  Kulturbroen.	  En	  del	  af	  missionen	  for	  mit	  speciale	  er	  at	  undersøge	  om	  disse	  antagelser	  holder	  stik	  på	  den	  længere	  bane,	  eller	  om	  jeg	  gennem	  specialet	  opnår	  en	  helt	  anden	  forståelse.	  De	  tre	  for	  forståelser	  har	  deres	  gyldighed	  på	  tre	  forskellige	  niveauer.	  Disse	  niveauer	  vil	  jeg	  forholde	  mig	  til	  igennem	  specialet,	  lige	  som	  jeg	  vil	  udfolde	  de	  tre	  for	  forståelser.	  	  
	  
Teori	  og	  praksis	  	  	  Dette	  er	  mit	  metodekapitel,	  hvor	  jeg	  vil	  forklare	  hvilke	  valg	  jeg	  tager	  i	  forhold	  til	  hvordan	  jeg	  forstår	  den	  viden	  jeg	  producerer	  og	  de	  præmisser	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  mit	  speciale.	  Jeg	  vil	  forklare	  de	  valg	  der	  ligger	  bag	  den	  empiri	  jeg	  har	  indsamlet,	  igennem	  teorien.	  I	  metodekapitlet	  vil	  jeg	  kort	  beskrive	  de	  overordnede	  linjer	  i	  hvad	  det	  er	  jeg	  vil	  gøre,	  for	  derefter	  at	  give	  mere	  plads	  til	  at	  forklare	  hvad	  det	  egentlig	  er	  jeg	  gør,	  når	  jeg	  gør	  det.	  Jeg	  arbejder	  ud	  fra	  den	  forudsætning	  at	  teori,	  metode	  og	  empiri	  ikke	  er	  adskilte	  enheder,	  men	  at	  de	  i	  høj	  grad	  er	  afhængige	  af	  hinanden.	  Metoden	  er	  afhængig	  af	  den	  måde	  jeg	  forstår	  mit	  felt	  på,	  og	  med	  hvilken	  optik	  jeg	  beskuer	  det	  med.	  Ligesådan	  er	  den	  empiri	  jeg	  indsamler	  afhængig	  af	  min	  metode	  og	  epistemologiske	  forståelse	  af	  feltet.	  For	  det	  er	  ud	  fra	  denne	  forståelse,	  jeg	  afgør	  hvilke	  spørgsmål	  jeg	  stiller,	  hvilke	  jeg	  kan	  stille	  og	  hvad	  jeg	  i	  sidste	  ende	  er	  i	  stand	  til	  at	  besvare.	  Principielt	  set	  er	  det	  hele	  jo	  nærmest	  metode.	  	  
Mange	  verdenssyn	  bliver	  til	  én	  Socialontologi	  -­	  Mit	  verdenssyn	  Jeg	  vil	  strukturere	  mit	  speciale	  med	  inspiration	  fra	  den	  svenske	  sociolog	  Thomas	  Brante	  fra	  Lund	  Universitet,	  der	  lægger	  op	  til	  diskussion	  af	  konsekvenserne	  af	  realismer	  i	  sociologisk	  teori.	  Thomas	  Brante	  arbejder	  med	  en	  teoretisk	  niveauopdeling	  i	  forhold	  til	  de	  videnskabsteoretiske	  forklaringsrammer.	  På	  den	  måde	  vil	  jeg	  ikke	  fokusere	  på	  den	  klassiske	  diskussion	  mellem	  vægtningen	  af	  struktur	  og	  aktør,	  men	  i	  højere	  grad	  fokusere	  på	  samspillet	  mellem	  forklaringsrammerne,	  der	  udspiller	  sig	  på	  de	  forskellige	  niveauer.	  Brante	  beskriver	  hvordan	  der	  kan	  være	  mange	  forskellige	  forklaringsrammer	  på	  mange	  forskellige	  niveauer	  (Brante	  2000	  14,15).	  Med	  inspiration	  fra	  ham	  vælger	  jeg	  at	  opbygge	  min	  ontologi	  omkring	  et	  overliggende	  og	  et	  underliggende	  niveau,	  der	  er	  autonome	  niveauer,	  men	  begge	  har	  indflydelse	  på	  mit	  interesseniveau,	  der	  bliver	  placeret	  i	  en	  kontekst.	  Derfor	  bevæger	  jeg	  mig	  væk	  fra	  slutningen	  om	  en	  strukturel	  nedadgående	  bevægelse	  fra	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makro	  til	  mikroniveau.	  I	  stedet	  placerer	  jeg	  mit	  interessefelt	  mellem	  de	  to,	  og	  erkender	  at	  der	  sker	  en	  gensidig	  påvirkning	  både	  fra	  det	  overliggende	  niveau,	  det	  er	  den	  kontekst	  jeg	  placerer	  min	  problemstilling,	  og	  det	  underliggende	  niveau,	  der	  består	  af	  de	  komponenter	  der	  findes	  i	  problemstillingen.	  	  
Social	  praksis	  	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  gøre	  rede	  for	  den	  overordnede	  teoretiske	  ramme	  jeg	  vil	  indskrive	  mig	  selv	  i,	  og	  hvordan	  jeg	  vil	  forholde	  mig	  til	  sammenhængen	  af	  en	  række	  teoretikeres	  forståelser.	  Jeg	  vil	  i	  mit	  arbejde	  med	  den	  teoretiske	  dimension	  af	  mit	  speciale,	  støtte	  mig	  op	  af	  de	  teoretikere	  jeg	  senere	  vil	  præsentere.	  På	  den	  måde	  vil	  jeg	  skabe	  grundlaget	  for	  forståelsen	  af	  det	  sociale	  rum	  i	  Vejleåparken	  og	  det	  rum	  helhedsplanen	  Kulturbroen	  udspiller	  sig	  i.	  Jeg	  lægger	  i	  specialet	  fokus	  på	  interaktionen	  mellem	  de	  lokale	  politikkere	  i	  form	  af	  repræsentationer	  der	  kommer	  fra	  et	  overliggende	  niveau,	  og	  det	  rum	  de	  udspiller	  sig	  i,	  over	  for	  den	  måde	  beboerne	  i	  Vejleåparken	  påvirker	  og	  bliver	  påvirket.	  På	  den	  måde	  vil	  jeg	  basere	  min	  analyse	  på	  den	  sociale	  praksis	  der	  finder	  sted	  i	  det	  sociale	  rum.	  Derfor	  placerer	  jeg	  mig	  i	  en	  praksisteoretisk	  tradition,	  og	  de	  teoretikere	  jeg	  senere	  vil	  støtte	  mig	  op	  ad	  ligger	  også	  i	  tråd	  med	  denne	  tradition.	  Jeg	  ser	  altså	  rummet	  som	  produceret,	  både	  fra	  det	  overliggende	  niveau	  og	  det	  underliggende	  niveau	  og	  den	  praksis	  der	  foregår	  i	  rummet.	  Til	  at	  underbygge	  specialets	  struktur	  vil	  jeg	  anvende	  Heri	  Lefebvre	  og	  hans	  forståelse	  af	  det	  sociale	  rum.	  Her	  vil	  jeg	  anvende	  hans	  triade	  der	  netop	  beskriver	  det	  sociale	  rum,	  men	  også	  underbygger	  min	  struktur	  i	  specialet	  (Lefebvre	  1991,	  33).	  Hans	  tre	  inddelinger	  af	  det	  sociale	  rum	  passer	  nemlig	  overens	  med	  de	  tre	  niveauer	  jeg	  arbejder	  med	  som	  analytiske	  niveauer,	  der	  har	  en	  gensidig	  forklaringskraft	  for	  det	  område	  jeg	  vil	  undersøge.	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Figur	  2	  	  Forståelsen	  af	  triaden	  vil	  jeg	  gennemgå	  senere	  når	  jeg	  behandler	  teorien.	  Med	  triaden	  er	  jeg	  i	  stand	  til	  at	  placere	  den	  sociale	  konstruktion	  af	  rummet	  i	  de	  fysiske	  omgivelser,	  for	  det	  er	  ikke	  bare	  en	  konstruktion	  der	  foregår	  gennem	  diskurser	  og	  politikker,	  fokus	  er	  netop	  rettet	  mod	  de	  handlinger	  der	  foregår	  i	  det	  fysiske	  rum.	  Et	  af	  Lefebvres	  vigtigste	  projekter	  ligger	  i	  at	  forbinde	  de	  forskellige	  forståelser	  af	  rum,	  således	  at	  det	  mentale,	  fysiske	  og	  det	  sociale	  rum	  bliver	  forenet	  (Lefebvre	  1991,	  4).	  Det	  giver	  teorien	  en	  rumlighed,	  der	  er	  meget	  relevant	  når	  jeg	  arbejder	  med	  et	  geografisk	  bestemt	  område,	  hvori	  der	  foregår	  en	  masse	  social	  og	  fysisk	  interaktion.	  	  Denne	  forståelse	  udbygger	  jeg	  ved	  hjælp	  af	  Doreen	  Massey	  som	  netop	  bygger	  videre	  på	  Lefevbres	  forståelse	  af	  det	  sociale	  rum.	  Det	  gør	  hun	  med	  hjælp	  fra	  David	  Harvey	  og	  tids-­‐	  og	  rum	  kompressionen.	  Massey	  udbygger	  teorien	  med	  en	  forståelse	  af	  at	  adgangen	  til	  rummet	  ikke	  er	  lige	  distribueret,	  så	  forskellige	  sociale	  grupper	  ikke	  har	  lige	  mulighed	  for	  at	  præge	  rummet	  eller	  samme	  grad	  af	  mobilitet	  som	  andre	  sociale	  grupper.	  Altså	  er	  der	  grupper	  der	  gør	  bedre	  brug	  af	  moderniteten	  og	  globaliseringen	  end	  andre	  grupper	  der	  bliver	  tabt.	  Hun	  er	  altså	  mere	  fokuseret	  på	  rummets	  magtdistribution	  i	  forhold	  til	  menneskers	  mobilitet	  og	  de	  bindinger	  og	  forbindelser,	  der	  er	  at	  finde	  i	  rummet,	  både	  fysisk	  og	  socialt.	  Denne	  ulige	  adgang	  til	  rummet	  og	  mobilitet	  belyser	  Massey	  med	  begrebet	  om	  magtens	  geometri	  (Massey	  1991,	  317).	  Hun	  undersøger	  hvem	  der	  har	  privilegiet	  af	  mobilitet	  og	  ressourcer	  og	  hvem	  der	  ikke	  har	  det.	  Således	  differentierer	  hun	  også	  den	  fysiske	  bevægelse	  i	  rummet,	  ikke	  bare	  ud	  fra	  økonomiske	  muligheder,	  men	  også	  ud	  fra	  sociale	  forudsætninger,	  såsom	  køn	  og	  etnicitet	  mm	  (Massey	  1991,	  316).	  Massey	  arbejder	  med	  en	  forståelse	  af	  rummet	  som	  forbundet	  af	  relationer	  på	  mange	  forskellige	  måder,	  der	  ikke	  er	  umiddelbart	  synlige.	  De	  mennesker	  der	  bevæger	  sig	  i	  rummet,	  har	  en	  individuel	  forståelse	  af	  præcist	  det	  enkelte	  sted,	  så	  hvert	  enkelt	  sted	  kan	  have	  mange	  rum	  og	  rumligheder	  ud	  fra	  de	  mennesker	  der	  befolker	  det.	  De	  forskellige	  opfattelser	  af	  rummet	  kan	  både	  berige	  rummet,	  men	  det	  kan	  og	  er	  også	  grund	  til	  konflikt.	  Der	  foregår	  en	  kamp	  om	  at	  definere	  rummet,	  og	  vores	  søgen	  efter	  at	  finde	  frem	  til	  et	  steds	  identitet,	  med	  de	  rum	  der	  binder	  sig	  til	  det	  fysiske,	  det	  er	  nærmest	  uendeligt	  komplekst	  (Massey	  1991,	  321).	  	  For	  yderligere	  at	  nuancere	  diskussionen	  af	  de	  faktorer	  der	  afgør	  opfattelsen	  af	  rummet	  og	  delingen	  af	  de	  rumlige	  privilegier,	  retter	  jeg	  mit	  blik	  mod	  Pierre	  Bourdieu.	  Han	  er	  også	  eksponent	  for	  den	  praksisteoretiske	  tradition.	  I	  hans	  tidlige	  studier	  i	  Algeriet	  (Bourdieu	  1958),	  studerede	  han	  menneskers	  sociale	  praksis	  for	  at	  kunne	  placere	  dem	  inde	  for	  forskellige	  felter.	  Ligesom	  Massey	  nuancerer	  han	  forståelsen	  af	  at	  økonomisk	  kapital	  ikke	  er	  det	  eneste	  afgørende	  for	  tilgængeligheden	  af	  privilegier;	  det	  gør	  han	  ved	  at	  skabe	  et	  kapitalapparat,	  som	  arbejder	  med	  flere	  forskellige	  former	  for	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kapital.	  Således	  er	  det	  ikke	  bare	  økonomisk,	  men	  også	  social,	  kulturel	  og	  symbolsk	  kapital	  der	  er	  afgørende	  for	  hvilket	  socialt	  felt	  den	  enkelte	  hører	  til.	  Bourdieu	  interesserer	  sig	  for	  stedet	  som	  en	  særlig	  feltanalytisk	  optik,	  hvor	  stedets	  betydning	  er	  afgørende	  for	  de	  sociale	  felter.	  På	  den	  måde	  er	  hans	  bidrag	  til	  en	  forklaring,	  på	  hvordan	  forskellige	  grupper	  af	  mennesker	  bliver	  fastholdt	  og	  afgrænset	  socialt	  og	  fysisk	  igennem	  hans	  sociale	  felter,	  en	  god	  måde	  at	  supplere	  Masseys	  magt	  geometri.	  Bourdieu	  arbejder	  med	  et	  habitus	  begreb,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  inden	  for	  de	  forskellige	  felter.	  Habitus	  kommer	  til	  udtryk	  som	  normer	  og	  regler	  inden	  for	  de	  sociale	  felter.	  Den	  habitus	  der	  gør	  sig	  gældende	  inde	  for	  et	  privilegeret	  felt,	  begrænser	  mennesker	  fra	  et	  mindre	  privilegeret	  felt	  umiddelbart	  i	  at	  opstige	  til	  det	  privilegerede.	  Grundlæggende	  er	  habitusbegrebet	  og	  den	  symbolske	  vold	  hans	  forklaring	  på	  den	  sociale	  rangorden	  og	  hvorfor	  mennesker	  ofte	  forbliver	  inden	  for	  deres	  sociale	  felt.	  Bourdieus	  begreber	  og	  analytiske	  apparat	  kan	  nuanceres	  med	  mange	  lag	  og	  uddybes	  til	  uanede	  dybder,	  om	  dette	  vil	  jeg	  kun	  berøre	  de	  relevante	  dele	  af	  hans	  apparat	  som	  jeg	  vil	  benytte	  mig	  af.	  Bourdieu	  indskriver	  sig	  i	  den	  praksisteoretiske	  diskussion	  med	  hans	  feltstudier	  og	  hans	  sociale	  felter,	  på	  den	  anden	  side	  kan	  han	  også	  ses	  som	  meget	  strukturalistisk	  i	  hans	  syn	  på	  de	  sociale	  felter.	  Han	  lægger	  nemlig	  stor	  vægt	  på	  den	  stærke	  fastholdelse	  inden	  for	  de	  sociale	  felter,	  og	  kommer	  af	  den	  grund	  til	  at	  lægge	  mere	  vægt	  på	  samfundets	  strukturer,	  som	  både	  begrænser	  og	  muliggør	  handling,	  end	  han	  selv	  vil	  være	  ved,	  da	  han	  som	  udgangspunkt	  tager	  stor	  afstand	  fra	  strukturelle	  forklaringsrammer,	  og	  opgøret	  mellem	  borgerskabet	  og	  arbejderen.	  	  	  Selv	  arbejder	  jeg	  i	  en	  forlængelse	  af	  disse	  anerkendte	  teoretikeres	  arbejde,	  og	  på	  den	  måde	  ser	  jeg	  den	  praksisteoretiske	  tradition	  baseret	  på	  menneskelige	  praksisser	  og	  handlinger,	  der	  er	  rettet	  mod	  noget.	  På	  den	  anden	  side	  erkender	  jeg	  at	  den	  menneskelige	  praksis	  ikke	  udelukkende	  handler	  ud	  fra	  sine	  egne	  impulser,	  men	  at	  individet	  også	  bliver	  påvirket	  af	  mekanismer,	  der	  udspiller	  sig	  fra	  andre	  niveauer	  end	  individets.	  Jeg	  giver	  altså	  både	  plads	  til	  strukturerne	  og	  agentens	  handlen.	  Det	  er	  jeg	  i	  stand	  til,	  da	  jeg	  erkender	  at	  strukturer	  er	  træge	  og	  ikke	  bare	  lader	  sig	  forandre,	  lige	  sådan	  at	  de	  har	  en	  stærk	  indflydelse	  på	  individets	  bevægegrunde	  for	  at	  handle.	  	  
	  
Lefebvres	  forståelse	  af	  rum	  	  Jeg	  anvender	  Brante	  til	  at	  strukturere	  min	  undersøgelse	  af	  mit	  felt	  på	  et	  instrumentelt	  niveau.	  Det	  felt	  jeg	  vil	  undersøge	  er	  det	  sociale	  rum	  i	  Vejleåparken,	  her	  anvender	  jeg	  Henri	  Lefebvres	  forståelse	  af	  rum	  til	  at	  opbygge	  det	  sociale	  rum.	  Således	  at	  mine	  inddelinger	  af	  feltet	  passer	  overens	  med	  Lefebvres	  triade.	  Rummets	  repræsentationer	  bliver	  på	  den	  måde	  beskrivende	  for	  det	  overliggende	  niveau,	  og	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repræsentationernes	  rum	  beskriver	  det	  underliggende	  niveau.	  Til	  sidst	  kommer	  den	  rumlige	  praksis	  til	  at	  beskrive	  mit	  interesseniveau.	  Således	  forener	  Lefebvre	  det	  mentale	  og	  det	  fysiske	  rum,	  ved	  at	  dette	  skabe	  det	  sociale	  rum	  (Lefebvre	  1991,	  6).	  Den	  traditionelle	  adskillelse	  mellem	  det	  fysiske	  og	  det	  mentale,	  som	  eksempelvis	  kan	  ses	  mellem	  Kartesiansk	  res	  cogitans	  og	  res	  extensa,	  omstrukturerer	  Lefevbre	  fra	  at	  stå	  i	  modsætning	  til	  hinanden,	  til	  i	  stedet	  at	  have	  indvirkning	  på	  hinanden	  (Lefebvre	  1991,	  6).	  Lefebvre	  beskriver	  det	  sociale	  rum	  som	  bestående	  af	  mange	  forskellige	  rumligheder,	  disse	  ligger	  oven	  på	  hinanden	  og	  i	  hinanden,	  det	  er	  en	  samlet	  forståelse	  af	  	  alle	  rumlighederne	  der	  i	  princippet	  danner	  det	  virkelige	  rum.	  Samtidig	  er	  det	  det	  nødvendigt	  at	  skille	  rummene	  ad	  for	  at	  kunne	  forstå	  dem	  hvert	  i	  sær,	  det	  være	  sig	  det	  det	  geografiske,	  sociale,	  økologiske,	  politiske,	  kommercielle,	  eller	  nationale	  rum	  (Lefebvre,	  1991:	  8).	  	  Alle	  disse	  rum	  er	  en	  del	  af	  helheden	  i	  forhold	  til	  den	  overordnede	  forståelse	  af	  verden,	  men	  det	  er	  vigtigt	  at	  kunne	  skelne	  mellem	  de	  separate	  forståelser	  af	  rummet,	  så	  man	  kan	  se	  hvilke	  rum	  der	  bliver	  påvirket	  og	  hvordan.	  	  
Rummets	  repræsentationer	  	  
”conceptualized	  space,	  the	  space	  of	  scientists,	  planners,	  urbanists,	  technocratic	  subdividers	  and	  social	  
engineers.	  .	  .	  all	  of	  whom	  identify	  what	  is	  lived	  and	  what	  is	  perceived	  with	  what	  is	  conceived”	  (Lefebvre,	  1991:	  38)	  Det	  begrebne	  rum	  eller	  rummets	  repræsentationer	  dækker	  over	  menneskets	  rationelle	  erkendelse	  og	  de	  samfundsmæssigt	  (re)producerede	  systemiske	  forestillinger	  som	  de	  udtrykkes	  igennem	  (Lilliendahl	  2011,	  97).	  Begrebsliggørelsen	  af	  rummet	  sker	  ud	  fra	  hvordan	  ”eksperterne”	  forstår	  disse	  rum,	  det	  konstituerer	  the	  ”Science	  of	  space,”	  som	  netop	  repræsenterer	  den	  politiske	  brug	  af	  viden.	  På	  sin	  vis	  bliver	  det	  en	  måde	  at	  skjule	  de	  styrenes	  brug	  af	  denne	  viden	  om	  rummet	  og	  dets	  anvendelse.	  I	  den	  forstand	  minder	  Lefebvres	  forståelse	  af	  den	  viden	  der	  bliver	  genereret	  om	  rummet,	  som	  nøglen	  til	  dets	  dominans	  om	  Foucaults	  forståelse	  af	  den	  styring	  der	  finder	  sted	  i	  kraft	  af	  viden.	  Senere	  tager	  Lefebvre	  igen	  stor	  afstand	  fra	  Foucault,	  men	  her	  kan	  dominansen	  ses	  som	  en	  teknologisk	  utopi	  i	  forhold	  til	  arkitektur,	  urbanisme	  og	  social	  planlægning	  (Lefebvre,	  1991:	  8,9).	  Det	  yderste	  eksempel	  i	  forhold	  til	  Foucault	  er	  det	  panoptiske	  fængsel.	  Disse	  vidensformer	  er	  med	  til	  at	  understøtte	  en	  hegemonisk	  tilstand	  hos	  den	  styrende	  gruppe	  i	  samfundet.	  Lefebvre	  henviser	  til	  Gramsci,	  som	  arbejder	  med	  overgangen	  fra	  bourgeoisiets	  hegemoni,	  til	  arbejderklassens	  i	  form	  af	  opbyggelsen	  af	  et	  nyt	  samfund.	  Det	  nye	  hegemoni	  består	  af	  eksperter	  og	  politiske	  ledere	  der	  italesætter	  rummet	  og	  på	  den	  måde	  definerer	  rummet.	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Rumlig	  praksis	  	  	  ”The	  spatial	  practice	  of	  a	  society	  secretes	  that	  society's	  space;	  it	  propounds	  and	  presupposed	  it,	  in	  a	  
dialectical	  interaction;	  it	  produces	  it	  slowly	  and	  surely	  as	  it	  masters	  and	  appropriates	  it”	  (Lefebvre,	  1991:	  38).	  	  Det	  erfarede	  rum	  eller	  den	  rumlige	  praksis,	  er	  den	  interaktion	  der	  finder	  sted	  i	  det	  fysiske	  rum.	  Det	  er	  handlinger	  der	  vokser	  ud	  af	  byen	  som	  det	  praktisk-­‐materielle	  aspekt	  og	  det	  urbane.	  Det	  er	  forskellige	  sociale	  organiseringer	  i	  byudviklingen.	  	  Den	  rumlige	  praksis	  afdækker	  menneskets	  krop	  af	  kød	  og	  blod	  som	  er	  i	  byen	  og	  bliver	  opfattet	  som	  et	  objekt,	  men	  også	  et	  subjekt,	  der	  ser	  og	  oplever	  byen.	  Den	  rumlige	  praksis	  er	  den	  samfundsmæssigt	  producerede	  forlængelse	  af	  kroppen	  i	  det	  fysiske	  rum	  og	  hvordan	  kroppen	  bevæger	  sig	  i	  dette	  rum	  med	  infrastruktur,	  der	  binder	  samfundet	  sammen	  (Lilliendahl	  2011,	  97).	  Det	  er	  den	  rumlige	  praksis	  der	  for	  alvor	  placerer	  Lefebvres	  konstruktion	  af	  det	  sociale	  rum	  på	  et	  andet	  niveau	  end	  den	  gængse	  sociale	  teori.	  Her	  bliver	  praksis	  fremhævet,	  og	  det	  er	  også	  det	  han	  fremhæver	  er	  den	  store	  forskel	  på	  ham	  og	  eksempelvis	  Foucault.	  Lefebvre	  mener	  ikke	  Foucault	  har	  nok	  fokus	  på	  det	  praktiske	  plan,	  således	  at	  alt	  interaktionen	  i	  rummet,	  ikke	  bliver	  dækket	  og	  kampen	  mellem	  diskurserne	  udelukkende	  bliver	  inddraget.	  På	  den	  måde	  mener	  Lefebvre	  at	  Foucault	  nærmest	  kun	  afdækker	  det	  mentale	  rum,	  og	  glemmer	  det	  fysiske.	  	  
Repræsentationernes	  rum	  	  
”space	  as	  directly	  lived	  through	  its	  associated	  images	  and	  symbols,	  and	  hence	  the	  space	  of	  'inhabitants'	  
and	  'users,'	  but	  also	  of	  some	  artists	  and	  perhaps	  of	  those,	  such	  as	  a	  few	  writers	  and	  philosophers,	  who	  
describe	  and	  aspire	  to	  do	  no	  more	  than	  describe”	  (Lefebvre,	  1991:	  39).	  	  	  Det	  levede	  rum	  eller	  repræsentationernes	  rum	  dækker	  den	  underbevidste	  følelsesorienterede	  forståelse	  af	  rummet,	  og	  denne	  udveksling	  der	  foregår	  i	  de	  rum.	  Det	  er	  en	  verden	  der	  består	  af	  ritualer	  og	  forestillinger.	  Det	  er	  et	  rum	  for	  repræsentation	  for	  alternative	  forestillinger	  om	  rummet	  og	  det	  er	  en	  scene	  hvor	  andre	  kan	  udtrykke	  sig	  i	  den	  sociale	  rumlighed	  (Lilliendahl	  2011,	  97).	  På	  den	  måde	  kommer	  disse	  repræsentationer	  til	  at	  handle	  om	  de	  modrum	  der	  opstår.	  Dette	  er	  Lefebvres	  forklaring	  på	  hvordan	  rummets	  repræsentationer	  kan	  forandres	  gennem	  de	  modrum	  der	  opstår	  og	  kæmper	  om	  at	  få	  lov	  til	  at	  præge	  rummet	  på	  nye	  måder.	  Det	  er	  heri	  utopierne	  ligger,	  det	  mulige	  umulige.	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Det	  sociale	  rum	  Dette	  leder	  frem	  til	  Lefebvres	  vigtigste	  argument	  eller	  forståelse,	  hvilket	  er	  kulminationen	  af	  hele	  forståelsen	  af	  hvordan	  rummet	  bliver	  produceret.	  Fra	  at	  være	  opdelt	  i	  de	  to	  entiteter	  bestående	  af	  det	  mentale,	  som	  det	  menneskelige,	  og	  det	  fysiske	  på	  den	  anden	  side,	  forenes	  det	  nu	  i	  det	  sociale.	  På	  den	  måde	  bliver	  rummet	  produceret	  igennem	  den	  sociale	  interaktion.	  	  ”(Socialt)	  rum	  er	  et	  (socialt)	  produkt”	  (Lefebvre,	  1991:	  26).	  	  Diskurserne	  for	  den	  sociale	  ageren	  bliver	  på	  den	  måde	  placeret	  i	  det	  fysiske	  rum,	  både	  det	  skrevne	  og	  det	  sproglige	  binder	  sig	  altså	  til	  stedet.	  Illusionen	  af	  gennemsigtighed	  frigør	  rummet	  og	  det	  bliver	  muligt	  at	  gennemskue	  diskurserne	  for	  den	  sociale	  praksis,	  eller	  det	  giver	  en	  realistisk	  illusion.	  Derfor	  er	  det	  helt	  naturlige	  rum	  ved	  at	  forsvinde;	  der	  findes	  ikke	  længere	  steder	  der	  ikke	  har	  nogen	  menneskelig	  eller	  social	  betydning.	  Selv	  skoven	  og	  naturen	  bliver	  benyttet	  af	  mennesket	  og	  der	  finder	  en	  interaktion	  sted	  i	  disse	  omgivelser,	  der	  giver	  rummet	  en	  betydning	  (Lefebvre,	  1991:	  28).	  På	  den	  anden	  side	  bliver	  den	  realistiske	  illusion	  forkastet,	  da	  det	  ikke	  er	  tilfældet	  at	  et	  objekt	  er	  mere	  virkeligt	  end	  subjektet.	  Dette	  er	  forskellen	  mellem	  subjekt	  og	  objekt	  forholdet.	  Subjektet	  er	  den	  der	  oplever	  eller	  erkender	  objektet,	  med	  den	  dobbelthed	  hvor	  mennesker	  både	  er	  subjekter	  og	  objekter	  opstår	  en	  dobbelthed,	  hvor	  det	  er	  et	  samspil	  mellem	  objektet	  og	  subjektet	  der	  er	  determinerende	  for	  begge	  dele.	  	  	  Ud	  over	  hele	  forståelsen	  af	  subjekt	  og	  objekt,	  indeholder	  det	  sociale	  rum	  sociale	  relationer	  inde	  for	  reproduktion.	  Dette	  er	  bio-­‐fysiologiske	  relationer	  der	  indeholder	  den	  seksuelle	  reproduktion	  og	  køn,	  samt	  organiseringen	  af	  familien.	  Ligesom	  der	  er	  relationer	  inden	  for	  produktion	  i	  form	  af	  arbejde	  er	  der	  her	  en	  arbejdsdeling	  i	  form	  af	  hierarki	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  klasse.	  Den	  biologiske,	  altså	  den	  kønnede,	  og	  den	  arbejdsmæssige	  produktion	  er	  en	  samlet	  forståelse	  af	  samfundet	  og	  er	  en	  erkendelse	  af	  ethvert	  samfund,	  så	  produktion	  finder	  sted	  på	  flere	  forskellige	  niveauer.	  Det	  er	  disse	  faktorer	  der	  producerer	  eller	  skaber	  rummet	  generelt,	  men	  også	  for	  den	  enkelte	  (Lefebvre	  1991,	  32).	  	  Igen	  hænger	  det	  sammen	  med	  at	  hvis	  rum	  er	  et	  produkt,	  vil	  viden	  om	  dette	  reproducere	  og	  beskrive	  disse	  produktionsprocesser,	  som	  skaber	  rummet	  (Lefebvre	  1991,	  27-­‐37).	  	  	  
Place	  og	  space	  	  Lefebvre	  karakteriserer	  et	  rum	  ud	  fra	  begreberne,	  place	  og	  space.	  Dette	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  forståelser	  inden	  for	  den	  geografiske	  disciplin.	  Et	  place	  er	  sted,	  der	  er	  defineret	  geografisk.	  Ved	  at	  give	  dette	  sted	  et	  navn	  eller	  bare	  en	  placering,	  erkendes	  der,	  at	  der	  sker	  en	  interaktion	  på	  stedet,	  altså	  en	  rumlig	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praksis	  i	  kraft	  af	  det	  formål	  stedet	  har	  og	  den	  interaktion	  der	  foregår.	  Alt	  efter	  om	  det	  er	  en	  markedsplads	  eller	  det	  er	  et	  privat	  hjem,	  er	  der	  en	  forskellig	  adgang	  til	  stedet	  og	  en	  rumlig	  kode,	  der	  binder	  sig	  til	  stedet,	  hvor	  den	  rumlige	  praksis	  finder	  sted,	  i	  forhold	  til	  hvilken	  praksis	  det	  er	  meningen	  der	  skal	  foregå.	  Den	  rumlige	  kode	  består	  af	  en	  måde	  at	  sætte	  rummet	  i	  system,	  dette	  bidrager	  til	  konstruktionen	  af	  rummet	  på	  det	  givne	  sted.	  Koderne	  er	  altså	  et	  udtryk	  for	  den	  rumlige	  praksis	  og	  defineres	  i	  forhold	  til	  den	  interaktion	  der	  finder	  sted	  i	  rummet.	  Det	  fører	  til,	  at	  der	  opstår	  en	  diskurs	  for,	  hvad	  der	  er	  acceptabel	  adfærd	  i	  det	  enkelte	  rum,	  så	  den	  rumlige	  praksis	  bliver	  reproduceret.	  Koderne	  bliver	  således	  set	  som	  en	  del	  af	  det	  rumlige	  forhold,	  og	  som	  en	  ramme	  for	  interaktionen	  mellem	  de	  forskellige	  mennesker	  og	  deres	  rum	  og	  omgivelser	  (Lefebvre	  16-­‐18).	  	  Man	  kan	  ikke	  forestille	  sig	  et	  samfund	  af	  mennesker	  uden	  de	  tilhører	  et	  fysisk	  sted	  på	  jorden	  eller	  universet,	  så	  derfor	  hænger	  det	  samfundsmæssige	  sammen	  med	  det	  kosmologiske	  univers	  omkring	  os.	  Samtidig	  kan	  den	  fysiske	  virkelighed	  vi	  lever	  i,	  ses	  som	  et	  sted	  hvor	  energien	  udgør	  bevægelse.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  at	  energien	  har	  et	  fysisk	  rum	  at	  fungere	  i,	  på	  samme	  måde	  tilhører	  energien	  i	  rummet	  en	  tid.	  Ud	  fra	  sammenhængen	  med	  det	  fysiske	  rum,	  energi	  og	  tid	  er	  det	  muligt	  at	  placere	  interaktionen	  i	  et	  rum	  der	  består	  af	  det	  lokale	  og	  den	  tid	  interaktionen	  udspiller	  sig	  i.	  Derfor	  er	  rummet	  et	  produkt	  af	  den	  energi	  eller	  interaktion	  der	  udspiller	  sig	  (Lefebvre,	  1991:	  11-­‐14).	  	  
Strukturering	  af	  feltet	  Jeg	  vil	  arbejde	  med	  Vejleåparken	  som	  et	  geografisk	  område	  der	  er	  forbundet	  med	  resten	  af	  Danmark,	  og	  har	  en	  hvis	  sammenhæng	  med	  de	  andre	  store	  almennyttige	  boligområder	  i	  Danmark.	  Af	  den	  grund	  ser	  jeg	  også	  Vejleåparken	  som	  en	  case	  for	  arbejdet	  med	  det	  helhedsorienterede	  arbejde,	  med	  ressourcemobilisering	  og	  borgerinddragelse	  i	  den	  almennyttige	  boligsektor.	  Casen	  varierer	  mellem	  de	  forskellige	  kriterier	  for	  beskrivelsen	  af	  dens	  forklaringskraft.	  Som	  udgangspunkt	  er	  Vejleåparken	  en	  typisk	  case	  da	  helhedsplanen	  er	  baseret	  på,	  og	  opbygget	  efter	  de	  samme	  kriterier	  som	  de	  andre	  helhedsplaner	  også	  er	  bygget	  op	  omkring.	  På	  den	  anden	  side	  vil	  jeg	  også	  argumentere	  for	  at	  det	  er	  en	  afslørende	  case,	  da	  den	  illustrerer	  nogle	  overordnede	  problemer	  for	  arbejdet	  med	  helhedsplanerne,	  både	  på	  et	  strukturelt	  plan,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  de	  ressourcer	  der	  forsøges	  at	  mobilisere	  på	  det	  underliggende	  niveau.	  Til	  sidst	  kan	  jeg	  også	  argumentere	  for	  at	  det	  er	  en	  kritisk	  case,	  da	  det	  til	  et	  hvis	  punkt	  er	  ret	  ekstremt	  at	  helhedsplanen	  falder	  fra	  hinanden,	  selv	  om	  der	  også	  er	  samarbejdsproblemer	  i	  de	  andre	  helhedsplaner	  omkring	  i	  landet	  (Matthiessen).	  Ud	  fra	  den	  devise	  er	  det	  en	  unik	  case,	  men	  den	  præciserer	  og	  fremhæver	  samtidig	  de	  problemer	  og	  udfordringer	  helhedsplansarbejdet	  står	  over	  for	  (Flyvbjerg	  2002,	  Neergaard	  2007,	  25).	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I	  forhold	  til	  mit	  syn	  på	  hvordan	  Vejleåparken	  hænger	  sammen	  med	  resten	  af	  verden,	  beskriver	  Masser	  hvordan	  Vejleåparken	  og	  beboerne	  på	  samme	  måde	  som	  selve	  stedet	  er	  forbundet	  med	  verden	  igennem	  mange	  forskellige	  former	  for	  sociale	  relationer.	  Samtidig	  er	  Vejleåparken	  et	  sted	  der	  ud	  fra	  en	  række	  politisk	  vedtagne	  kriterier,	  er	  blevet	  betegnet	  som	  et	  udsat	  boligområde.	  Det	  almennyttige	  boligområde	  bliver	  påvirket	  af	  den	  helhedsplan,	  der	  er	  blevet	  vedtaget	  for	  at	  forandre	  området.	  Denne	  helhedsplan	  kan	  forstås	  som	  en	  overliggende	  politik	  der	  har	  indflydelse	  på	  Vejleåparken;	  den	  er	  et	  udtryk	  for	  et	  sammensurium	  af	  relationer	  og	  kausaliteter,	  der	  samlet	  resulterer	  i	  netop	  denne	  politik	  og	  denne	  helhedsplan.	  Dette	  er	  den	  indflydelse	  der	  kommer	  fra	  rummets	  repræsentationer.	  De	  andre	  positioner	  har	  på	  samme	  måde	  som	  rummets	  repræsentationer	  en	  indflydelse	  på	  hvordan	  helhedsplanen	  kommer	  til	  at	  have	  indflydelse.	  De	  modrum	  og	  modrepræsentationer	  der	  findes	  i	  kraft	  af	  de	  forskellige	  mennesker	  der	  har	  deres	  liv	  i	  Vejleåparken,	  harmonerer	  ikke	  med	  hinanden,	  og	  den	  rumlige	  praksis	  vil	  givet	  blive	  påvirket,	  men	  i	  hvilken	  retning?	  Dette	  er	  mit	  syn	  på	  	  helhedsplanen,	  og	  hvordan	  den	  har	  sin	  indflydelse,	  skaber	  udgangspunktet	  for	  hvordan	  jeg	  vil	  udføre	  min	  analyse.	  På	  den	  måde	  tegner	  jeg	  billedet	  af	  hvordan	  jeg	  ser	  på	  Vejleåparken	  og	  de	  sociale	  forhold	  jeg	  vil	  undersøge.	  Af	  den	  grund	  vil	  jeg	  inddele	  feltet	  i	  tre	  niveauer	  for	  hvordan	  Vejleåparken	  bliver	  påvirket	  og	  de	  sociale	  relationer	  bevæges	  og	  forandres.	  De	  tre	  niveauer	  har	  indflydelse	  på	  hinanden	  og	  har	  en	  indbyrdes	  forklarende	  kraft	  (Brante,2001:	  14).	  Denne	  inddeling	  er	  en	  måde	  til	  at	  strukturere	  specialet,	  samtidig	  med	  at	  det	  er	  en	  måde	  hvorpå	  jeg	  forstår	  niveauerne	  inden	  for	  feltet	  	  
Thomas	  Brantes	  niveauer	  	  
Det	  overliggende	  niveau,	  konteksten	  	  	  
Interesseniveauet	  	  
Det	  underliggende	  niveau,	  komponenterne	  
	  
Overliggende	  niveau	  	  På	  det	  overliggende	  niveau	  identificerer	  jeg	  den	  historiske	  kontekst	  og	  en	  række	  generelle	  samfundsstrukturer,	  der	  spiller	  ind	  på	  Vejleåparken.	  Det	  kan	  blandt	  andet	  være	  det	  udtalt	  dårlige	  image	  de	  almennyttige	  boligområder	  har	  fået	  som	  regulære	  ghettoer	  (Larsen	  2011	  Troels	  schuts,	  social	  politik).	  Jeg	  identificerer	  også	  	  et	  overordnet	  neoliberalt	  styringsrationale	  der	  karakteriserer	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den	  offentlige	  styring,	  da	  det	  er	  en	  overordnet	  mekanisme	  der	  har	  en	  stærk	  kausualitet	  over	  for	  hvordan	  der	  planlægges	  i	  det	  offentlige	  (Beaten	  2011).	  Guy	  Beaten	  henviser	  til	  den	  neoliberale	  planlægning,	  men	  også	  Jacques	  Donzelot	  arbejder	  med	  et	  overordnet	  neoliberalt	  styringsrationale	  hvor	  staten	  og	  det	  offentlige	  får	  en	  ny	  rolle	  som	  igangsætter.	  	  	  I	  det	  overliggende	  niveau	  kommer	  rummets	  repræsentationer	  i	  spil,	  det	  er	  eksperterne	  fra	  de	  institutionelle	  niveauer	  der	  påvirker	  forståelsen	  af	  rummet.	  Desuden	  vil	  jeg	  beskæftige	  mig	  med	  den	  overordnede	  diskurs	  for	  de	  almennyttige	  boligområder3.	  Dette	  er	  et	  sammensurium	  af	  aktører	  og	  strukturer	  der	  influerer	  det	  enkelte	  boligområde	  fra	  et	  overordnet	  plan.	  Helhedsplanen	  er	  et	  produkt	  af	  de	  overordnede	  institutioners	  rammer,	  der	  møder	  det	  praktiske	  niveau.	  Samtidig	  vil	  jeg	  ud	  fra	  den	  historiske	  kontekst	  forholde	  mig	  til	  tidligere	  tiltag	  inden	  for	  det	  boligsociale	  område.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  forstå	  den	  tidligere	  indsats	  da	  mange	  af	  de	  indsatser	  der	  bliver	  udført	  nu,	  kan	  ses	  som	  en	  fortsættelse	  fra	  de	  tidligere	  boligsociale	  indsatser.	  Dog	  er	  det	  ikke	  altid	  at	  tiltagene	  bliver	  set	  på	  den	  måde	  (Helsø,	  Hansen	  2008).	  For	  at	  jeg	  kan	  forstå	  hvordan	  Helhedsplanen	  Kulturbroen	  hænger	  sammen,	  skal	  jeg	  derfor	  forstå	  hvordan	  det	  sociale	  boligarbejde	  er	  blevet	  udført	  gennem	  tiden.	  
	  
Det	  underliggende	  niveau	  Her	  arbejder	  jeg	  med	  en	  underliggende	  teoretisk	  forståelse	  for	  de	  forskellige	  aktørers	  handlen.	  Dette	  niveau	  gør	  det	  muligt	  at	  opnå	  en	  bedre	  forståelse	  af	  mekanismerne,	  der	  bevæger	  sig	  under	  niveauet	  for	  interesse.	  Til	  at	  beskrive	  de	  underliggende	  mekanismer	  vil	  jeg	  benytte	  mig	  af	  teorier	  der	  bidrager	  med	  en	  teoretisk	  forklaringsramme,	  der	  skaber	  en	  forståelse	  for	  hvilke	  mekanismer	  der	  udspiller	  sig	  inden	  for	  interessefeltet.	  På	  den	  måde	  handler	  det	  om	  hvad	  det	  er,	  der	  får	  det	  enkelte	  individ	  til	  at	  handle.	  På	  dette	  niveau	  anvender	  jeg	  Lefebvres	  repræsentationernes	  rum	  til	  at	  forklare	  de	  underliggende	  konflikter,	  der	  udspiller	  sig	  i	  det	  sociale	  rum.	  Det	  er	  modrummene	  der	  kæmper	  om	  at	  vinde	  hævd	  og	  blive	  repræsenteret	  i	  det	  sociale	  rum.	  Ud	  over	  at	  jeg	  benytter	  repræsentationernes	  rum	  til	  at	  beskrive	  det	  underliggende,	  går	  jeg	  dybere	  ned	  og	  anvender	  Pierre	  Bourdieu	  til	  at	  beskrive	  hvordan	  mennesker	  handler	  inde	  for	  forskellige	  sociale	  felter,	  og	  producerer	  bestemte	  former	  for	  habitus.	  Dette	  afspejles	  blandt	  andet	  i	  form	  af	  den	  sociale	  stratifikation	  og	  mindre	  eller	  større	  konflikter	  manifesterer	  sig	  i	  den	  måde	  de	  sociale	  felter	  handler.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  I	  min	  analyse	  vil	  jeg	  ikke	  beskæftige	  mig	  med	  at	  identificere	  og	  gøre	  rede	  for	  ghettodiskursen.	  I	  stedet	  vil	  jeg	  henvise	  til	  andre	  arbejder	  der	  bedre	  belyser	  denne(hvem?).	  Jeg	  forholder	  mig	  til	  ghettodiskursen,	  da	  den	  er	  vigtig	  at	  have	  en	  forståelse	  for	  og	  den	  har	  en	  stærk	  indflydelse	  på	  mit	  felt.	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Når	  jeg	  senere	  bevæger	  mig	  ned	  i	  den	  dybere	  analyse	  af	  Vejeåparken	  og	  helhedsplanen	  Kulturbroens	  strategier,	  vil	  jeg	  i	  stedet	  for	  at	  bevæge	  mig	  på	  et	  overordnet	  plan	  bevæge	  mig	  ned	  på	  et	  teoretisk	  plan,	  der	  er	  praktisk	  orienteret.	  Derfor	  vil	  jeg	  søge	  hjælp	  og	  inspiration	  fra	  John	  Andersens	  forståelse	  af	  de	  bevægelser	  der	  foregår	  i	  et	  samspilsramt	  boligområde	  (Rosenmeier	  2007,	  26).	  Han	  arbejder	  med	  en	  forståelse	  af	  social	  kapital	  som	  stammer	  fra	  Bourdieus	  forskellige	  kvalitative	  kapitalformer,	  men	  også	  Robert	  D.	  Putnams	  kvantitative	  kapitalbegreb.	  Samtidig	  vil	  jeg	  igen	  drage	  hjælp	  af	  John	  Andersens	  arbejde	  med	  sociale	  integrationsteorier,	  som	  netop	  udfolder	  betragtninger	  omkring	  de	  strategier	  der	  anvendes	  i	  det	  helhedsorienterede	  ressourcemobiliserende	  arbejde.	  Her	  tænker	  jeg	  specifikt	  på	  borgerinddragelse,	  ressourcemobilisering	  og	  empowerment.	  Disse	  teorier	  er	  også	  udtryk	  for	  de	  strategier	  der	  bliver	  arbejdet	  med	  og	  kommer	  fra	  helhedsplanen	  og	  de	  sociale	  boligarbejdere,	  men	  de	  har	  en	  stor	  indflydelse	  på	  det	  underliggende	  niveau,	  hvor	  beboerne	  bliver	  påvirket	  af	  disse	  redskaber.	  	  	  
Interessefeltet	  På	  interesseniveauet,	  identificerer	  det	  niveau	  hvor	  selve	  helhedsplanen	  i	  Vejleåparken	  udspiller	  sig,	  med	  alle	  de	  interne	  relationer	  og	  sammenhænge,	  der	  udspiller	  sig	  på	  dette	  niveau	  af	  aktører	  og	  interessenter.	  Jeg	  forbinder	  interesseniveauet	  med	  Lefebvres	  rumlige	  praksis,	  og	  på	  den	  måde	  lægger	  jeg	  vægt	  på	  de	  handlinger,	  der	  sker	  i	  rummet	  og	  hvordan	  de	  manifesterer	  sig.	  Jeg	  vælger	  at	  placere	  min	  undersøgelse	  af	  interesseniveauet	  til	  sidst,	  selvom	  det	  i	  princippet	  er	  placeret	  strukturelt	  imellem	  det	  overliggende	  og	  det	  underliggende	  niveau.	  Det	  gør	  jeg	  ud	  fra	  den	  erkendelse	  af,	  at	  de	  to	  omkringliggende	  niveauer	  har	  en	  gensidig	  påvirkning	  af	  interesseniveauet.	  Konteksten	  og	  komponenterne	  repræsenterer	  for	  Lefebvre	  en	  orden	  mellem	  det	  fjerne	  og	  det	  nære.	  På	  den	  måde	  inkluderes	  både	  byplanlæggerens	  syn	  i	  forhold	  til	  arkitekturens	  påvirkning	  af	  byrummet	  og	  det	  overliggende	  syn	  på	  hvad	  det	  enkelte	  rum	  skal	  være,	  men	  også	  de	  individuelle	  aktørers	  indretning	  og	  interaktion	  med	  rummet	  og	  hinanden	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  alternative	  byrum	  i	  form	  af	  de	  modrum,	  der	  hele	  tiden	  konkurrerer	  om	  at	  komme	  op	  til	  overfladen.	  	  	  	  Jeg	  har	  i	  en	  lang	  periode	  arbejdet	  og	  begået	  mig	  i	  interessefeltet	  og	  selv	  ageret	  i	  Vejleåparken	  som	  en	  deltager	  i	  Kulturbroprojektet.	  Her	  har	  jeg	  som	  baggrund	  tilegnet	  mig	  en	  dyb	  viden	  om	  feltet,	  som	  hovedsagelig	  består	  af	  Sekretariatets	  arbejde	  med	  Kulturbroen.	  En	  anden	  vigtig	  dimension	  af	  arbejdet	  med	  interessefeltet	  er	  at	  se	  på	  den	  påvirkning	  helhedsplanen	  har	  i	  kraft	  af	  de	  strategier	  den	  sætter	  i	  spil.	  Den	  eneste	  måde	  at	  undersøge	  denne	  påvirkning,	  er	  at	  snakke	  med	  deltagerne	  af	  projekterne,	  beboerne	  og	  alle	  de	  forskellige	  foreninger	  der	  har	  været	  involveret	  i	  arbejdet.	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Min	  case	  Jeg	  vil	  kun	  beskæftige	  mig	  med	  Vejleåparken	  i	  Ishøj	  som	  mit	  caseområde.	  På	  den	  måde	  er	  mit	  mål	  at	  opbygge	  en	  forståelse	  for	  det	  sociale	  rum	  i	  Vejleåparken	  og	  det	  rum	  hvor	  helhedsplanen	  Kulturbroen	  udspiller	  sig.	  	  Igennem	  det	  arbejde	  jeg	  har	  udført	  i	  kraft	  af	  mit	  speciale,	  har	  jeg	  identificeret	  en	  række	  andre	  almennyttige	  boligområder	  og	  sociale	  boligarbejder	  arbejder.	  Den	  slags	  arbejde	  foregår	  både	  i	  Danmark,	  men	  også	  ude	  i	  den	  store	  verden,	  hvor	  der	  er	  lignende	  boligområder	  der,	  arbejder	  med	  de	  samme	  strategier	  som	  jeg	  beskæftiger	  mig	  med.	  Kendskabet	  til	  disse	  vil	  ligge	  som	  en	  forståelse	  og	  baggrundsviden	  i	  mit	  speciale.	  Jeg	  vil	  dog	  ikke	  bruge	  disse	  områder	  komparativt	  eller	  analytisk	  i	  mit	  arbejde.	  Modsat	  vil	  jeg	  argumentere	  for	  at	  flere	  af	  de	  analyser	  jeg	  udfører	  har	  en	  gældende	  kraft	  som	  kan	  anvendes	  til	  at	  øge	  forståelsen	  af	  arbejdet	  med	  problematikker	  i	  andre	  samspilsramte	  almennyttige	  boligområder	  (Flyvbjerg	  2002,	  Neergaard	  2007,	  25).	  	  	  
Den	  empiriske	  metode	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  præsentere	  den	  empiri	  jeg	  anvender	  i	  specialet.	  Dernæst	  vil	  jeg	  diskutere	  min	  indsamlede	  empiris	  gyldighed	  og	  hvordan	  det	  materiale	  jeg	  har	  samlet,	  kan	  være	  dækkende	  for	  den	  problemstilling	  jeg	  undersøger.	  Jeg	  diskuterer	  hvilke	  valg	  jeg	  har	  taget	  i	  forhold	  til	  hvem	  jeg	  har	  interviewet	  og	  hvem	  jeg	  ikke	  har	  interviewet.	  Samtidig	  vil	  jeg	  forholde	  mig	  til	  hvilken	  betydning	  de	  fravalg	  jeg	  metodisk	  har	  taget	  har,	  og	  hvad	  jeg	  kan	  forklare	  ved	  hjælp	  af	  den	  viden	  jeg	  har	  indsamlet.	  	  	  Det	  største	  empiriske	  opgave	  jeg	  har	  udført	  i	  sammenhæng	  med	  dette	  speciale,	  har	  været	  et	  omfangsrigt	  kvalitativt	  interview	  arbejde.	  Jeg	  har	  udført	  i	  alt	  ni	  interviews	  med	  forskellige	  aktører	  i	  og	  uden	  for	  Kulturbroen,	  men	  alle	  med	  en	  tilknytning	  eller	  indgangsvinkel	  til	  det	  sociale	  boligarbejde	  i	  almennyttige	  boligområde.	  Mine	  interviews	  kan	  opdeles	  i	  tre	  forskellige	  kategorier.	  Den	  første	  kategori	  er	  beboere	  og	  frivillige,	  der	  har	  deltaget	  i	  Kulturbroen.	  Med	  mine	  interviews	  i	  denne	  gruppe,	  har	  jeg	  fokuseret	  på	  det	  at	  være	  deltager	  i	  et	  projekt	  som	  frivillig	  deltager.	  Jeg	  har	  berørt	  deres	  frivillighed	  og	  hvad	  de	  har	  deltaget	  i,	  derefter	  har	  jeg	  diskuteret	  deres	  syn	  på	  Kulturbroen	  og	  det	  ressourcemobiliserende	  arbejde,	  samt	  borgerdeltagelsesstrategierne.	  Til	  sidst	  har	  jeg	  undersøgt	  konfliktperspektivet,	  der	  har	  udfoldet	  sig	  i	  forhold	  til	  Kulturbroen	  og	  hvordan	  disse	  deltagere	  har	  oplevet	  det.	  På	  den	  måde	  er	  det	  ikke	  interviews	  der	  er	  beregnet	  på	  at	  afdække	  deres	  livsverden	  eller	  hverdagsliv.	  Jeg	  har	  fokuseret	  på	  deres	  interaktion	  med	  helhedsplanen	  som	  aktører,	  og	  hvordan	  de	  er	  blevet	  påvirket	  og	  hvordan	  de	  selv	  har	  påvirket	  arbejdet	  med	  helhedsplanen.	  	  Dernæst	  har	  jeg	  interviewet	  en	  række	  af	  de	  professionelle	  projektdeltagere,	  som	  har	  arbejdet	  med	  Kulturbroen	  enten	  i	  selve	  sekretariatet	  eller	  i	  de	  tilknyttede	  beboer	  og	  –	  kulturhuse.	  Her	  har	  jeg	  diskuteret	  de	  forskellige	  strategier	  set	  fra	  den	  professionelles	  perspektiv,	  som	  en	  del	  af	  det	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overliggende	  niveau,	  der	  påvirker	  de	  andre	  niveauer	  i	  forhold	  til	  hvad	  for	  udfordringer	  og	  begrænsninger	  de	  forskellige	  strategier	  indebærer.	  Ud	  over	  dette	  perspektiv	  har	  jeg	  også	  undersøgt	  redskabernes	  muligheder	  og	  styrker,	  samt	  mine	  respondenters	  perspektiv	  på	  et	  fremtidigt	  arbejde	  med	  disse	  strategier.	  	  Den	  sidste	  gruppe	  består	  af	  eksterne	  aktører,	  der	  har	  haft	  en	  overordnet	  tilknytning	  til	  Kulturbroen,	  den	  ene	  som	  deltager	  og	  repræsentant	  for	  Ishøj	  kommune	  og	  den	  anden	  som	  repræsentant	  for	  Landsbyggefonden.	  Denne	  gruppe	  har	  ikke	  haft	  en	  daglig	  tilknytning	  til	  Kulturbroens	  arbejde.	  Her	  har	  jeg	  diskuteret	  den	  overliggende	  ramme	  for	  det	  ressourcemobiliserende	  helhedsarbejde	  og	  den	  kontekst	  arbejdet	  placerer	  sig	  i.	  Jeg	  har	  fravalgt	  at	  interviewe	  flere	  forskellige	  beboergrupper	  i	  Vejleåparken,	  på	  den	  måde	  har	  jeg	  kun	  har	  snakket	  med	  beboere,	  der	  har	  været	  aktive	  i	  Kulturbroprojektet.	  Disse	  beboere	  kan	  ikke	  ses	  som	  den	  gennemsnitlige	  beboer	  i	  Vejleåparken.	  For	  det	  første	  er	  det,	  når	  det	  kommer	  til	  stykket,	  kun	  lille	  del	  af	  beboerne	  i	  Vejleåparken,	  der	  i	  det	  hele	  taget	  kender	  til	  projektet	  og	  helhedsplanen.	  Dette	  problem	  kunne	  jeg	  selvfølgelig	  have	  undersøgt,	  men	  det	  er	  ikke	  det,	  der	  har	  været	  min	  problemstilling.	  Derfor	  har	  jeg	  i	  stedet	  interviewet	  en	  række	  aktive	  deltagere	  i	  selve	  projektet.	  Nedenfor	  har	  jeg	  opstillet	  de	  forskellige	  interviews	  i	  et	  skema,	  der	  illustrerer	  hvem	  jeg	  har	  interviewet	  og	  deres	  rolle	  i	  forhold	  til	  Kulturbroen	  og	  deres	  relevans	  i	  forhold	  til	  mit	  speciale.	  	  
Tabel	  1	   Bilag	   Interviewperson	   Rolle	  i	  projektet	  	  1	   Michael	  Jørgensen	  	   Landsbyggefonden	  	  2	   Jesper	  Langebæk	  	   Tidl.	  Sekretariatschef	  Kulturbroen	  	  3	   Lasse	  Matthiessen	   Husleder	  i	  Stenbjerggård	  beboer	  og	  kulturhus	  4	   Flemming	  Hagen	  Gregersen	  	   Husleder	  for	  Vejeåens	  beboer	  og	  kulturhus	  	  5	   Klaus	  Helsøe	  	   Fritids	  konsulent	  for	  Ishøj	  kommune	  	  6	   Fathia	   Ishøj	  kvinde	  forening	  	  7	   Clarissa	  Berg	   Projektleder	  for	  ”I	  tråd	  med	  verden”	  8	   Anita	  og	  Bodil	  	   Beboere	  og	  frivillige	  under	  projektet	  Kulturbroen.	  	  9	   Anne-­‐Grethe	  Madsen	  	   Beboer	  og	  frivillig	  under	  Kulturbroen	  	  	  	  
Den	  kvalitative	  metode	  Den	  række	  interviews	  jeg	  har	  udført	  med	  de	  udvalgte	  deltagere	  i,	  omkring	  Kulturbroen,	  har	  været	  kvalitative	  semistrukturerede	  interviews.	  	  Jeg	  mener	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  give	  hver	  enkelt	  respondent	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mulighed	  for	  at	  tale	  så	  meget	  som	  muligt,	  for	  på	  den	  måde	  at	  give	  plads	  til	  at	  udvikle	  de	  perspektiver	  jeg	  søger	  at	  afdække	  så	  meget	  som	  muligt.	  På	  den	  måde	  søger	  jeg	  at	  nå	  så	  godt	  rundt	  om	  den	  enkelte	  problemstilling	  som	  muligt.	  I	  stedet	  for	  at	  opstille	  en	  stringent	  struktur	  i	  interviewet,	  har	  jeg	  stillet	  generelle	  spørgsmål,	  som	  jeg	  igennem	  interviewet	  har	  konkretiseret	  i	  en	  naturlig	  dialog	  og	  diskussion.	  Dette	  mener	  jeg	  har	  skabt	  en	  større	  tryghed	  og	  bedre	  stemning	  til	  at	  starte	  med,	  som	  på	  den	  måde	  har	  skabt	  en	  åbenhed	  hos	  respondenten.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  jeg	  har	  ladet	  respondenterne	  slippe	  for	  at	  besvare	  de	  svære	  spørgsmål.	  Her	  har	  jeg	  igennem	  interviewets	  løse	  struktur	  kunnet	  bevæge	  mig	  frem	  og	  tilbage	  mellem	  tunge	  og	  lette	  spørgsmål.	  	  
Anden	  empiri	  	  Jeg	  ser	  selve	  Helhedsplanen	  som	  projektbeskrivelse	  som	  en	  indgang	  til	  hvordan	  det	  helhedsorienterede	  arbejde	  ideelt	  har	  været	  planlagt.	  Den	  er	  udtryk	  for	  en	  aftale	  mellem	  helhedsplanens	  parter	  i	  forhold	  hvad	  de	  er	  blevet	  enige	  om	  at	  arbejde	  for,	  og	  hvordan	  de	  ønsker	  det	  udført.	  Derfor	  kan	  helhedsplanen	  læses	  som	  en	  konsensus	  mellem	  de	  to	  boligselskaber	  AAB	  og	  Ishøj	  Boligselskab	  (IB),	  Ishøj	  kommune	  og	  Landsbyggefonden.	  Kommunen	  er	  garant	  og	  medansvarlig	  for	  projektet	  og	  Landsbyggefonden	  tilfører	  hovedparten	  af	  projektets	  finansiering	  og	  er	  derfor	  i	  sidste	  ende	  dem	  der	  bevilliger	  og	  godkender	  projektet.	  Bag	  dette	  dokument	  ligger	  der	  en	  masse	  forhandling	  og	  nogle	  aftaler	  der	  ikke	  er	  tydelige	  i	  selve	  dokumentet.	  For	  at	  underbygge	  min	  ellers	  ensidige	  kvalitative	  tilgang	  i	  specialet,	  vil	  jeg	  inddrage	  et	  kvantitativt	  arbejde,	  der	  er	  blevet	  udført	  af	  Kulturbroen	  i	  projektperioden.	  Det	  er	  en	  beboerundersøgelse,	  der	  har	  undersøgt	  Vejleåparken	  og	  dens	  beboeres	  sociale	  netværk	  og	  deres	  følelse	  af	  tryghed	  og	  deltagelse.	  Denne	  undersøgelse	  er	  udarbejdet	  i	  et	  samarbejde	  med	  AKB	  og	  et	  konsulentfirma	  der	  hedder	  Rådgivende	  Sociologer.	  Undersøgelsen	  forsøger	  ud	  fra	  en	  række	  spørgsmål	  at	  afdække	  det	  teoretiske	  begreb	  ”sociale	  kapital4”	  for	  det	  givne	  område.	  Jeg	  vil	  i	  gennem	  specialet	  anvende	  en	  række	  konklusioner	  fra	  denne	  undersøgelse,	  der	  behandler	  nogle	  grundlæggende	  udfordringer	  i	  Vejleåparken,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  undersøgelsen.	  Undersøgelsen	  var	  stort	  anlagt,	  men	  der	  var	  kun	  i	  gennemsnit	  20%	  af	  beboerne	  der	  besvarede	  undersøgelsen.	  Derfor	  kan	  jeg	  ikke	  bruge	  undersøgelsen	  som	  en	  meget	  signifikant	  kilde,	  men	  de	  rådgivende	  konsulenter	  konkluderede	  at	  undersøgelsen	  var	  anvendelig	  til	  at	  give	  et	  generaliseret	  overblik	  over	  området	  (Notat	  om	  Naboskabet).	  	  
	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Jeg	  vil	  senere	  i	  mit	  teoretiske	  arbejde	  begrebsliggøre	  social	  kapital,	  ud	  fra	  både	  Pierre	  Bourdieu	  og	  Robert	  D.	  Putnam.	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Den	  overordnede	  ramme	  	  	  
Forudsætningen	  for	  fortællingen	  om	  Vejleåparken	  	  Som	  jeg	  beskrev	  i	  min	  forståelse	  af	  det	  overordnede	  felt,	  er	  Vejleåparkens	  historiske	  udvikling	  	  af	  stor	  betydning.	  Heri	  indgår	  de	  boligsociale	  indsatser,	  og	  den	  måde	  området	  tidligere	  har	  fungeret	  på.	  En	  forståelse	  af	  dette	  skal	  føre	  til	  en	  bedre	  forståelse	  af	  hvordan	  den	  nutidige	  indsats	  ser	  ud.	  Derfor	  vil	  jeg	  ud	  fra	  mit	  empiriske	  arbejde	  og	  en	  række	  andre	  kilder,	  forsøge	  at	  skildre	  tilblivelsen	  af	  Helhedsplanen	  Kulturbroen.	  Jeg	  vil	  placere	  Vejelåparken	  i	  en	  kort,	  men	  dog	  tidslig	  ramme,	  hvor	  områdets	  historie	  og	  opbygning,	  samt	  de	  gamle	  indsatser	  er	  med	  til	  at	  tegne	  konturen	  af	  den	  moderne	  indsats.	  Dette	  er	  selvfølgelig	  ikke	  et	  genealogisk	  arbejde,	  men	  jeg	  mener	  klart,	  at	  jeg	  kan	  se	  de	  strategier	  og	  strukturer	  der	  fører	  til	  at	  helhedsplanen	  ser	  ud,	  som	  den	  gør.	  
	  
	  
Men	  hvad	  er	  Vejleåparken	  så	  for	  en	  størrelse?	  	  Vejleåparken	  er	  et	  stort	  almennyttigt	  boligbyggeri	  i	  Ishøj.	  Tidligere	  hed	  området	  Ishøjplanen,	  men	  området	  har	  nu	  skiftet	  navn.	  Det	  er	  et	  boligområde	  med	  2000	  husstande	  og	  omkring	  4000	  beboere.	  	  Fysisk	  er	  boligområdet	  tæt	  beliggende	  i	  sammenhæng	  med	  Ishøj	  station	  og	  bycenteret.	  Ishøj	  ligger	  på	  en	  akse	  der	  bevæger	  sig	  fra	  København	  mod	  Hundige	  og	  Køge.	  På	  denne	  akse	  køre	  s-­‐togslinien,	  Køgebugtbanen.	  Denne	  placering	  har	  haft	  stor	  betydning	  for	  Ishøj	  og	  Vejleåparken	  i	  den	  udvikling	  området	  	  har	  gennemgået.	  Selve	  Ishøj	  var	  inden	  de	  store	  almennyttige	  boligbyggerier	  blev	  bygget	  en	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lille	  by	  på	  omkring	  3800	  indbyggere,	  men	  fra	  1970	  til	  1980	  steg	  indbyggertallet	  til	  20500	  på	  grund	  af	  opførelsen	  af	  Vejelåparken	  og	  en	  række	  andre	  almennyttige	  boligkvarterer	  i	  byen.	  Dette	  tal	  er	  stort	  set	  det	  samme	  i	  dag	  (Kulturbroen,	  2007:6).	  Folketinget	  vedtog	  i	  1961	  at	  hele	  Køgebugt	  området	  skulle	  udbygges,	  det	  var	  et	  svar	  på	  den	  store	  udflytning	  fra	  København.	  Der	  blev	  bygget	  hurtigt	  og	  med	  de	  mest	  moderne	  metoder,	  således	  er	  både	  Vejleåparken	  og	  Avedøre	  Stationsby,	  som	  er	  de	  to	  største	  boligbyggerier	  i	  området	  opført	  som	  montagebyggeri.	  Store	  betonelementer	  blev	  limet	  sammen,	  og	  hele	  badeværelser	  blev	  monteret	  i	  et	  stykke.	  Dette	  var	  i	  sandhed	  en	  stor	  bedrift,	  og	  der	  blev	  bygget	  i	  et	  tempo	  på	  op	  til	  to	  opgange	  om	  ugen	  (AAB	  net).	  	  Området	  er	  arkitektonisk	  opbygget	  efter	  idealet	  om	  et	  boligområde	  der	  er	  trygt,	  grønt	  og	  frit	  for	  biler.	  Vejleåparken	  er	  bygget	  i	  en	  meget	  stor	  skala.	  De	  2000	  husstande	  i	  	  Vejleåparken	  er	  bygget	  i	  store	  karrer,	  som	  er	  orienteret	  mod	  store	  gårdmiljøer.	  I	  gårdmiljøerne	  er	  der	  placeret	  forskellige	  funktioner,	  der	  hører	  til	  et	  stort	  boligområde,	  en	  skole,	  en	  børnehave	  og	  vuggestue,	  et	  lokalt	  bycenter	  med	  vaskeri	  og	  handlemuligheder	  og	  masser	  af	  grønne	  områder	  som	  børnene	  kan	  boltre	  sig	  i.	  Områdets	  rumlige	  udtryk	  var	  da	  det	  var	  nybygget	  præget	  af	  de	  store	  boligblokke	  af	  beton,	  men	  også	  særlig	  genkendeligt	  på	  de	  skure,	  der	  blev	  placeret	  ud	  for	  hver	  opgang.	  Disse	  skure	  var	  sekskantede	  og	  beregnet	  til	  affald.	  Vejleåparkens	  beboerblad	  opkaldt	  efter	  disse	  skure,	  Sekskanten.	  	  
Deroute	  	  Fortællingen	  om	  boligområdet	  bliver	  optegnet	  af	  det	  store	  boligselskab	  i	  Vejelåparken,	  AAB	  afdeling	  55,	  på	  deres	  hjemmeside	  står	  der	  en	  ikke	  særlig	  lys	  fortælling	  at	  læse.	  Den	  beretter	  om	  skuffede	  forventninger	  og	  deroute.	  Det	  var	  meningen	  at	  S-­‐toget	  skulle	  forbinde	  det,	  der	  den	  gang	  var	  Ishøjplanen	  og	  resten	  af	  Ishøj	  med	  Køge	  bugt	  regionen	  hele	  vejen	  ind	  til	  	  København.	  Men	  det	  var	  først	  tre	  år	  efter	  at	  Ishøjplanen	  stod	  færdig	  bygget,	  i	  1976,	  at	  Køgebugt	  linien	  når	  til	  Ishøj.	  Dette	  har	  selvfølgelig	  stor	  betydning	  for	  at	  få	  tiltrukket	  beboere	  til	  det	  nyopførte	  område(AAB	  net).	  	  Samtidig	  er	  der	  en	  mere	  generel	  effekt,	  der	  også	  er	  med	  til	  at	  ændre	  udgangspunktet	  for	  Ishøjplanen.	  Det	  var	  fra	  planlægningens	  start	  tale	  om	  et	  byggeri	  og	  et	  boligområde,	  der	  var	  rettet	  mod	  den	  arbejdende	  middelklasse.	  Boligområdet	  blev	  opført	  med	  høje	  standarder	  for	  materialer	  og	  de	  store	  lejeligheder	  var	  udstyret	  med	  to	  toiletter.	  De	  familier	  der	  var	  tiltænkt	  at	  skulle	  flytte	  ind	  i	  disse	  luksuriøse	  og	  moderne	  lejeligheder,	  kommer	  dog	  aldrig	  for	  alvor	  til	  at	  flytte	  ind	  (AAB,	  net).	  En	  af	  grundene	  kan	  være	  at	  indskuddet	  på	  lejlighederne,	  blev	  sat	  til	  11000kr.	  Det	  viste	  sig	  at	  være	  for	  højt,	  da	  dem	  der	  havde	  råd	  lige	  så	  godt	  kunne	  flytte	  i	  parcelhus.	  I	  denne	  periode	  sker	  der	  nemlig	  en	  forandring	  i	  hele	  samfundets	  struktur.	  Boligmarkedet	  er	  i	  gang	  med	  at	  forandre	  sig,	  og	  det	  er	  ikke	  længere	  billigere	  at	  bo	  til	  leje	  i	  forhold	  til	  at	  bo	  i	  parcelhus.	  Der	  er	  blevet	  indført	  et	  fradrag	  på	  boliglånet	  således,	  at	  man	  samtidig	  med	  at	  man	  bor	  til	  en	  fornuftig	  pris	  i	  sin	  ejerbolig,	  opsparer	  penge	  i	  sin	  ejendom.	  Lejen	  i	  det	  almennyttige	  boligområde	  havde	  en	  fast	  lav	  leje,	  men	  ingen	  mulighed	  for	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opsparing	  i	  ejendommen	  (Hansen	  2008,	  120).	  Fra	  de	  11000kr	  blev	  indskuddet	  nu	  sat	  ned	  til	  1000kr,	  herefter	  flyttede	  folk	  ind	  i	  stort	  antal.	  Det	  var	  bare	  ikke	  den	  store	  blanding	  af	  beboere	  der	  var	  forventet	  og	  planlagt	  efter.	  Med	  oliekrisen	  og	  den	  store	  arbejdsløshed	  der	  følger	  i	  80’erne	  er	  der	  mange	  af	  middelklassens	  mindre	  stærke	  arbejdere	  der	  er	  flyttet	  ind	  i	  Ishøjplanen	  som	  bliver	  arbejdsløse.	  	  Ud	  over	  denne	  deroute,	  der	  sker	  som	  konsekvens	  af,	  at	  det	  i	  første	  omgang	  ikke	  er	  en	  blandet	  beboergruppe	  der	  flytter	  ind	  i	  Vejleåparken,	  er	  endnu	  en	  faktor	  indvandringen	  af	  arbejdskraft	  op	  slut	  80erne.	  Der	  er	  en	  stor	  gruppe	  af	  de	  gæstearbejdere,	  der	  har	  arbejdet	  under	  den	  store	  opsvingsperiode,	  der	  har	  bosat	  sig	  i	  Danmark.	  De	  har	  bragt	  deres	  kone	  og	  familie	  med	  til	  Danmark,	  men	  de	  har	  ikke	  mange	  penge,	  da	  det	  typisk	  er	  lavtlønnede	  jobs	  der	  er	  tilgængelige	  (Hansen	  2008,	  49).	  Derfor	  flytter	  denne	  gruppe	  velvilligt	  ind	  i	  Vejleåparken,	  da	  der	  i	  forvejen	  er	  god	  plads	  idet	  boligområdet	  ikke	  er	  blevet	  udfyldt	  af	  de	  beboere	  området	  var	  bygget	  efter.	  	  
Byen	  ved	  stranden	  og	  kommunes	  skiftende	  rolle	  Ishøj	  kommune	  placerer	  sig	  institutionelt	  over	  boligselskaberne	  med	  et	  overblik	  over	  de	  forskellige	  boligsociale	  projekter	  i	  Ishøj.	  Jeg	  ser	  Ishøj	  kommune	  som	  en	  vigtig	  aktør	  i	  forhold	  til	  at	  forstå	  planlægningen	  omkring	  helhedsplanen	  Kulturbroen.	  Blandt	  andet	  var	  Ishøj	  kommune	  den	  lokale	  tovholder	  på	  det	  boligsociale	  projekt	  ”Byen	  ved	  stranden”,	  som	  Kulturbroen	  er	  en	  fortsættelse	  af.	  Derfor	  har	  Ishøj	  kommune	  haft	  en	  stærk	  indflydelse	  på	  tilblivelsen	  af	  helhedsplanen	  Kulturbroen,	  og	  mange	  af	  arbejdsområderne	  fra	  ”Byen	  ved	  stranden”	  bliver	  også	  inddraget	  i	  Kulturbroen.	  Selv	  det	  overordnede	  formål	  fra	  ”Byen	  ved	  stranden”,	  kan	  genkendes	  i	  Kulturbroen,	  det	  hedder:	  	  
”	  at	  give	  borgerne	  i	  Ishøj	  kompetencer	  og	  kvalifikationer	  til,	  at	  begå	  sig	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked,	  
således	  at	  de	  bliver	  selvforsørgende…	  (og)	  fungere	  i	  et	  moderne,	  verdsligt	  og	  demokratisk	  videns-­	  og	  
informations-­	  samfund	  (Byen	  ved	  stranden	  2002)	  	  	  Kulturbroens	  overordnede	  mål	  hedder:	  	  
”at	  give	  beboerne	  kompetencer	  og	  kvalifikationer	  til	  at	  begå	  sig	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked,	  således	  at	  
de	  bliver	  selvforsørgende…	  (og	  red.)…	  at	  fremme	  integrationen	  i	  et	  flerkulturelt,	  verdsligt	  og	  demokratisk	  
videnssamfund	  gennem	  arbejde,	  uddannelse	  og	  lokal	  netværksdannelse,	  der	  forebygger	  sociale	  
problemer”	  (Kulturbroen	  2007,	  9)	  	  Det	  første	  af	  Kulturbroens	  overordende	  formål	  omhandler	  således	  også	  beskæftigelse	  og	  selvforsørgelse	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  Det	  andet	  af	  Kulturbroens	  formål	  er	  en	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integrationsindsats,	  som	  også	  klart	  kommer	  til	  udtryk	  i	  hovedformålet	  bag	  ”Byen	  ved	  stranden”.	  (Nye	  modelområder	  2001).	  Dette	  skal	  også	  forstås	  ud	  fra	  at	  Byen	  ved	  stranden,	  der	  var	  et	  af	  fem	  modelområder,	  var	  et	  projekt,	  der	  blev	  igangsat	  af	  det	  daværende	  Integrationsministerium,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  en	  pointe	  i	  sig	  selv.	  	  	  Det	  var	  oprindeligt	  meningen	  at	  Byen	  ved	  stranden	  skulle	  bredes	  ud	  over	  hele	  Ishøj	  kommune,	  men	  endte	  i	  praksis	  med	  kun	  at	  omfatte	  Vejleåparken.	  Historisk	  set	  siden	  1994	  har	  der	  været	  en	  fortsættende	  indsats	  i	  en	  række	  af	  de	  store	  almennyttige	  boligområder	  i	  Danmark,	  Vejleåparken	  er	  en	  af	  disse.	  Derfor,	  da	  indsatsen	  fra	  Byen	  ved	  stranden	  sluttede	  i	  2005,	  var	  det	  med	  et	  ønske	  om	  at	  fortsætte	  den	  sociale	  indsats	  netop	  i	  Vejleåparken.	  Fra	  1994	  hvor	  byudvalget	  blev	  oprettet,	  og	  op	  til	  de	  nutidige	  indsatser	  har	  indsatserne	  og	  problematikkerne	  været	  stort	  set	  de	  samme,	  selv	  skiftende	  regeringer	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  ens	  problematikker	  (Hansen	  2008,	  10,	  15).	  På	  den	  anden	  side	  er	  der	  sket	  skift	  i	  forhold	  til	  hvordan	  problematikkerne	  er	  blevet	  angrebet,	  og	  på	  hvilket	  niveau	  problemerne	  søges	  løst.	  De	  fem	  modelbyer	  og	  den	  indsats	  blev	  udført	  med	  Byen	  ved	  stranden	  kom	  fra	  Integrationsministeriet	  og	  ansvaret	  for	  indsatsen	  lå	  hos	  Kommunen.	  Indsatsen	  der	  skulle	  afløse	  Byen	  ved	  stranden	  var	  Kulturbroen,	  så	  der	  skete	  et	  skift	  således	  at	  kommunen	  ikke	  fik	  samme	  rolle	  som	  tovholder.	  Ishøj	  kommune	  fik	  derimod	  en	  overordnet	  placering	  som	  garant	  for	  projektet	  og	  samarbejdspartner.	  I	  stedet	  var	  det	  nu	  boligselskabet	  AAB,	  det	  ene	  af	  de	  to	  boligselskaber	  i	  Vejleåparken,	  der	  var	  tovholderen	  for	  helhedsplanen.	  Altså	  var	  kommunen	  ikke	  organiserende	  eller	  omdrejningspunktet	  for	  helhedsplanen	  Kulturbroen.	  Kommunaldirektør	  Anders	  Hvid	  og	  Klaus	  Helsøe	  der	  er	  fritidskonsulent,	  har	  været	  repræsentanter	  i	  Kulturbroens	  bestyrelse,	  men	  i	  det	  daglige	  arbejde	  har	  kommunen	  ikke	  haft	  den	  centrale	  rolle	  i	  forhold	  til	  Kulturbroens	  drift	  (Helsøe).	  Ud	  over	  denne	  forbindelse	  har	  kommunen	  bidraget	  med	  en	  medfinansiering	  og	  deltagelse	  fra	  forskellige	  kommunale	  institutioner	  som	  samarbejdspartnere,	  eksempelvis	  ungdomsskolen	  og	  Strandgårdsskolen.	  	  	  I	  stedet	  for	  Kommunen	  som	  den	  ledende	  aktør	  blev	  der	  skiftet	  til	  et	  fokus	  på	  partnerskaber.	  Denne	  nye	  indsats	  blev	  igangsat	  af	  den	  daværende	  regering	  med	  vedtagelsen	  af	  Boligforliget,	  der	  blev	  indgået	  af	  Regeringen,	  Det	  Radikale	  Venstre	  og	  Dansk	  Folkeparti.	  Boligforliget	  af	  2005/2006	  pålægger	  Landsbyggefonden	  at	  bruge	  1,2mia	  kr.	  til	  en	  social	  og	  forebyggende	  indsats	  (Boligforliget	  2005,	  Jørgensen	  Landsbyggefonden).	  Landsbyggefonden	  står	  således	  for	  at	  skulle	  koordinere	  en	  boligsocial	  indsats,	  som	  de	  ikke	  tidligere	  har	  haft	  tradition	  for	  at	  skulle	  udføre.	  Boligselskaberne	  skal	  ansøge	  i	  fællesskab	  med	  kommunen	  om	  bevilling	  til	  boligsociale	  projekter	  fra	  Landsbyggefonden.	  Tidligere	  var	  boligselskaberne	  i	  en	  mere	  snæver	  forstand	  administratorer	  af	  boligområderne,	  hvor	  driften	  og	  vedligeholdelsen	  var	  deres	  primære	  opgaver.	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Den	  nye	  rolle	  hvor	  Landsbyggefonden,	  boligselskaberne	  og	  kommuner	  står	  for	  de	  boligsociale	  projekter	  resulterer	  det	  skift	  hvor	  kommunen	  ikke	  er	  den	  hovedansvarlige.	  Boligselskaberne	  får	  således	  en	  ny	  rolle	  som	  de	  tidligere	  ikke	  har	  haft.	  	  Helhedsplanen,	  Kulturbroen	  bliver	  	  bevilliget	  af	  Landsbyggefonden	  og	  medfinansieret	  af	  Ishøj	  kommune,	  de	  to	  boligselskaber	  AAB	  og	  Ishøj	  boligselskb.	  Denne	  ansøgningsproces	  og	  boligselskabernes	  nye	  rolle	  vil	  jeg	  behandle	  dybere	  i	  	  min	  analyse	  af	  det	  overordnede	  niveau.	  	  
Helhedsplanen	  Kulturbroen	  	  Oprindeligt	  var	  det	  kun	  planlagt	  at	  boligselskabet	  AAB	  skulle	  være	  en	  del	  af	  Kulturbroen.	  Men	  ved	  hjælp	  fra	  et	  konsulentfirma,	  der	  hedder	  Forstadskonsulenterne,	  bliver	  Ishøj	  boligselskab	  (IB)	  også	  inddraget	  i	  helhedsplanen.	  Som	  svar	  på	  at	  AAB	  ansøger	  om	  helhedsplanen,	  ansøger	  IB	  samtidigt.	  Det	  resulterer	  i	  at	  Landsbyggefonden	  ikke	  vil	  bevillige	  to	  separate	  helhedsplaner	  i	  samme	  område,	  derfor	  bliver	  de	  to	  boligselskaber	  tvunget	  til	  at	  arbejde	  sammen	  om	  en	  fælles.	  Dette	  ligger	  fint	  i	  tråd	  med	  den	  samarbejdslogik	  der	  ligger	  i	  helhedsplanerne.	  På	  den	  anden	  side	  har	  de	  to	  boligselskaber	  en	  lige	  så	  lang	  historie	  som	  boligområdet	  i	  forhold	  til	  ikke	  at	  kunne	  enes.	  Dette	  medfører	  klart	  en	  masse	  problemer	  for	  helhedsarbejdet.	  Der	  er	  dog	  en	  opmærksomhed	  på	  denne	  spænding,	  og	  der	  bliver	  indført	  et	  punkt	  i	  helhedsplanen	  der	  fremhæver	  at	  der	  skal	  bygges	  bro	  mellem	  de	  to	  boligselskaber	  (Kulturbroen	  2007,	  18	  og	  Langebæk	  og	  Helsøe).	  
Kulturbroens	  indsatser	  	  Helhedsplanen	  benytter	  sig	  af	  strategier	  og	  redskaber	  til	  at	  løfte	  opgaven	  om	  at	  skabe	  flere	  netværk	  og	  styrke	  Vejleåparkens	  beboere.	  Denne	  forståelse	  af	  at	  skulle	  styrke	  netværk	  og	  ressourcer	  hos	  beboerne	  i	  Vejleåparken,	  for	  at	  skabe	  en	  øget	  social	  integration	  og	  knytte	  beboerne	  tættere	  til	  arbejdsmarkedet,	  er	  det	  overordnede	  mål.	  De	  redskaber	  jeg	  identificerer	  i	  helhedsplanen	  for	  at	  opnå	  dette	  mål	  er	  empowerment	  og	  en	  forståelse	  af	  social	  kapital	  til	  at	  skabe	  netværk	  i	  området,	  disse	  sociale	  teorier	  vil	  jeg	  beskrive	  senere.	  	  De	  overordnede	  værktøjer	  og	  strategier	  er	  én	  ting,	  men	  under	  disse	  ligger	  der	  også	  en	  masse	  mere	  konkrete	  tiltag	  i	  helhedsplanen.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  se	  på	  disse	  tiltag	  som	  planer	  der	  afspejler	  de	  bagvedliggende	  strategier.	  De	  enkelte	  indsatser	  vil	  jeg	  ikke	  arbejde	  med,	  da	  jeg	  anser	  dem	  for	  forslag	  til	  enkelte	  tiltag.	  På	  den	  måde	  er	  det	  ikke	  sikkert	  at	  de	  planer	  der	  blev	  lagt	  i	  helhedsplanen	  kan	  realiseres	  under	  Kulturbroen.	  Samtidig	  er	  der	  også	  en	  lang	  række	  indsatser,	  der	  ikke	  står	  nævnt	  i	  helhedsplanen,	  men	  som	  er	  udført	  som	  en	  indsats	  under	  Kulturbroen.	  Kulturbroen	  er	  således	  det	  muliges	  kunst,	  de	  indsatser	  der	  kan	  realiseres	  lever	  og	  det	  der	  ikke	  er	  opbakning	  bag	  må	  falde.	  Det	  samme	  syn	  har	  de	  fleste	  projektarbejder	  der	  har	  arbejdet	  i	  sekretariatet,	  de	  har	  ikke	  arbejdet	  slavisk	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efter	  planen	  men	  undersøgt	  de	  muligheder	  der	  ligger	  i	  planen	  og	  hvordan	  de	  overordnede	  mål	  har	  kunnet	  tilnærmes.	  	  	  Bag	  en	  helhedsplan	  ligger	  der	  en	  række	  overordnede	  indsatsområder.	  Landsbyggefonden	  karakteriserer	  dem	  som	  først	  og	  fremmest:	  børn	  og	  unge,	  netværksdannelse	  og	  en	  beskæftigelsesindsats.	  Her	  ser	  Vejleåparkens	  helhedsplan	  ikke	  meget	  anderledes	  ud.	  Kulturbroen	  beskæftiger	  sig	  med	  tre	  fokusområder,	  hvor	  der	  er	  blevet	  arbejdet	  med	  netop	  de	  indsatser.	  En	  temagruppe	  har	  arbejdet	  med	  børn	  og	  unge,	  en	  med	  image	  og	  kommunikation,	  heri	  ligger	  der	  en	  indsats	  for	  tryghed	  og	  netværksdannelse.	  Og	  til	  sidst	  en	  beskæftigelsesindsats.	  Disse	  indsatser	  vil	  jeg	  senere	  arbejde	  videre	  med	  i	  min	  analyse	  af	  helhedsplanen.	  	  	  
	  
Det	  underliggende	  	  I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  undersøge	  teorien	  bag	  repræsentationernes	  rum	  i	  Vejleåparken.	  Jeg	  vil	  undersøge	  hvad	  for	  underliggende	  mekanismer	  der	  bevæger	  sig	  i	  det	  sociale	  rum,	  og	  som	  påvirker	  Vejleåparken.	  I	  den	  sammenhæng	  vil	  jeg	  forklare	  hvilke	  mekanismer	  Kulturbroen	  anvender	  til	  at	  påvirke	  det	  underliggende	  niveau	  og	  hvordan	  de	  mekanismer	  der	  ligger	  mellem	  beboerne	  udfolder	  sig.	  På	  den	  måde	  vil	  jeg	  i	  kapitlet	  behandle	  det	  underliggende	  niveau,	  men	  jeg	  vil	  også	  beskæftige	  mig	  med	  de	  underliggende	  mekanismer	  Kulturbroen	  benytter	  sig	  af.	  Således	  afdækker	  jeg	  den	  sammenhæng	  der	  er	  mellem	  de	  sociale	  integrationsteorier	  i	  form	  af	  social	  kapital	  og	  empowerment,	  og	  den	  påvirkning	  disse	  forståelser	  har	  på	  det	  underliggende	  niveau.	  Altså	  er	  dette	  kapitel	  en	  teoretiske	  præsentation	  af	  de	  teorier	  der	  bevæger	  individets	  handling.	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En	  helhedsplans	  Værktøjer	  	  For	  at	  kunne	  fortælle	  noget	  om	  hvordan	  en	  helhedsplan	  vil	  kunne	  forandre	  et	  boligområde	  som	  Vejleåparken,	  vil	  jeg	  først	  gøre	  rede	  for	  de	  forskellige	  værktøjer	  og	  strategier	  der	  anvendes	  i	  Kulturbroen.	  Til	  at	  gøre	  dette	  lader	  jeg	  mig	  inspirere	  af	  John	  Andersens	  mf.	  (Andersen	  i	  Rosenmeier)	  arbejde	  med	  ressourcemobilisering	  i	  samspilsramte	  boligområder.	  Empowerment	  er	  et	  af	  de	  værktøjer	  der	  bliver	  anvendt	  til	  at	  fordre	  en	  ressourcemobilisering,	  men	  samtidigt	  arbejder	  jeg	  lige	  som	  John	  Andersen	  med	  forståelsen	  af	  forskellige	  kapitalformer	  som	  en	  forudsætning	  for	  netværksdannelse	  og	  sociale	  netværk.	  De	  forskellige	  kapitaler	  har	  sin	  oprindelse	  fra	  Pierre	  Bourdieu	  (Distinktionen	  1984),	  som	  jeg	  også	  har	  anvendt	  til	  at	  danne	  min	  forståelse	  af	  feltet.	  Forståelsen	  af	  de	  sociale	  netværk	  og	  den	  sociale	  kapital	  vil	  jeg	  anvende	  som	  en	  grundforudsætning	  for	  empowermentbegrebet	  og	  de	  værktøjer	  der	  bliver	  anvendt	  i	  helhedsplansarbejdet.	  Da	  det	  netop	  er	  en	  ressourcemobilisering	  og	  empowermentproces	  der	  forsøges	  facilliteret	  i	  Vejleåparken.	  	  	  
Kapital	  som	  et	  værktøj	  til	  forståelse	  	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  diskutere	  de	  forskellige	  kapitalformer	  ud	  fra	  Pierre	  Bourdieus	  arbejde,	  og	  derefter	  vil	  jeg	  udvide	  begrebsapparatet	  med	  Robert	  D.	  Putnams	  forståelse	  af	  social	  kapital.	  Umiddelbart	  er	  det	  to	  meget	  forskellige	  forståelser	  af	  et	  enslydende	  begreb,	  men	  hele	  fundamentet	  for	  forståelsen	  for	  de	  to	  begreber	  har	  et	  fuldkomment	  forskelligt	  udgangspunkt.	  Jeg	  vil	  dog	  på	  trods	  af	  de	  to	  forskellige	  udgangspunkter,	  argumentere	  for	  at	  de	  to	  indgangsvinkler	  kan	  bruges	  til	  at	  forstå	  og	  udvide	  forståelsen	  af	  de	  strategier	  der	  udfolder	  sig	  i	  helhedsplanen	  Kulturbroen.	  Det	  vil	  jeg	  gøre	  i	  min	  analyse,	  ved	  at	  vise	  hvordan	  de	  forskellige	  kapitaler	  kommer	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  forskellige	  sociale	  netværk,	  og	  hvordan	  de	  sociale	  felter	  eksisterer	  side	  om	  side	  og	  interagerer	  i	  Vejleåparken.	  På	  den	  måde	  vil	  jeg	  være	  i	  stand	  til	  at	  klargøre	  hvad	  det	  er	  helhedsplanen	  arbejder	  med	  for	  at	  forandre	  i	  Vejleåparken.	  	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  anvende	  en	  række	  eksempler	  for	  hvordan	  Kulturbroens	  sekretariat,	  i	  forlængelse	  af	  helhedsplanen,	  ser	  Vejleåparkens	  beboere	  som	  bærere	  af	  forskellige	  former	  for	  kapital,	  samtidig	  med	  at	  de	  indgående	  i	  forskellige	  sociale	  grupper	  eller	  netværk.	  Ud	  fra	  de	  forskellige	  kapitaler,	  og	  de	  netværk	  den	  enkelte	  beboer	  er	  med	  i,	  har	  hver	  enkelt	  beboer	  i	  Vejleåparken	  en	  portion	  ressourcer.	  Disse	  ressourcer	  kan	  variere	  meget,	  især	  i	  Vejleåparken,	  der	  ud	  fra	  betragtningen	  om	  at	  være	  et	  ressource	  svagt	  område,	  således	  er	  befolket	  af	  en	  stor	  gruppe	  med	  meget	  svage	  ressourcer.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  disse	  ressourcer	  Kulturbroens	  sekretariatet	  gerne	  vil	  mobilisere	  og	  øge,	  for	  på	  den	  måde	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at	  styrke	  området	  (Kulturbroen	  2007:10).	  Helhedsplanens	  overordnede	  formål	  bliver,	  som	  jeg	  tidligere	  har	  citeret,	  beskrevet	  ud	  fra	  disse	  to	  punkter:	  	  	  
”at	  give	  beboerne	  kompetencer	  og	  kvalifikationer	  til	  at	  begå	  sig	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked,	  således	  at	  
de	  bliver	  selvforsørgende	  og”	  …	  ”at	  fremme	  integrationen	  i	  et	  flerkulturelt,	  verdsligt	  og	  demokratisk	  
videnssamfund	  gennem	  arbejde,	  uddannelse	  og	  lokal	  netværksdannelse,	  der	  forebygger	  sociale	  
problemer”	  (Kulturbroen	  2007,9).	  	  Til	  at	  opfylde	  disse	  overordnede	  målsætninger	  er	  der	  udarbejdet	  tre	  fokusområder.	  Det	  første	  er	  
selvforsørgelse,	  det	  næste	  er	  netværksdannelse	  og	  det	  sidste	  hedder	  bæredygtig	  bosætning.	  Hvert	  af	  disse	  fokusområder	  er	  til	  en	  hvis	  grad	  influeret	  af	  et	  syn	  på	  at	  beboerne	  skal	  opkvalificeres.	  Således	  rækker	  Kulturbroen	  ud	  efter	  de	  beboere	  der	  findes	  i	  Vejleåparken	  for	  at	  give	  dem	  et	  socialt	  løft.	  For	  at	  aktivere	  Bourdieus	  fire	  kapitalformer	  eksemplificerer	  jeg	  dem	  ved	  hjælp	  af	  de	  tre	  fokusområder	  fra	  helhedsplanen.	  Bourdieus	  kapitalformer	  er:	  økonomisk	  kapital,	  kulturel	  kapital,	  social	  kapital	  og	  symbolsk	  kapital.	  Alle	  disse	  kapitalformer	  er	  relativt	  vagt	  repræsenteret	  i	  Vejleåparken,	  især	  den	  økonomiske	  og	  den	  kulturelle	  kapital	  er	  svag.	  	  Økonomisk	  kapital	  betegner	  Bourdieu	  som	  en	  persons	  evne	  til	  at	  tjene	  penge	  og	  hvor	  højt	  det	  bliver	  prioriteret	  af	  den	  enkelte	  person	  (Järvinen	  2005,	  365).	  I	  kraft	  af	  at	  39%5	  af	  områdets	  beboere	  er	  på	  overførselsindkomst	  og	  resten	  af	  beboerne	  ikke	  typisk	  ligger	  i	  den	  høje	  indtægtsgruppe,	  kan	  jeg	  klart	  sige	  at	  den	  økonomiske	  kapital	  ikke	  står	  i	  højsædet.	  Med	  det	  første	  overordnede	  mål	  i	  helhedsplanen,	  sigtes	  der	  på	  at	  gøre	  flere	  i	  stand	  til	  at	  være	  selvforsørgende,	  altså	  at	  skaffe	  gruppen	  af	  mennesker	  på	  overførselsindkomst	  tilbage	  på	  arbejdsmarkedet.	  På	  den	  måde	  kan	  det	  siges	  at	  den	  økonomiske	  kapital	  hos	  de	  beboere	  der	  kommer	  i	  arbejde	  øges	  (Kulturbroen	  2007:10)	  
Kulturel	  kapital	  er	  mere	  kompliceret	  at	  beskrive.	  Her	  er	  der	  flere	  forskellige	  former	  for	  kulturelle	  kapitalformer,	  blandt	  andet	  er	  uddannelse	  en	  faktor,	  men	  også	  musik,	  kunst	  og	  kultur	  ligger	  i	  denne	  kapital	  form.	  Eksempelvis	  kan	  en	  person	  være	  en	  dygtig	  musiker,	  men	  ikke	  være	  særlig	  højt	  uddannet	  inde	  for	  uddannelsessystemet.	  Denne	  person	  vil	  stadig	  have	  en	  høj	  kulturel	  kapital	  inden	  for	  musikkens	  verden.	  Om	  den	  kulturelle	  kapital	  i	  Vejleåparken	  kan	  det	  fortælles,	  at	  der	  er	  mange	  der	  ikke	  er	  særlig	  godt	  uddannet.	  På	  den	  anden	  side	  er	  der	  mange	  forskellige	  etniske	  kulturer	  til	  stede	  og	  disse	  kulturer	  har	  alle	  sammen	  forskellige	  normer	  og	  værdier,	  som	  de	  holder	  højt.	  På	  den	  måde	  kan	  en	  person	  have	  en	  høj	  kulturel	  kapital	  inden	  for	  den	  kultur	  personen	  kommer	  fra,	  men	  have	  en	  dårlig	  kulturel	  kapital	  blandt	  etniske	  danskere.	  Det	  andet	  fokusområde	  der	  handler	  om	  netværksdannelse	  og	  kulturel	  brobygning,	  arbejder	  med	  integration	  og	  mødet	  mellem	  beboerne	  i	  Vejleåparken.	  Da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Tallet	  er	  lige	  som	  helhedsplanen	  fra	  2007,	  og	  stammer	  fra	  KÅS	  statistikken.	  I	  statistikken	  er	  folkepensionister	  ikke	  medregnet.	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beboerne	  i	  Vejleåparken	  netop	  er	  så	  forskellige,	  og	  de	  forskellige	  beboergrupper	  er	  influeret	  af	  forskellig	  kulturel	  kapital,	  er	  dette	  en	  indsats,	  der	  skal	  forsøge	  at	  skabe	  et	  fælles	  fundament	  omkring	  Vejleåparken.	  Det	  er	  som	  sagt	  muligt	  at	  have	  forståelse	  for	  og	  repræsentere	  flere	  former	  for	  Kulturel	  kapital	  (Järvinen	  2005,	  365).	  Ud	  over	  at	  jeg	  identificerer	  et	  ønske	  om	  at	  øge	  den	  kulturelle	  kapital	  inden	  for	  det	  andet	  fokusområde,	  kan	  indsatsen	  også	  ses	  som	  en	  indsats	  for	  igen	  at	  øge	  den	  økonomiske	  kapital.	  For	  selv	  om	  Bourdieu	  identificerer	  flere	  forskellige	  former	  for	  kapital,	  så	  hænger	  de	  i	  høj	  grad	  sammen.	  På	  den	  måde	  kan	  en	  bestemt	  form	  for	  kulturel	  kapital	  være	  afgørende	  for	  om	  man	  får	  et	  job,	  og	  på	  den	  måde	  er	  i	  stand	  til	  at	  øge	  den	  økonomiske	  kapital.	  	  På	  samme	  måde	  fungerer	  social	  kapital.	  I	  helhedsplanen	  Kulturbroen,	  identificerer	  jeg	  også	  netværksdannelsen	  som	  liggende	  i	  det	  andet	  fokusområde	  som	  et	  ønske	  om	  at	  øge	  den	  sociale	  kapital.	  Den	  sociale	  kapital	  kan	  ses	  som	  en	  person	  eller	  en	  gruppe	  af	  menneskers	  evne	  til	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  netværk.	  Bare	  det	  at	  tale	  med	  naboen	  kræver	  en	  vis	  portion	  social	  kapital.	  Det	  kræver	  at	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  reproducere	  de	  sociale	  koder	  der	  er	  i	  de	  forskellige	  grupper	  man	  er	  en	  del	  af,	  og	  at	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  indgå	  i	  de	  forskellige	  netværk	  (Bourdieu	  2001,	  48).	  Her	  er	  det	  igen	  afgørende	  hvilke	  sociale	  grupper	  den	  enkelte	  er	  en	  del	  af	  og	  hvilken	  kulturel	  kapital	  der	  reproduceres,	  da	  der	  i	  forskellige	  grupper	  ligger	  en	  intern	  viden	  og	  omgangsmåde	  som	  er	  afspejlet	  af	  den	  kulturelle	  kapital.	  	  Bourdieus	  sidste	  kapitalform	  er	  symbolsk	  kapital.	  Denne	  kapitalform	  er	  lige	  som	  de	  andre	  kapitalformer	  forbundet	  med	  hinanden.	  Den	  symbolske	  kapital	  er	  om	  noget	  endnu	  mere	  afgjort	  af	  de	  andre.	  Kapitalformen	  beskriver	  den	  enkeltes	  agtelse	  inden	  for	  et	  netværk,	  og	  kan	  ses	  som	  den	  kapitalform,	  der	  afgør	  hvilket	  socialt	  felt	  den	  enkelte	  placerer	  sig	  i,	  og	  hvor	  i	  feltet	  denne	  person	  ligger.	  Eksempelvis	  kan	  en	  person	  være	  højt	  agtet	  i	  et	  enkelt	  netværk,	  da	  personen	  bruger	  meget	  tid	  og	  mange	  ressourcer	  der,	  og	  han	  reproducerer	  de	  sociale	  koder	  og	  normer	  der	  ligger	  kulturelt.	  På	  den	  anden	  side	  behøver	  han	  ikke	  at	  være	  stærkt	  repræsenteret	  inden	  for	  alle	  de	  forskellige	  kapitalformer,	  så	  længe	  han	  har	  denne	  høje	  agtelse	  inde	  for	  det	  netværk.	  Det	  er	  også	  muligt	  at	  have	  høj	  symbolsk	  kapital	  i	  større	  sammenhænge	  end	  bare	  små	  enkeltstående	  netværk.	  En	  rockstjerne	  er	  et	  godt	  eksempel;	  der	  er	  mange	  forskellige	  kapitaler	  der	  binder	  sig	  til	  den	  status,	  men	  dog	  mest	  i	  kraft	  af	  bare	  at	  være	  en	  rockstjerne.	  I	  Vejleåparken	  hører	  det	  ikke	  til	  hverdagen	  at	  der	  kommer	  rockstjerner	  på	  besøg.	  Til	  gengæld	  er	  der	  stærke	  repræsentanter	  for	  de	  forskellige	  netværk,	  eller	  sociale	  grupper	  der	  kan	  være	  indehaver	  af	  denne	  symbolske	  kapital	  (Helsøe).	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Social	  kapital	  	  	  Fra	  Bourdieus	  kapitalformer	  vil	  jeg	  nærmere	  fokusere	  på	  den	  sociale	  kapital.	  Der	  er	  som	  jeg	  ovenfor	  har	  beskrevet,	  en	  hvis	  sammenhæng	  af	  de	  forskellige	  kapitalformer.	  Den	  sociale	  kapital	  ser	  jeg	  dog	  som	  en	  særlig	  kapitalform	  og	  jeg	  identificerer	  den	  også	  som	  en	  forståelse	  der	  arbejdes	  med	  i	  	  Helhedsplanen	  for	  Vejleåparken.	  For	  at	  udbygge	  forståelsen	  af	  Bourdieus	  sociale	  kapital	  vil	  jeg	  udbygge	  forståelsen	  med	  nogle	  ekstra	  dimensioner,	  vil	  jeg	  beskæftige	  mig	  med	  Putnams	  konceptualisering	  af	  social	  kapital.	  Jeg	  vil	  primært	  arbejde	  ud	  fra	  den	  fremstilling	  som	  han	  opstiller	  	  i	  hovedværket	  ”Bowling	  Alone”	  fra	  2000.	  Yderligere	  vil	  jeg	  supplere	  med	  Sara	  Lea	  Rosenmeiers	  forståelse	  af	  Putnam	  (Rosenmeier	  2007).	  Hendes	  belysning	  af	  teorien	  om	  social	  kapital	  er	  ligeledes	  baseret	  på	  Bowling	  Alone.	  	  Putnam	  arbejder	  med	  social	  kapital	  ud	  fra	  en	  nærmest	  kvantitativ	  tilgang.	  I	  hans	  tidlige	  arbejde	  har	  han	  blandt	  andet	  undersøgt	  den	  sociale	  kapital	  i	  Italien	  i	  by	  og	  landregioner.	  Her	  fokuserede	  han	  på	  antallet	  af	  foreninger,	  graden	  af	  tryghed	  og	  tillid	  og	  behandlingstiden	  på	  forskellige	  offentlige	  kontorer	  mm.	  (Putnam	  1994).	  Dette	  ligger	  i	  direkte	  modsætning	  til	  Bourdieu,	  hvis	  syn	  har	  været	  influeret	  af	  en	  mere	  kvalitativ	  tilgang	  til	  denne	  tillid,	  tryghed	  og	  sammenbundethed	  han	  blandt	  andet	  har	  undersøgt.	  Bourdieu	  har	  været	  inspireret	  af	  den	  menneskelige	  praksis	  som	  jeg	  også	  i	  høj	  grad	  lader	  mig	  inspirere	  af,	  Putnam	  stammer	  derimod	  fra	  en	  politologisk	  økonomisk	  tradition,	  ikke	  desto	  mindre	  finder	  jeg	  hans	  arbejde	  med	  Social	  kapital	  interessant.	  	  Putnam	  udbygger	  den	  sociale	  kapital	  med	  en	  brobyggende	  og	  en	  afgrænsende	  dimension.	  Disse	  to	  dimensioner	  finder	  jeg	  meget	  anvendelige	  når	  jeg	  ser	  på	  et	  boligområde	  som	  Vejleåparken.	  Det	  tredje	  fokusområde	  i	  helhedsplanen,	  som	  jeg	  endnu	  ikke	  har	  beskæftiget	  mig	  med	  endnu	  handler	  netop	  om	  dette.	  Fokusområdet	  hedder	  bæredygtig	  bosætning	  og	  imageløft	  (Kulturbroen	  2007:19).	  Til	  at	  forstå	  hvordan	  dette	  fokusområde	  kan	  ses	  i	  et	  social	  kapital	  perspektiv	  er	  det	  mere	  interessant	  at	  arbejde	  med	  Putnams	  syn	  på	  social	  kapital	  end	  med	  Bourdieus.	  Bourdieus	  kapitalformer	  egner	  sig	  analytisk	  til	  at	  beskrive	  gruppers	  forskellige	  kapitaler,	  hvor	  Putnam	  i	  højere	  grad	  ser	  på	  grupper	  og	  individers	  interaktion,	  nærmest	  som	  en	  form	  for	  netværksteori.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  Bourdieu	  ikke	  arbejder	  med	  sociale	  grupper	  og	  individers	  interne	  forhold	  og	  en	  forklaringsramme	  for	  bevægelse	  mellem	  sociale	  grupper.	  Jeg	  vil	  bare	  argumentere	  for	  at	  Putnams	  videre	  arbejde	  med	  den	  sociale	  kapital	  ligger	  mere	  i	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tråd	  med	  det	  syn	  der	  er	  på	  netværksdannelse	  i	  helhedsplansarbejdet	  (Bourdieu,	  Putnam,	  Rosenmeier)(Kulturbroen	  2007,19-­‐22).	  
Putnams	  sociale	  kapital	  	  Begrebet	  social	  kapital	  defineres	  af	  Putnam	  som	  forbindelser	  mellem	  mennesker	  –	  herunder	  sociale	  netværk	  og	  de	  normer	  for	  gensidighed	  og	  tillid,	  som	  opstår	  i	  forbindelse	  med	  dem	  (Putnam	  2000:19).	  Putnam	  skriver	  selv:	  
”…social	  capital	  refers	  to	  connections	  among	  individuals	  –	  social	  networks	  and	  the	  norms	  of	  reciprocity	  
and	  trustworthiness	  that	  arise	  from	  them.”	  (Putnam	  2000:19).	  	  Social	  kapital	  dækker	  derfor	  et	  facetteret	  og	  komplekst	  felt	  af	  begreber.	  Centralt	  for	  social	  kapital	  er	  sociale	  netværk,	  men	  social	  kapital	  rummer	  mere	  end	  blot	  de	  sociale	  netværk.	  Omfanget	  af	  social	  kapital	  i	  et	  samfund	  afhænger	  ikke	  bare	  af	  hvor	  mange	  sociale	  netværk	  der	  er	  og	  deres	  størrelse,	  men	  også	  af	  de	  normer,	  og	  viljen	  til	  gensidige	  handlinger	  samt	  tillid	  internt	  i	  netværket,	  som	  sociale	  netværk	  producerer.	  Med	  andre	  ord	  består	  social	  kapital	  af	  de	  sociale	  netværk	  samt	  de	  sociale	  reguleringsmekanismer	  de	  medfører.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  korrekt	  udelukkende	  at	  sætte	  lighedstegn	  mellem	  sociale	  netværk	  og	  social	  kapital.	  Derimod	  består	  social	  kapital	  af	  forbindelser	  mellem	  individer.	  Ikke	  bare	  i	  form	  af	  sociale	  netværk,	  men	  også	  i	  form	  af	  de	  normer	  og	  sociale	  koder,	  som	  de	  sociale	  netværk	  producerer.	  Senere	  vil	  jeg	  beskrive,	  hvorledes	  forskellige	  typer	  af	  sociale	  netværk	  skaber	  divergerende	  grader	  og	  former	  for	  social	  kapital.	  I	  Kulturbroens	  arbejde	  er	  der	  i	  2009	  blevet	  udført	  en	  beboerundersøgelse	  der	  hedder	  Naboskabet.	  Denne	  har	  arbejdet	  med	  nogle	  af	  de	  samme	  parametre	  og	  forståelser	  for	  netværk	  og	  tryghed,	  dog	  uden	  at	  nævne	  social	  kapital	  direkte	  (Naboskabet	  2010).	  	  Den	  sociale	  kapital	  produceres	  via	  menneskers	  aktive	  deltagelse	  i	  netværk.	  Disse	  kan	  være	  eksempelvis	  organisationer	  og	  foreninger,	  men	  også	  mere	  uformelle	  møder	  som	  indgår	  i	  en	  	  aktiv	  varetagelse	  af	  sociale	  bånd.	  I	  de	  sociale	  netværk	  skabes	  der	  en	  række	  normer	  og	  forpligtelser,	  disse	  fungerer	  som	  en	  lim,	  der	  binder	  individerne	  sammen.	  Som	  et	  udtryk	  for	  dette	  forventer	  	  individet	  i	  et	  givent	  netværk,	  at	  der	  ageres	  ud	  fra	  fælles	  spilleregler,	  dette	  producerer	  tillid	  imellem	  netværkets	  medlemmer	  (Rosenmeier	  2007:28).	  Disse	  sociale	  relationer	  samt	  de	  normer	  og	  den	  tillid,	  de	  producerer,	  har	  stor	  individuel	  og	  samfundsmæssig	  værdi.	  På	  trods	  af,	  at	  det	  ikke	  nævnes	  med	  eksplicitte	  teoretiske	  termer,	  bærer	  Kulturbroen	  i	  indsatsområderne	  præg	  af	  et	  ønske	  om	  at	  øge	  den	  sociale	  kapital	  blandt	  beboerne.	  Lige	  sådan	  vil	  jeg	  i	  min	  analyse	  senere	  gøre	  rede	  for,	  hvordan	  Kulturbroens	  sekretariat	  er	  influeret	  af	  forståelsen	  af	  disse	  begreber.	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Tryghed	  som	  en	  faktor	  i	  social	  kapital	  	  Putnam	  anfører,	  at	  de	  normer,	  forpligtelser	  og	  tillid	  der	  opstår	  i	  relation	  til	  de	  sociale	  netværk,	  influerer	  adskillige	  af	  samfundets	  sfærer.	  Udover	  at	  social	  kapital	  forstærker	  tilliden	  på	  et	  overordnet	  samfundsmæssigt	  niveau,	  bevirker	  et	  højt	  omfang	  af	  social	  kapital	  også,	  at	  tilliden	  imellem	  individer	  på	  lokalt	  niveau	  øges.	  Et	  af	  de	  problemer	  der	  findes	  i	  Vejleåparken	  er	  en	  generel	  utryghed	  imellem	  områdets	  beboere.	  Især	  opstår	  der	  en	  utryghed	  forårsaget	  af	  en	  mindre	  gruppe	  unge	  mænd	  (Langebæk).	  Dog	  kan	  utrygheden	  også	  spores	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  manglende	  generaliseret	  tillid	  i	  området.	  Der	  er	  mange	  små	  konflikter	  beboerne	  imellem,	  og	  det	  er	  typisk	  på	  tværs	  af	  de	  sociale	  grupper	  der	  har	  sin	  gang	  i	  området.	  Den	  tidligere	  sekretariatschef	  udtaler	  det	  som	  en	  ”find	  fem	  fejl	  kultur”,	  hvor	  der	  ikke	  er	  tillid	  til	  at	  andre	  rydder	  op	  efter	  sig,	  og	  at	  man	  bare	  leder	  efter	  en	  fejl	  som	  man	  kan	  brokke	  sig	  over.	  	  	  
”Folk	  var	  bare	  kommet	  ind	  en	  tirsdag	  og	  sagt,	  hvor	  er	  fejlen	  henne?	  Og	  så	  tænkt	  blomsterkasserne!	  Der	  
var	  ikke	  noget	  modstand	  for	  at	  sige	  noget	  andet,	  den	  kørte	  bare	  som	  dagens	  fejl.	  Og	  det	  er	  jo	  et	  enormt	  
dårligt	  miljø…	  i	  modsætning	  til	  at	  være	  inkluderende	  og	  åben	  og	  sådan	  noget,	  så	  bliver	  det	  et	  find	  fem	  fejl	  
demokrati.	  Altså	  de	  frivillige	  af	  gode	  grunde	  ikke	  gider	  at	  rydde	  op	  efter	  dem	  der	  har	  været	  der	  før,	  men	  
altså	  hele	  systemet	  bliver,	  find	  fejlen…”	  (Jesper	  Langebæk).	  	  Dette	  ser	  jeg	  som	  en	  indikator	  for,	  at	  omfanget	  af	  social	  kapital	  i	  området	  er	  lavt,	  og	  beboerne	  er	  meget	  forskellige.	  Der	  er	  tale	  om	  et	  spænd	  mellem	  en	  ung	  dansk	  og	  etnisk	  beboergruppe	  og	  gruppe	  af	  ældre	  beboere,	  der	  også	  har	  både	  dansk	  eller	  anden	  etnisk	  baggrund.	  De	  unge	  kører	  på	  knallert,	  har	  hunde	  der	  kan	  være	  aggressive	  og	  en	  konfronterende	  attitude.	  Dette	  gør	  den	  ældre	  beboergruppe	  utrygge,	  lige	  såvel	  som	  de	  unge,	  der	  ikke	  har	  den	  hårde	  attitude.	  	  	  Det	  er	  endvidere	  ikke	  kun	  det	  kollektive	  plan	  social	  kapital	  påvirker,	  også	  på	  det	  individuelle	  plan	  kan	  social	  kapital	  anskues	  som	  en	  faktor.	  Eksempelvis	  er	  ”networking”	  blevet	  et	  mantra	  i	  forhold	  til	  jobsøgning.	  De	  fleste	  individer	  får	  i	  dag	  ifølge	  Putnam	  ikke	  et	  job	  på	  grund	  af	  deres	  direkte	  kvalifikationer,	  men	  ud	  fra	  hvem	  de	  kender	  (Putnam	  2000:20).	  Dette	  identificerer	  jeg	  klart	  i	  Helhedsplanen,	  hvor	  fokusområdet	  omkring	  selvforsørgelse	  –	  job	  og	  uddannelse	  har	  mange	  indsatser,	  som	  baserer	  sig	  på	  netop	  at	  opkvalificere	  de	  jobsøgendes	  netværk	  og	  give	  dem	  stærkere	  netværks	  ressourcer	  (Kulturbroen	  2007:	  11,12).	  Putnam	  opererer	  som	  belyst	  både	  med	  et	  kollektivt	  og	  et	  individuelt	  niveau	  for	  social	  kapital,	  men	  det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  der	  findes	  en	  nær	  korrelation	  imellem	  disse	  to.	  Der	  eksisterer	  således	  et	  dialektisk	  forhold	  mellem	  individuelle	  handlinger	  og	  kollektive	  goder	  (Rosenmeier	  2007:28).	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Social	  kapital	  er	  altså	  ikke	  bare	  en	  individuel	  egenskab	  der	  er	  iboende	  individet,	  men	  derimod	  et	  produkt	  som	  eksisterer	  som	  følge	  af	  de	  sociale	  relationer	  og	  er	  lagret	  i	  relationsstrukturerne.	  Det	  betyder,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  ændre	  den	  sociale	  kapital	  i	  et	  område	  ved	  at	  ændre	  relationsstrukturerne	  (Rosenmeier	  2007:29).	  Social	  kapital	  skal	  ikke	  ses	  som	  statisk,	  men	  derimod	  som	  et	  dynamisk	  forhold,	  der	  kan	  ændres	  med	  taktiske	  indgreb.	  Altså	  kan	  der	  bruges	  forskellige	  taktikker	  til	  at	  forbedre	  eller	  fordre	  mødet	  mellem	  mennesker.	  Dette	  er	  også	  tilfældet	  i	  Vejleåparken,	  hvor	  helhedsplanens	  indsatsområder	  netop	  er	  influeret	  af	  forståelsen	  af	  social	  kapital	  (Kulturbroen	  2007:9-­‐22).	  
Brobyggende	  og	  afgrænsende	  	  social	  kapital	  Sociale	  netværk	  antager	  mange	  forskellige	  funktioner	  og	  former,	  de	  fordele	  eller	  ulemper	  der	  opnås	  i	  sociale	  netværk,	  afhænger	  i	  høj	  grad	  af	  de	  sociale	  relationers	  karakter.	  Putnam	  skriver:	  	  
”…	  social	  capital	  –	  that	  is,	  social	  networks	  and	  the	  associated	  norms	  of	  reciprocity	  -­	  	  comes	  in	  many	  
different	  shapes	  and	  sizes	  with	  many	  different	  uses”	  (Putnam	  2000:21).	  	  Han	  nævner	  selv,	  at	  den	  vigtigste	  distinktion	  i	  de	  sociale	  netværk	  eksisterer	  mellem	  de	  netværk,	  der	  skaber	  en	  afgrænsende	  (bonding)	  social	  kapital,	  og	  dem	  der	  producerer	  en	  brobyggende	  (bridging)	  social	  kapital	  (Putnam	  2000:22)6.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  påpege,	  at	  dette	  primært	  er	  en	  teoretisk	  konstruktion,	  hvor	  de	  to	  teoretiserede	  former	  for	  social	  kapital	  sjældent	  optræder	  i	  deres	  rene	  form.	  I	  stedet	  for	  udelukkende	  at	  forstå	  sociale	  netværk	  som	  producerende	  enten	  afgrænsende	  eller	  brobyggende	  social	  kapital,	  bør	  man	  hellere	  anskue	  dem	  ud	  fra	  et	  perspektiv,	  hvor	  de	  producerer	  en	  større	  eller	  mindre	  grad	  af	  de	  enkelte	  former	  for	  social	  kapital	  (Putnam	  2000:23).	  	  	  Den	  afgrænsende	  sociale	  kapital	  dækker	  over	  resultatet	  af	  afgrænsede	  og	  homogene	  sociale	  netværk,	  hvor	  der	  eksisterer	  fælles	  identiteter.	  Disse	  netværk	  er	  kendetegnet	  ved	  tætte	  sociale	  bånd	  og	  en	  omfattende	  loyalitet	  og	  gensidighed	  over	  for	  netværkets	  øvrige	  deltagere.	  Der	  opstår	  derfor	  en	  høj	  grad	  af	  solidaritet	  internt	  i	  disse	  sociale	  netværk.	  Følelserne	  og	  de	  tætte	  bånd	  bevirker	  endvidere,	  at	  netværkene	  ofte	  vil	  afgrænse	  sig	  i	  forhold	  til	  omverdenen.	  De	  positive	  aspekter	  ved	  denne	  form	  for	  social	  kapital	  er	  dens	  evne	  til	  at	  manifestere	  et	  tilhørsforhold	  til	  et	  område,	  producere	  klare	  normer	  og	  forventninger,	  og	  samtidig	  virker	  de	  i	  mange	  tilfælde	  som	  et	  godt	  sikkerhedsnet	  for	  deltagerne	  i	  gruppen	  (Putnam	  2000:22).	  Den	  afgrænsende	  sociale	  kapital	  er	  således	  god	  til	  at	  få	  hverdagen	  til	  at	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Jeg	  anser	  det	  som	  vigtigt	  at	  påpege,	  at	  den	  danske	  betegnelse	  for	  bonding	  social	  capital;	  afgrænsende	  social	  kapital	  giver	  nogle	  forkerte	  og	  negative	  konnotationer,	  da	  det	  signalerer	  afsondring	  og	  isolation.	  Det	  engelske	  ord	  bonding	  signalerer	  derimod	  sammenknytning	  af	  tætte	  sociale	  relationer,	  hvilket	  giver	  mere	  positive	  associationer	  såsom	  tætte	  sociale	  kontakter	  og	  venskabelighed.	  Derfor	  vil	  jeg	  påpege,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  inddrage	  dette	  perspektiv	  i	  forståelsen	  af	  den	  danske	  betegnelse,	  afgrænsende	  social	  kapital.	  Ud	  fra	  et	  ønske	  om	  sproglig	  konsistens	  anvender	  jeg	  alligevel	  de	  danske	  betegnelser,	  afgrænsende	  og	  brobyggende	  social	  kapital.	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fungere	  for	  netværkets	  deltagere.	  Putnam	  inspireres	  i	  denne	  forbindelse	  af	  Xavier	  Souza	  Briggs,	  der	  anfører	  at	  afgrænsende	  sociale	  kapital	  er	  nødvendigt	  for	  at	  klare	  dagen	  og	  vejen	  (”getting	  by”),	  mens	  brobyggende	  social	  kapital	  er	  afgørende	  for	  at	  komme	  videre	  med	  sit	  liv	  (”getting	  on”)	  (Putnam	  2000:23).	  	  	  Vejleåparken	  er	  præget	  af	  forskellige	  beboergrupper,	  hvis	  tilhørsforhold	  er	  domineret	  af	  stærk	  afgrænsende	  social	  kapital,	  ofte	  inddelt	  efter	  etnisk,	  kulturel	  og	  aldersmæssig	  forskellighed	  (Kulturbroen	  2007:6,7,	  Naboskabet	  2008	  ).	  Den	  solidaritet	  der	  forener	  de	  små	  grupper	  af	  meget	  homogene	  personer	  kan	  medføre,	  at	  fællesskaberne	  opfatter	  omverden	  antagonistisk	  i	  et	  ”dem-­‐os”-­‐forhold,	  hvilket	  kan	  betyde	  en	  isolation	  af	  grupperingerne	  (Pløgger	  Agonism,	  Putnam	  2000:23).	  I	  Vejleåparken	  findes	  der	  en	  række	  af	  sociale	  netværk	  blandt	  andet	  i	  form	  af	  de	  mange	  etniske	  grupperinger,	  der	  på	  mange	  måder	  er	  gode	  eksempler	  på	  denne	  type	  sociale	  netværk.	  I	  disse	  eksisterer	  der	  ofte	  en	  høj	  grad	  af	  afgrænsende	  social	  kapital,	  hvor	  solidariteten,	  kommunikationen	  og	  hjælpsomheden	  er	  stor	  internt	  i	  netværkene.	  Denne	  afart	  af	  afgrænsende	  social	  kapital	  kan	  derfor	  bevirke,	  at	  de	  enkelte	  etniske	  grupperinger	  lukkes	  om	  sig	  selv	  med	  isolation,	  med	  svigtende	  integration	  og	  manglende	  samfundsmæssig	  deltagelse	  som	  følge.	  De	  tætte	  bånd	  og	  gensidigheden	  i	  disse	  afgrænsende	  fællesskaber	  er	  uden	  tvivl	  vigtige	  for	  at	  få	  hverdagen	  for	  beboerne	  til	  at	  hænge	  sammen.	  	  	  
Brobyggende	  social	  kapital	  produceres	  i	  modsætning	  til	  afgrænsende	  social	  kapital	  af	  åbne	  sociale	  netværk	  på	  tværs	  af	  etniske	  og	  (bolig)sociale	  skel.	  Diversiteten	  er	  større,	  samtidig	  med	  at	  densiteten	  i	  de	  sociale	  relationer	  er	  mindre	  end	  i	  de	  afgrænsende	  sociale	  netværk.	  Brobyggende	  sociale	  netværk	  favner	  derfor	  i	  mange	  tilfælde	  om	  en	  betydelig	  større	  gruppe	  mennesker	  og	  disses	  tilhørende	  ressourcer,	  men	  de	  sociale	  bånd	  er	  ofte	  svagere.	  De	  brobyggende	  sociale	  netværk	  er,	  i	  modsætning	  til	  de	  afgrænsende,	  gode	  til	  at	  forbinde	  grupperinger	  med	  omverdenens	  aktiviteter	  (Putnam	  2000:22).	  Det	  tredje	  fokusområde	  i	  helhedsplan	  præges	  som	  tidligere	  nævnt,	  af	  et	  rationale	  om	  at	  Vejleåparken	  i	  højere	  grad	  skal	  integreres	  med	  resten	  af	  Ishøj,	  og	  forbindes	  med	  resten	  af	  lokalområdet	  gennem	  et	  bedre	  image,	  således	  at	  der	  kan	  tiltrækkes	  mennesker	  til	  bydelen,	  som	  ellers	  ikke	  ville	  komme	  til	  Vejleåparken.	  Lige	  sådan	  er	  det	  et	  mål	  igennem	  det	  forbedrede	  image	  at	  tiltrække	  mere	  ressourcestærke	  beboere.	  	  (Kulturbroen	  2007:20).	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Empowerment	  i	  helhedsplanen	  Kulturbroen	  	  	  I	  helhedsplanen	  for	  Vejleåparken	  optræder	  det	  såkaldte	  begreb	  empowerment	  i	  adskillige	  kontekster	  og	  variationer.	  Empowerment	  er	  sjældent	  partikulært	  formuleret	  eller	  nedfæstet	  i	  en	  programbeskrivelse,	  det	  er	  dog	  et	  begreb	  hvis	  forståelse	  og	  anlæg	  gennemsiver	  mange	  sociale	  initiativer	  og	  rationalerne	  bag.	  Ofte	  optræder	  empowerment	  i	  sammenhæng	  med	  begreber	  som	  netværksstyring,	  borgerinddragelse	  og	  social	  kapital.	  Dette	  er	  også	  tilfældet	  i	  helhedsplanen	  for	  Vejleåparken.	  I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  se	  nærmere	  på	  begrebet	  empowerment,	  og	  på	  hvordan	  begrebet	  bliver	  udfoldet	  i	  helhedsplanen.	  I	  min	  senere	  analyse	  vil	  jeg	  identificere	  de	  empowermentstrategier,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  arbejdet	  med	  helhedsplanen	  Kulturbroen,	  og	  derfra	  vil	  jeg	  forholde	  mig	  til	  hvordan	  de	  har	  deres	  virkning.	  
Empowermentbegrebet	  Empowermentbegrebet	  dækker	  over	  mange	  forståelser	  og	  retninger.	  Hvis	  man	  oversætter	  begrebet	  	  betyder	  empowerment	  ”bemyndigelse”	  eller	  ”at	  sætte	  i	  stand	  til”.	  Til	  en	  mere	  konkret	  forståelse,	  vil	  jeg	  benytte	  mig	  af	  John	  Andersens	  definition.	  Han	  skriver	  om	  begrebet,	  	  	  at	  det	  ”sætter	  fokus	  på	  processer,	  hvor	  igennem	  underprivilegerede	  grupper	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  modvirke	  
afmagt.	  Målet	  er	  refleksive	  mennesker	  og	  aktører,	  med	  stemme	  og	  handlingskapacitet	  i	  et	  inkluderende	  
samfund.”	  (Andersen	  2005:60).	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Begrebet	  dækker	  således	  over	  bemyndigelse	  af	  aktører,	  så	  de	  får	  stemme	  og	  handlemuligheder.	  Empowerment	  fokuser	  på	  en	  kollektiv	  og	  individuel	  bevidstgørelse	  og	  handling	  med	  formålet	  at	  forbedre	  livsbetingelserne	  for	  de	  underprivilegerede.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  strategi,	  som	  sigter	  mod	  at	  skabe	  handlingskapacitet	  hos	  individet	  eller	  grupper,	  således	  disse	  kan	  navigere	  i	  og	  påvirke	  politiske	  institutioner,	  offentligheden,	  medierne,	  arbejdsmarkedet,	  boligområder,	  samt	  det	  sociale	  og	  kulturelle	  systemer	  med	  det	  formål	  at	  øge	  livsbetingelserne	  og	  mulighedsstrukturer	  (Andersen	  og	  Larsen	  2004	  &	  Andersen	  2003).	  	  	  
”Empowerment	  referer	  både	  til	  den	  subjektive	  erfaring,	  det	  vil	  sige	  følelsen	  og	  oplevelsen	  af	  at	  kunne	  
”gøre	  en	  forskel”	  til	  det	  at	  håndtere	  og	  forandre	  sin	  livssituation	  og	  til	  det	  objektive	  virkeligheds	  faktiske	  
handlingsrum,	  der	  består	  i	  de	  samfundsmæssige	  magt-­	  og	  ressourcefordelingssystemer,	  der	  påvirker	  
forskellige	  gruppers	  livschancer	  på	  et	  givent	  historisk	  tidspunkt”	  (Andersen2003:14)	  	  Empowerment	  kan	  i	  den	  sammenhæng	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  den	  brobyggende	  sociale	  kapital,	  der	  griber	  ud	  af	  de	  lukkede	  sociale	  netværk	  og	  forbinder	  individer	  og	  grupper	  med	  andre	  eller	  højere	  forvaltningsmæssige	  niveauer,	  således	  at	  den	  enkelte	  eller	  den	  sociale	  gruppe,	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  forbedre	  sin	  forbundethed	  og	  få	  kontakt	  og	  adgang	  til	  bedre	  ressourcer.	  	  	  
En	  neoliberal,	  en	  social	  liberal	  og	  en	  transformativ	  forståelse	  Empowerment	  bliver	  opfattet	  forskelligt	  ud	  fra	  ideologiske	  forståelser.	  Der	  tales	  blandt	  andet	  om	  en	  neoliberal,	  en	  social	  liberal	  og	  en	  samfundskritisk	  eller	  transformativ	  forståelse	  (Andersen	  2005:62).	  
Den	  neoliberale	  opfattelse	  af	  empowerment,	  hviler	  på	  tanken	  om,	  at	  mennesket	  skal	  blive	  i	  stand	  til	  at	  forfølge	  egne	  interesser	  gennem	  frisættelse	  af	  markedskræfterne.	  På	  den	  måde	  bør	  borgeren	  ikke	  være	  en	  passiv	  modtager	  af	  sociale	  ydelser,	  men	  skal	  selv	  forfølge	  sine	  ønsker	  og	  bidrage	  til	  en	  form	  for	  selvregulerende	  mekanisme,	  som	  således	  skaber	  et	  dynamisk	  samfund.	  John	  Andersen	  kritiserer	  dog	  denne	  tilgang	  for	  ikke	  at	  have	  øje	  for	  de	  i	  samfundet	  iboende	  ulighedsskabende	  strukturer	  (Andersen	  2005:62).	  Den	  samfundskritiske	  eller	  transformative	  empowerment	  bygger	  på	  den	  kritiske	  teori,	  som	  vægter	  et	  samfundsforandrende	  perspektiv	  og	  en	  kollektiv	  bevidstgørelse.	  Her	  er	  der	  i	  høj	  grad	  fokus	  på	  de	  underprivilegerede	  grupper	  og	  deres	  opbygning	  af	  handlingskapacitet	  og	  forbedring	  af	  livsbetingelser	  (Andersen	  2005:62).	  Den	  sidste	  variant,	  den	  social	  liberale,	  lægger	  sig	  et	  sted	  i	  mellem	  de	  to.	  Her	  er	  der	  hverken	  udsigt	  til	  en	  revolution	  i	  den	  ene	  eller	  anden	  retning.	  Den	  social	  liberale	  empowerment	  orienterer	  sig	  ikke	  mod	  minimalstatstanken,	  ligesom	  den	  neoliberale,	  hvor	  mennesket	  er	  sin	  egen	  lykkes	  smed,	  men	  heller	  ikke	  mod	  den	  transformative,	  samfundsforandrende	  empowerment,	  derimod	  bliver	  empowerment	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betragtet	  mere	  neutralt	  som	  et	  værktøj	  til	  netop	  at	  give	  en	  ressourcesvag	  gruppe	  nogle	  flere	  og	  bedre	  handlemuligheder.	  John	  Andersen,	  der	  ideologisk	  taler	  for	  den	  transformative	  empowerment,	  kritiserer	  den	  social	  liberale	  model	  for	  at	  overse	  de	  ulighedsskabende	  strukturer	  i	  samfundet,	  samt	  disintegrationen	  og	  den	  manglende	  politiske	  og	  sociale	  inklusion,	  der	  findes	  i	  udsatte	  boligområder.	  Det	  er	  ikke	  bare	  noget,	  der	  filantropisk	  kan	  påduttes	  en	  svag	  beboergruppe,	  så	  de	  kan	  empower	  sig	  selv	  (Andersen	  2005:62).	  
Horisontal	  empowerment	  og	  vertikal	  empowerment	  
”Horisontal	  empowerment	  drejer	  sig	  om	  at	  skabe	  og	  styrke	  handlekraftige	  netværk	  mellem	  aktører	  på	  
samme	  niveau,	  fx	  i	  et	  bestemt	  boligområde”	  (Andersen	  &	  Larsen	  2004:437).	  	  
Den	  horisontale	  empowerment,	  handler	  således	  om	  at	  styrke	  det	  interne	  netværk	  i	  Vejleåparken	  på	  tværs	  af	  konfliktskabende	  interesser	  og	  meningsforskelle.	  Jeg	  må	  konstatere	  at	  Vejleåparken	  har	  flere	  og	  ofte	  eksplicitte	  sociale	  konflikter	  mellem	  de	  forskellige	  grupper	  af	  beboere.	  Dette	  afspejler	  en	  mangel	  på	  sammenhængskraft	  blandt	  beboerne	  og	  en	  mangel	  på	  en	  kollektiv	  positiv	  identitet.	  Her	  kan	  man	  med	  en	  konnotation	  sende	  en	  tanke	  mod	  den	  sociale	  kapital,	  som	  også	  arbejder	  med	  forståelsen	  af	  nødvendigheden	  en	  fælles	  identitet	  som	  afbilledes	  i	  form	  af	  tillid	  og	  tryghed.	  De	  sociale	  konflikter	  mellem	  beboerne	  har	  grobund	  i	  manglende	  forståelse	  og	  indsigt,	  samt	  herskende	  fordomme.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  mangel	  på	  anerkendelse	  af	  og	  fokus	  på	  mangfoldighed	  som	  en	  værdifuld	  ressource.	  Forståelsen	  af	  anerkendelsen	  trækker	  tråde	  tilbage	  til	  den	  kritiske	  teori,	  hvor	  der	  med	  kommunikativ	  handlen	  kan	  skabes	  sammenhængskraft	  i	  samfundet	  (Habermas).	  I	  Vejleåparken	  kan	  jeg	  igen	  eksemplificere	  med	  at	  det	  andet	  fokusområde	  med	  sit	  fokus	  på	  kulturel	  brobygning	  og	  netværksdannelse,	  sigter	  på	  at	  forene	  boligområdet	  horisontalt.	  	  For	  at	  området	  skal	  komme	  til	  at	  fungere	  internt,	  er	  der	  således	  brug	  for	  en	  indsats,	  der	  kan	  øge	  den	  horisontale	  empowerment,	  således	  at	  både	  den	  enkelte	  beboer	  og	  den	  kollektive	  beboermasse,	  oplever	  at	  der	  gøres	  en	  forskel	  og	  skabes	  mulighedsstrukturer.	  Som	  en	  del	  af	  samme	  indsats	  tilsigtes	  det,	  at	  beboerne	  organiserer	  sig	  i	  netværk,	  øger	  handlingskapaciteten	  og	  skaber	  den	  manglende	  positive	  kollektive	  identitet.	  Oftest	  udsprænger	  de	  sociale	  konflikter	  af	  kulturelle	  spændinger.	  Her	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  skabes	  en	  balance	  mellem	  at	  anerkende	  forskelle	  og	  skabelse	  af	  rammer	  for	  normalisering	  (Andersen	  og	  Larsen	  2004:442).	  	  
Den	  vertikale	  empowerment	  rækker	  ud	  over	  områdets	  grænser.	  Her	  handler	  det	  i	  høj	  grad	  om,	  at	  få	  sat	  Vejleåparken	  på	  det	  politiske	  landkort.	  Det	  er	  den	  vertikale	  empowerment,	  som	  er	  medvirkende	  til,	  at	  der	  ikke	  sker	  en	  afkobling	  mellem	  magtcentre	  og	  lokalområder.	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John	  Andersen	  skriver	  således:	  	  
”Vertikal	  empowerment	  handler	  om	  styrkelse	  af	  aktørernes	  adgang	  til	  magtpositioner	  og	  
forhandlingsarenaer,	  der	  rækker	  opad	  og	  udad	  i	  den	  hierarkiske	  magtpyramide”	  (Andersen	  &	  von	  Hadeln	  Løve	  2007:75).	  	  I	  Vejleåparken	  er	  vertikal	  empowerment	  centralt,	  når	  der	  tales	  om	  sammenhængen	  mellem	  boligsocialt	  arbejde	  og	  den	  helt	  overordnede	  velfærds-­‐	  og	  bypolitik.	  Her	  tænker	  jeg	  	  eksempelvis	  på,	  hvordan	  en	  boligpolitik	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  en	  større	  polarisering	  og	  ghettoisering,	  men	  også	  muligheden	  for	  det	  modsatte.	  ”	  (Andersen	  &	  Larsen	  2004:443).	  I	  denne	  problematik	  er	  det	  også	  nødvendigt	  at	  rette	  blikket	  mod	  de	  institutionelle	  strukturer	  eller	  magtcentre,	  som	  har	  indflydelse	  på	  og	  magt	  til	  at	  påvirke	  denne	  store	  til-­‐	  og	  fraflytningsprocent,	  men	  også	  magt	  til	  at	  ændre	  og	  igangsætte	  nye	  problemløsende	  initiativer.	  	  
”Det	  handler	  om	  at	  få	  omdefineret	  problemet	  fra	  ”kun”	  at	  bestå	  i	  boligområdets	  koncentration	  af	  svage	  
beboere	  til	  at	  være	  et	  problem	  med	  myndigheders	  og	  velfærdsinstitutioners	  troværdighed	  og	  effektivitet	  i	  
forhold	  til	  problemknusning	  i	  en	  ligeværdig	  samarbejdsproces	  med	  de	  lokale	  kræfter”	  (Andersen	  &	  Larsen	  2004:	  443).	  	  Som	  en	  form	  for	  vertikal	  empowerment	  er	  der	  på	  det	  højere	  kommunale	  plan	  opstået	  en	  bevidsthed	  om,	  at	  der	  bliver	  nødt	  til	  at	  blive	  gjort	  tiltag	  til	  at	  opbløde	  områdets	  problemer.	  Her	  kan	  blandt	  andet	  nævnes	  at	  den	  boligsociale	  anvisning	  til	  området,	  er	  blevet	  suspenderet	  over	  en	  femårig	  periode,	  for	  at	  undgå	  at	  beboersammensætningen	  forværres	  yderligere	  (Kulturbroen	  2007:19,20).	  Samtidig	  tilstræber	  området	  at	  tiltrække	  beboere,	  der	  er	  i	  arbejde	  eller	  under	  uddannelse,	  ind	  gennem	  den	  nye	  fleksible	  udlejning.	  	  	  I	  forhold	  til	  den	  transformative	  empowerment	  opfattes	  horisontal	  empowerment	  og	  bottom-­‐up	  tilgange	  som	  værende	  det	  ideelle,	  og	  den	  version	  som	  rummer	  flest	  ressourcer	  og	  muligheder.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  også	  nødvendigt	  at	  tænke	  denne	  forestilling	  ind	  i	  en	  ramme,	  hvor	  de	  samfundsmæssige	  magt-­‐	  og	  ressourcefordelingssystemer	  medtænkes.	  Derfor	  erkender	  jeg,	  at	  vertikal	  empowerment	  er	  lige	  så	  vigtigt	  som	  horisontal	  empowerment,	  for	  at	  skabe	  gennemslagskraft	  og	  levedygtighed	  over	  tid.	  Det	  er	  dog	  også	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  en	  top-­‐down	  indsats	  er	  lettere	  at	  sætte	  i	  gang	  og	  kan	  have	  større	  pondus	  end	  en	  bottom-­‐up	  tilgang:	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”Top-­down	  bestræbelser	  er	  ikke	  nødvendigvis	  af	  det	  onde.	  De	  er	  oftest	  hensigtsmæssige	  og	  i	  længden	  
nødvendige.	  Pointen	  er,	  at	  der	  ikke	  nødvendigvis	  tale	  om,	  at	  bottom-­up	  tilgange	  er	  mere	  effektfulde	  med	  
henblik	  på	  empowerment	  i	  lokalsamfundet	  end	  top-­down	  tilgange”	  (Andersen	  2005:71)	  	  Samlet	  kan	  det	  siges	  om	  empowerment,	  at	  det	  mere	  er	  en	  strategi	  til	  at	  forandre,	  end	  det	  er	  en	  forståelse	  for	  hvordan	  folk	  handler.	  Derfor	  vil	  jeg	  i	  højere	  grad	  forstå	  empowerment	  i	  sammenhæng	  med	  kapitalbegreberne	  og	  især	  den	  sociale	  kapital,	  som	  jeg	  identificerer	  brugen	  af	  i	  helhedsplanen	  Kulturbroen.	  Tidligere	  i	  projektet	  nævner	  jeg	  Doreen	  Massey	  der	  udbygger	  Lefebvres	  perspektiv	  på	  konstruktionen	  af	  det	  sociale	  rum.	  Masseys	  syn	  på	  magtens	  geometri	  hvor	  nogle	  sociale	  grupper	  har	  bedre	  muligheder	  og	  indflydelse	  på	  rummet	  end	  andre,	  passer	  rigtig	  godt	  over	  ens	  med	  empowerment	  og	  kapital	  perspektivet	  i	  helhedsplanen.	  Det	  er	  derfor	  at	  disse	  værktøjer	  bliver	  anvendt.	  	  	  
	  	  
Interessefeltet	  og	  det	  sociale	  rum	  	  	  Mine	  tre	  analytiske	  niveauer	  munder	  ud	  i	  at	  jeg	  til	  sidst	  kan	  tegne	  det	  sociale	  rum,	  og	  den	  interaktion	  der	  foregår	  i	  dette	  rum.	  Min	  analytiske	  produktion	  af	  det	  sociale	  rum	  bunder	  i	  at	  jeg	  allerede	  i	  mine	  tidligere	  afsnit	  har	  beskrevet	  de	  to	  omkringliggende	  niveauer,	  således	  mangler	  der	  kun	  den	  rumlige	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praksis.	  Disse	  to	  rum	  er	  dog	  ikke	  meget	  bevendt,	  og	  er	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  beskrive	  eller	  forklare	  meget	  uden	  at	  den	  rumlige	  praksis	  også	  bliver	  analyseret.	  Samtidig	  er	  det	  netop	  essentielt	  at	  forståelsen	  af	  den	  rumlige	  praksis	  sammen	  med	  de	  to	  andre	  niveauer	  skaber	  det	  sociale	  rum.	  	  	  I	  denne	  analyse	  vil	  jeg	  fremhæve	  de	  tre	  forskellige	  niveauer	  og	  deres	  indflydelse	  på	  det	  sociale	  rum.	  På	  den	  måde	  afdækker	  jeg	  den	  rumlige	  praksis	  ved	  empirisk	  at	  undersøge	  hvilken	  interaktion	  der	  er	  foregået	  i	  det	  sociale	  rum	  og	  hvordan	  rummets	  repræsentationer	  og	  repræsentationernes	  rum	  påvirker	  dette	  samspil.	  Derfor	  vil	  jeg	  i	  det	  følgende,	  ud	  fra	  det	  arbejde	  jeg	  allerede	  har	  udført,	  beskrive	  de	  konsekvenser	  eller	  den	  indflydelse	  rummets	  repræsentationer	  og	  repræsentationernes	  rum	  har	  i	  forhold	  til	  den	  rumlige	  praksis	  og	  i	  sidste	  ende	  det	  sociale	  rum.	  	  	  
Konsekvenserne	  af	  Rummets	  repræsentationers	  	  Det	  overordnede	  niveau	  er	  karakteriseret	  af	  de	  aktører	  og	  strukturer	  som	  konstruerer	  rummet	  via	  dets	  repræsentationer.	  På	  det	  overordnede	  niveau	  har	  jeg	  arbejdet	  med	  en	  for	  forståelsen	  af	  at	  -­	  Der	  
er	  er	  en	  træghed	  i	  den	  interne	  organisering	  af	  boligselskaberne	  i	  forhold	  til	  helhedsplanen	  og	  
splittelse	  mellem	  deltagerne	  i	  projektet	  (mine	  for	  forståelser).	  Jeg	  vil	  forsøge	  at	  spore	  disse	  for	  forståelser	  i	  den	  rumlige	  praksis	  i	  kraft	  af	  den	  indflydelse	  og	  de	  konsekvenser	  det	  overliggende	  niveau	  har	  på	  det	  sociale	  rum,	  i	  forhold	  til	  rummets	  repræsentationer.	  I	  kraft	  af	  min	  gennemgang	  af	  Kulturbroen	  på	  det	  overordnede	  niveau	  vil	  jeg	  arbejde	  med	  de	  repræsentationer	  der	  ligger	  i	  helhedsplanen,	  forstået	  som	  den	  indflydelse	  helhedsplanen	  har	  på	  Vejleåparkens	  sociale	  rum.	  Der	  ligger	  nemlig	  en	  analytisk	  pointe	  i	  den	  indflydelse	  helhedsplanen	  har	  på	  interesseniveauet,	  men	  også	  den	  fortsættende	  påvirkning	  fra	  forskellige	  interesser	  der	  kommer	  fra	  aktørerne	  på	  det	  overordnede	  niveau.	  Det	  er	  altså	  påvirkningen	  fra	  det	  overordnede	  niveau	  der	  influerer	  interesseniveauet	  jeg	  vil	  arbejde	  med	  i	  dette	  kapitel.	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Helhedsplanen	  som	  repræsentation	  	  I	  helhedsplanen	  bliver	  det	  fremhævet	  at	  en	  stor	  andel	  af	  bydelens	  beboere	  er	  uden	  for	  arbejdsmarkedet.	  Af	  den	  grund	  bliver	  det	  i	  helhedsplanen	  konkluderet	  at	  der	  kun	  eksisterer	  en	  svag	  grad	  af	  sociale	  netværk	  der	  integrerer	  bydelen	  med	  det	  omgivende	  samfund.	  Ud	  fra	  beboerundersøgelsen	  Naboskabet	  fremgår	  det	  i	  forlængelse	  af	  disse	  problematikker	  også	  at	  en	  andel	  af	  områdets	  beboere	  oplever	  utryghed	  ved	  at	  færdes	  i	  området	  (Kulturbroen	  2007,	  6	  Naboskabet	  ).	  	  Jeg	  ser	  de	  tre	  fokusområder	  i	  helhedsplanen	  som	  udtryk	  for	  disse	  problemstillinger.	  En	  vigtig	  pointe	  i	  forhold	  til	  den	  projektlogik	  helhedsplanen	  arbejder	  ud	  fra,	  er	  at	  de	  forskellige	  indsatser	  hænger	  sammen	  selv	  om	  det	  er	  forskellige	  fokusområder,	  ligesom	  de	  problematikker	  der	  bliver	  gjort	  en	  indsats	  imod,	  også	  hænger	  sammen	  (Donzelot	  1998).	  	  Det	  første	  fokusområde	  som	  beror	  på	  selvforsørgelse	  -­	  job	  og	  uddannelse	  har	  beboerne	  i	  fokus	  ud	  fra	  at	  området	  skal	  styrkes	  ressourcemæssigt,	  det	  kan	  forstås	  som	  en	  empowerment	  af	  beboerne	  i	  området.	  Samtidig	  set	  fra	  et	  mere	  overordnet	  perspektiv,	  kan	  dette	  fokus	  på	  at	  styrke	  borgerne	  være	  et	  udtryk	  for	  en	  overordnet	  neoliberal	  forståelse	  af	  områdets	  problemer.	  Den	  neoliberale	  tilgang	  til	  empowerment	  kan	  beskrives	  med	  John	  Andersens	  henvisning	  til	  neoliberal	  empowerment.	  Her	  er	  det	  den	  enkelte	  borger	  der	  skal	  gøres	  i	  stand	  til	  at	  følge	  sine	  egne	  interesser	  ved	  hjælp	  af	  markedets	  kræfter	  som	  en	  selvregulerende	  mekanisme.	  Det	  er	  i	  hvert	  til	  fældet	  et	  overordnet	  ønske	  at	  den	  enkelte	  borger	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  påtage	  sig	  et	  arbejde.	  Derfor	  er	  det	  nok	  heller	  ikke	  helt	  præcist	  at	  kalde	  den	  form	  for	  empowerment	  helhedsplanen	  forsøger	  at	  udføre	  for	  neoliberal,	  da	  den	  jo	  griber	  ind	  og	  forsøger	  at	  få	  gruppen	  af	  arbejdsløse	  beboere	  i	  arbejde.	  I	  stedet	  kan	  strategien	  bedre	  kaldes	  for	  social	  liberal.	  Som	  et	  bidrag	  til	  diskussionen	  om	  empowerment	  og	  det	  overordnede	  perspektiv	  i	  forhold	  til	  hvordan	  strategierne	  bliver	  anvendt	  i	  Vejleåparken	  vil	  jeg	  inddrage	  Jacques	  Donzelot	  og	  hans	  syn	  på	  statens	  rolle	  som	  igangsætter,	  og	  termen	  den	  animerende	  stat	  (Donzelot	  1998).	  Donzelot	  argumenterer	  for	  at	  statens	  rolle	  har	  forandret	  sig.	  Han	  argumenterer	  for	  at	  der	  er	  sket	  en	  centralisering	  af	  magten,	  samtidig	  med	  at	  der	  foregår	  en	  decentralisering	  af	  løsningerne	  så	  det	  bliver	  i	  det	  lokale	  at	  de	  forskellige	  problemer	  skal	  løses.	  Samtidig	  forstår	  han	  de	  sociale	  problemer	  der	  ud	  fra	  hans	  analyser	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  deling	  af	  det	  overordnede	  samfund	  (ibid.).	  De	  ressourcestærke	  borgere	  flytter	  væk	  fra	  områder	  hvor	  der	  er	  sociale	  problemer,	  og	  et	  overordnet	  neoliberalt	  rationale	  synes	  at	  være	  gældende	  i	  forhold	  til	  at	  man	  selv	  er	  skyld	  i	  sine	  sociale	  problemer.	  Ifølge	  Donzelot	  har	  staten	  gennem	  tiden,	  i	  et	  nærmest	  Foucaultiansk	  perspektiv,	  fået	  en	  større	  rolle	  der	  skal	  sikre	  borgerne	  i	  velfærdsstaten	  mod	  risici.	  Det	  kan	  staten	  gøre	  gennem	  lovgivning,	  men	  i	  endnu	  højere	  grad	  gennem	  en	  styring	  til	  selvstyring.	  På	  den	  måde	  kan	  det	  ses	  som	  en	  selvforvaltning	  af	  egen	  lykke	  der	  finder	  indpas(ibid.).	  På	  den	  måde	  bliver	  Empowerment	  en	  strategi	  der	  bevæger	  sig	  fra	  et	  overordnet	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niveau	  med	  et	  ønske	  om	  at	  styrke	  de	  beboere	  der	  står	  ude	  for	  arbejdsmarkedet	  i	  eksempelvis	  i	  Vejleåparken,	  fordi	  det	  er	  forbundet	  med	  en	  lang	  række	  sociale	  risici	  at	  stå	  uden	  for	  arbejdsmarkedet.	  Strategierne	  der	  skal	  få	  de	  arbejdsløse	  tilbage	  på	  arbejdsmarkedet	  kan	  så	  bevæge	  sig	  på	  mange	  forskellige	  niveauer.	  Jeg	  vil	  ud	  fra	  Donzelot	  argumentere	  for	  at	  det	  er	  et	  overordnet	  neoliberalt	  styringsrationale	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  samfundet	  som	  helhed,	  og	  manifesteres	  i	  Vejleåparken	  i	  kraft	  af	  at	  samfundets	  sociale	  problemer	  koncentreres	  i	  netop	  de	  almennyttige	  boligområder	  i	  form	  af	  arbejdsløshed,	  sundhedsproblemer	  og	  kriminalitet	  (Donzelot,	  Kulturbroen	  2007,	  6-­‐7).	  	  	  I	  Helhedsplanen	  henvises	  der	  til	  at	  der	  trods	  de	  tidligere	  og	  fortsættende	  indsatser	  stadig	  er	  beboergrupper	  der	  lever	  isoleret	  i	  parallelsamfund	  både	  socialt	  og	  kulturelt.	  Derfor	  adresserer	  det	  andet	  fokusområde	  netop	  den	  problemstilling.	  Fokusområdet	  for	  Netværksdannelse	  og	  kulturel	  
brobygning	  arbejder	  med	  en	  forståelse	  af	  social	  kapital,	  som	  tryghedsskabende	  og	  fordrende	  for	  fællesskabet.	  Under	  den	  forudgående	  renovering	  af	  Vejleåparken	  og	  projektet	  ”Byen	  ved	  stranden”	  blev	  der	  oprette	  en	  infoboxs	  hvis	  formål	  var	  at	  sørge	  for	  bedre	  information	  om	  renoveringen	  til	  beboerne.	  Under	  renoveringen	  blev	  der	  ligesådan	  oprettet	  kvarterråd	  med	  formål	  at	  forbedre	  demokratiet	  i	  forhold	  til	  at	  give	  borgerne	  indflydelse	  på	  renoveringen	  og	  hvert	  kvarter	  et	  rumligt	  særpræg.	  Samtidig	  blev	  kvarterrådene	  en	  ressource	  som	  omdrejningspunkt	  for	  aktiviteter	  og	  inddragelse	  af	  nye	  aktive	  beboere	  i	  beboerdemokratiet.	  Derfor	  blev	  kvarterrådsordningen	  udvidet	  fra	  to	  kvarterråd	  til	  at	  dække	  alle	  fem	  kvarterer.	  Her	  er	  de	  bagvedliggende	  strategier	  igen	  en	  ressourcemobilisering	  i	  forhold	  til	  netværksdannelse	  som	  kan	  ses	  i	  et	  social	  kapital	  perspektiv	  og	  en	  empowerment	  af	  lokale	  beboere	  der	  får	  medbestemmelse,	  og	  på	  den	  måde	  en	  lettere	  adgang	  til	  indflydelse	  altså	  både	  horisontal	  og	  vertikal	  empoverment.	  Kvarterrådene	  er	  en	  aktør	  jeg	  vil	  analysere	  nærmere	  i	  forhold	  til	  den	  rumlige	  praksis	  i	  Vejleåparken	  og	  deres	  indflydelse	  på	  det	  sociale	  rum.	  	  Et	  andet	  punkt	  der	  ikke	  får	  særligt	  meget	  opmærksomhed	  i	  helhedsplanen,	  som	  jeg	  til	  gengæld	  vil	  lægge	  meget	  vægt	  på	  er	  brobygningen	  mellem	  de	  to	  boligselskaber	  AAB	  og	  IB.	  I	  tilblivelsen	  af	  helhedsplanen,	  som	  jeg	  tidligere	  beskrev	  var	  det	  oprindeligt	  først	  meningen	  at	  AAB	  skulle	  være	  det	  organiserende	  boligselskab.	  Hele	  processen	  der	  leder	  op	  til	  at	  Ishøj	  Boligselskab	  også	  bliver	  en	  del	  af	  Kulturbroen	  er	  utrolig	  interessant	  i	  forhold	  til	  hele	  Kulturbroens	  forløb.	  At	  Landsbyggefonden	  ikke	  bevilliger	  to	  helhedsplaner,	  men	  sørger	  for	  at	  der	  kun	  bliver	  én	  samlet	  helhedsplan,	  det	  ligger	  godt	  i	  tråd	  med	  det	  fokus	  der	  er	  på	  samarbejde	  og	  partnerskab.	  Projektlogikken	  omkring	  samarbejde	  kommer	  ovenfra	  og	  bliver	  bestemt	  af	  Landsbyggefonden	  som	  således	  kun	  godkendeer	  projektet	  hvis	  de	  to	  boligselskaber	  arbejder	  sammen	  (Helsøe	  Ishøj	  kommune).	  I	  min	  analyse	  af	  det	  sociale	  rum	  har	  dynamikken	  mellem	  de	  to	  boligselskaber	  en	  meget	  vigtig	  rolle,	  men	  det	  er	  konsekvensen	  af	  det	  overordnede	  niveau	  der	  afgør	  at	  IB	  og	  AAB	  kommer	  til	  at	  arbejde	  sammen	  i	  helhedsplanen	  Kulturbroen.	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  De	  sidste	  repræsentationer	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  helhedsplanen	  finder	  jeg	  i	  det	  sidste	  fokusområde	  for	  helhedsplanen;	  Bæredygtig	  bosætning	  og	  imageløft.	  I	  helhedsplanen	  beskrives	  det	  at	  beboersammensætningen	  er	  skæv.	  Det	  er	  65%	  af	  beboerne	  der	  har	  en	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  de	  ressourcestærke	  familier	  flytter	  væk	  og	  det	  er	  svært	  at	  tiltrække	  nye	  ressourcestærke	  beboere	  da	  Vejleåparken	  har	  et	  dårligt	  image	  (Kulturbroen	  2007,19).	  For	  at	  vende	  denne	  udvikling	  og	  undgå	  at	  beboersammensætningen	  bliver	  mere	  og	  mere	  socialt	  og	  kulturelt	  skævvredet	  er	  der	  to	  forskellige	  former	  for	  tiltag	  der	  bliver	  gjort	  i	  Vejleåparken.	  De	  bevæger	  sig	  ud	  fra	  vidt	  forskellige	  rationaler.	  Den	  indsats	  der	  får	  mest	  opmærksomhed	  arbejder	  med	  en	  kommunikativ	  strategi	  hvor	  det	  forsøges	  at	  forbedre	  den	  interne	  og	  eksterne	  kommunikation	  for	  Vejleåparken.	  Et	  eksempel	  på	  at	  de	  forskellige	  indsatser	  hænger	  sammen	  kan	  spores	  i	  at	  denne	  forbedring	  af	  den	  interne	  og	  eksterne	  kommunikation	  også	  kan	  forbedre	  den	  sociale	  kapital	  i	  området.	  Her	  henviser	  jeg	  til	  Putnams	  forståelse	  af	  den	  brobyggende	  og	  afgrænsende	  funktioner	  af	  social	  kapital.	  Den	  brobyggende	  sociale	  kapital	  skal	  forbedre	  Vejleåparkens	  image	  udadtil	  igennem	  den	  eksterne	  kommunikation.	  Denne	  strategi	  fokuserer	  på	  at	  de	  nyheder	  der	  kommer	  ud	  i	  de	  lokale	  medier	  i	  Ishøj	  skal	  være	  positive	  og	  bidrage	  med	  at	  beskrive	  Vejleåparken	  som	  et	  godt	  sted	  at	  bo	  (Kulturbroen	  2007,20).	  Den	  forbedrede	  interne	  kommunikation	  i	  området	  bevæger	  sig	  ud	  fra	  den	  afgrænsende	  sociale	  kapital.	  Her	  bliver	  der	  fokuseret	  på	  en	  forbedret	  kommunikation	  beboerne	  imellem,	  beboerbladet	  Sekskanten	  bliver	  her	  fremhævet	  som	  en	  vigtig	  aktør.	  Det	  er	  i	  den	  sammenhæng	  meningen	  at	  det	  frivilligt	  drevne	  beboerblad	  skal	  styrkes	  og	  opkvalificeres	  så	  det	  kan	  nå	  ud	  til	  og	  involvere	  flere	  af	  Vejleåparkens	  beboere.	  	  	  Et	  helt	  andet	  vigtigt	  redskab	  der	  sniger	  sig	  ind	  mellem	  tiltagene	  under	  den	  eksterne	  kommunikation	  er	  kombineret	  udlejning,	  i	  form	  af	  den	  kommunale	  boliganvisning.	  Dette	  punkt	  behandler	  jeg	  som	  et	  punkt	  der	  skiller	  sig	  ud	  fra	  kommunikationsindsatsen.	  Den	  kombinerede	  udlejning	  er	  et	  redskab	  til	  at	  kontrollere	  bosætningen.	  I	  bund	  og	  grund	  er	  det	  et	  tiltag	  der	  tilsidesætter	  den	  kommunale	  anvisningsret,	  og	  giver	  mulighed	  for	  at	  afvise	  personer	  på	  kontanthjælp,	  starthjælp	  og	  introduktionsydelse	  i	  boligområder	  der	  i	  forvejen	  har	  en	  høj	  arbejdsløshed	  (Socialministeriet	  2006).	  Dette	  redskab	  er	  meget	  omdiskuteret,	  men	  ud	  fra	  forståelsen	  af	  at	  de	  sociale	  problemer	  ender	  med	  at	  bliver	  samlet	  et	  sted	  og	  koncentreret	  som	  en	  konsekvens	  af	  en	  række	  sociospatiale	  afsondringsprocesser	  (Larsen	  2011).	  Dette	  er	  altså	  et	  redskab	  til	  at	  modvirke	  denne	  tendens.	  	  
Den	  træge	  og	  komplicerede	  organisation	  	  Projektlogikken	  der	  ligger	  bag	  Kulturbroen	  er	  bygget	  op	  omkring	  partnerskaber,	  samarbejde	  og	  vidensdeling.	  Dette	  er	  virkelig	  vigtige	  dyder	  at	  forholde	  sig	  til,	  da	  Vejleåparkens	  problematikker	  nemlig	  er	  mangeartede.	  Det	  være	  sig	  både	  som	  sociale	  problemer	  for	  voksne	  og	  børn,	  inden	  for	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sundhed,	  uddannelse	  og	  arbejdsløshed.	  Dertil	  kommer	  der	  at	  der	  også	  er	  et	  integrationsproblem	  til	  stede	  i	  boligområdet	  (Programbestyrelsen	  2008,	  8).	  Derfor	  kan	  det	  ikke	  bare	  være	  op	  til	  en	  aktør	  at	  løse	  problemerne,	  om	  det	  så	  er	  en	  opgave	  for	  Socialministeriet,	  Ishøj	  kommune	  eller	  de	  to	  boligselskaber	  der	  administrere	  boligerne.	  Det	  er	  problemer	  der	  strækker	  sig	  på	  tværs	  af	  forvaltninger	  og	  organisationer.	  Derfor	  er	  det	  netop	  vigtigt	  at	  der	  bliver	  samarbejdet	  bredt.	  Det	  er	  ikke	  vigtigt	  hvilken	  pulje	  de	  forskellige	  penge	  kommer	  fra	  bare	  de	  kommer	  til	  gode	  i	  området	  i	  en	  koordineret	  indsats	  (Jesper	  Langebæk).	  	  Dette	  er	  bare	  ikke	  den	  sociale	  virkelighed	  der	  til	  stede	  i	  Vejleåparken,	  arbejdet	  med	  partnerskaber	  og	  tværfaglig	  forståelse	  af	  problemerne	  er	  på	  sin	  vis	  ret	  nyt,	  og	  er	  ikke	  bundfæstet	  hos	  de	  forskellige	  deltagere	  i	  projekterne.	  Den	  viden	  der	  bliver	  genereret	  i	  den	  ene	  organisation	  har	  historisk	  set	  ikke	  automatisk	  fulgt	  med	  til	  den	  næste	  organisation,	  og	  det	  næste	  projekt.	  Selvfølgelig	  er	  der	  mange	  af	  de	  sociale	  redskaber	  og	  paroler	  om	  ressourcer	  og	  socialintegration	  der	  fortsat	  bliver	  anvendt,	  men	  på	  det	  praktiske	  niveau	  bliver	  der	  startet	  på	  bar	  bund	  når	  et	  nyt	  projekt	  startes	  op	  og	  huslederen	  for	  Vejleåens	  beboer-­‐	  og	  kulturhus,	  ser	  helhedsplansarbejdet	  hos	  AAB	  som	  noget	  nyt	  der	  skal	  indarbejdes	  i	  organisationen.	  	  	  	  
”Det	  er	  jo	  noget	  forholdsvis	  nyt	  alligevel,	  altså	  helhedsplanerne	  har	  ikke	  særlig	  mange	  år	  på	  bagen,	  i	  
hvert	  tilfælde	  ikke	  i	  AAB	  og	  jeg	  fornemmer	  at	  det	  er	  sådan	  noget	  der	  er	  kommet	  ind	  lidt	  nede	  fra,	  og	  det	  
tager	  lidt	  sin	  tid	  at	  få	  det	  op	  i	  systemet”	  (Flemming	  Gregersen,	  Husleder	  Vejleåens	  beboer	  og	  kulturhus).	  	  	  Her	  er	  selve	  områdesekretariatet	  i	  Kulturbroen	  meget	  anderledes.	  Her	  var	  der	  ikke	  nogen	  stor	  organisation	  der	  skulle	  omstilles	  til	  nye	  former	  at	  arbejde	  på,	  og	  der	  blev	  arbejdet	  med	  en	  brede	  forståelse	  af	  problemer	  og	  fagligheder.	  Kulturbroen	  afholdt	  i	  en	  periode,	  månedlige	  sekretariatsmøder	  hvor	  alle	  Kulturbroens	  interessenter	  var	  indbudt.	  På	  disse	  møder	  blev	  der	  vidensdelt	  omkring	  de	  forskellige	  indsatser	  der	  foregik	  i	  og	  rundt	  om	  projektet.	  Kulturbroens	  sekretariat	  delte	  viden	  med	  kommunens	  institutioner	  i	  området,	  Strandgårdsskolen	  og	  ungdomsskolen	  især,	  men	  også	  repræsentanter	  fra	  selve	  kommunen	  i	  forhold	  til	  kultur	  og	  fritid	  og	  andre	  grene	  af	  forvaltningen.	  Et	  problem	  ved	  denne	  form	  for	  organisation	  og	  vidensdeling	  er	  dog	  at	  det	  er	  utrolig	  svært	  at	  prioritere	  den	  viden	  der	  bliver	  delt.	  Hvis	  alle	  de	  forskellige	  grupper	  og	  tiltag	  under	  Kulturbroen	  skal	  vendes.	  Det	  er	  ikke	  alt	  den	  viden	  der	  bliver	  delt	  der	  er	  nødvendig	  og	  det	  bliver	  let	  uoverskueligt	  selv	  for	  professionelle	  projektmedarbejdere.	  Så	  selv	  om	  der	  i	  sekretariatet	  blev	  arbejdet	  bredt	  i	  en	  social	  kapital	  hvor	  der	  blev	  brobygget	  til	  alle	  de	  forskellige	  deltagere	  af	  projektet	  der	  det	  ikke	  problemfrit.	  Samtidig	  var	  der	  også	  et	  ønske	  om	  inddrage	  så	  mange	  af	  de	  frivillige	  deltagere	  i	  dette	  arbejde,	  som	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  kunne	  blive	  mere	  forvirrede	  end	  forløste.	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  Jeg	  har	  måske	  altid	  syntes	  at	  det	  var	  lidt	  kompliceret,	  og	  at	  der	  var	  utrolig	  mange	  informationer,	  alt	  for	  
mange,	  som	  man	  ikke	  kan	  overskue,	  og	  som	  beboerne	  ikke	  kan	  overskue.	  Det	  har	  jeg	  måse	  altid	  syntes	  
men	  jeg	  har	  ikke	  været	  skarp	  og	  stærk	  nok	  til	  måske	  at	  slå	  i	  bordet.	  Men	  når	  vi	  så	  skal	  lære	  af	  det,	  så	  skal	  
sådan	  nogle	  udviklingsarbejder	  være	  meget	  præcise	  og	  det	  skal	  være	  nogle	  meget	  synlige	  
beslutningsgange”	  (Klaus	  Helsøe,	  Ishøj	  Kommune).	  
	  Som	  helhed	  mener	  jeg	  dog	  i	  forhold	  til	  idealet	  omkring	  det	  brede	  samarbejde,	  at	  det	  er	  vigtigst	  at	  dele	  viden.	  På	  den	  måde	  er	  det	  også	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  en	  empowerment	  tankegangen	  hvor	  der	  både	  er	  tale	  om	  et	  bredt	  samarbejde	  som	  foregår	  horisontalt	  og	  vertikalt.	  Det	  horisontale	  vil	  jeg	  komme	  tilbage	  til,	  men	  det	  vertikale	  arbejde	  kan	  tydeligt	  spores	  i	  denne	  måde	  at	  arbejde	  og	  dele	  viden.	  Her	  bliver	  høj	  som	  lav	  deltager	  inddraget	  og	  det	  bliver	  lettere	  at	  forbinde	  ideer	  eller	  ønsker	  fra	  det	  laveste	  niveau	  og	  videre	  op	  til	  sekretariatet	  og	  i	  sidste	  ende	  forvaltningsniveau,	  hvis	  det	  ellers	  er	  relevant	  (empowerment).	  	  	  I	  kraft	  af	  at	  der	  er	  mange	  deltagere	  og	  interessenter	  i	  et	  helhedsplansprojekt	  som	  Kulturbroen,	  og	  det	  er	  en	  forholdsvis	  ny	  måde	  at	  lave	  sådanne	  sociale	  projekter,	  med	  et	  bredt	  samarbejde	  opstår	  der	  også	  samarbejdsproblematikker.	  De	  forskellige	  organisationer	  og	  institutioner	  har	  typisk	  meget	  forskellige	  måder	  at	  arbejde	  på,	  og	  forskellige	  tilgange	  til	  vidensdeling	  og	  samarbejde.	  Eksempelvis	  er	  Ishøj	  Boligselskab	  et	  forholdsvis	  lille	  boligselskab	  med	  en	  enkelt	  boligafdeling	  i	  Vejleåparken.	  Hvor	  til	  sammenligning	  det	  andet	  boligselskab	  i	  Vejleåparken	  er	  AAB	  der	  har	  afdelinger	  rundt	  omkring	  i	  hele	  landet.	  AABs	  afdeling	  i	  Vejleåparken	  hedder	  afdeling	  55.	  Her	  er	  der	  en	  helt	  anden	  tradition	  for	  selv	  at	  klare	  projekter	  og	  problemer	  internt	  inden	  for	  egen	  organisation.	  Samtidig	  har	  AAB	  også	  en	  meget	  mere	  hierarkisk	  tradition	  som	  jeg	  især	  sporer	  i	  afdelingsbestyrelsesarbejdet.	  AAB	  har	  i	  en	  20årig	  periode	  haft	  den	  samme	  formand	  som	  har	  sat	  kursen	  og	  har	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  Ishøj	  Boligselskab	  opfordret	  til	  samarbejde	  (Langebæk).	  En	  af	  beboerne	  i	  AABs	  boligafdeling	  beskriver	  niveauet	  for	  information	  og	  der	  sociale	  boligarbejde	  fra	  AABs	  side	  således:	  	  
”…	  problemet	  for	  AAB,	  det	  er	  vi	  får	  slet	  ikke	  noget	  at	  vide.	  Vi	  får	  dårlig	  at	  vide	  at	  der	  er	  søgt	  nye	  penge,	  
overhovedet	  ikke	  noget	  om	  hvad	  de	  skal	  bruges	  til,	  overhovedet	  ikke	  noget	  om	  hvem	  der	  er	  i	  bestyrelsen	  
for	  det,	  om	  man	  kan	  ansøge	  penge	  til	  nogen	  som	  helst	  projekter.	  Vi	  får	  intet	  at	  vide”	  (Anita).	  	  	  Ishøj	  Boligselskab	  viser	  sig	  at	  være	  bedre	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  sammen	  med	  andre	  organisationer.	  De	  havde	  et	  meget	  tættere	  samarbejde	  med	  Forstadskonsulenterne	  som	  var	  med	  til	  at	  hjælpe	  dem	  med	  i	  helhedsplanen	  i	  førsteomgang.	  Men	  det	  er	  ikke	  let	  når	  to	  boligselskaber	  skal	  arbejde	  sammen	  og	  de	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har	  forskellige	  traditioner	  for	  at	  dele	  viden	  og	  forskellig	  hierarkisk	  strukturer.	  Lige	  fra	  boligområdets	  begyndelse	  har	  der	  været	  en	  blanding	  af	  mindre	  og	  større	  konflikter	  mellem	  de	  to	  boligselskaber.	  Det	  kunne	  nærmest	  kaldes	  et	  storebror-­‐	  lillebror	  forhold,	  hvor	  det	  store	  boligselskab	  har	  kunnet	  dominere	  det	  lille	  boligselskab,	  samtidig	  med	  at	  det	  lille	  gerne	  ville	  have	  lige	  så	  meget	  indflydelse	  som	  det	  store.	  	  	  
”I	  hvert	  tilfælde	  er	  der	  to	  boligselskaber	  der	  er	  med	  til	  at	  bygge(boligområdet),	  og	  de	  finder	  sammen	  om	  
at	  have	  fælles	  gårdmænd	  og	  deles	  om	  dit	  og	  dat,	  men	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  bliver	  de	  uvenner,	  og	  det	  
sker	  før	  vi	  kommer	  der.	  De	  bliver	  uvenner	  og	  de	  deler	  gårdmændene	  op,	  de	  slås	  om	  hvem	  der	  skal	  have	  
traktoren,	  på	  den	  måde	  er	  der	  et	  højt	  konflikt	  niveau.	  Det	  er	  det	  vi	  kommer	  ind	  i	  og	  dybest	  set	  skal	  prøve	  
at	  lande	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  (Jesper	  Langebæk,	  tidl.	  Sekretariatschef)	  	  Den	  interne	  konkurrence	  der	  er	  mellem	  de	  to	  boligområder	  i	  forhold	  til	  et	  store-­‐	  lillebror	  forhold,	  og	  de	  historiske	  konflikter	  der	  igennem	  boligområdets	  historie	  har	  præget	  boligselskabernes	  samarbejde	  har	  også	  været	  afgørende	  for	  boligselskabernes	  samarbejde	  under	  Kulturbroen.	  De	  har	  haft	  en	  intern	  konkurrence	  i	  forhold	  til	  hvem	  der	  skulle	  have	  retten	  til	  at	  definere	  boligområdet,	  eller	  hvilket	  boligselskab	  der	  skulle	  bestemme	  mest.	  Dette	  er	  en	  kamp	  om	  rummet	  der	  foregår	  på	  det	  overordnede	  niveau	  i	  kraft	  af	  at	  det	  er	  boligselskaberne	  der	  kæmper.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  en	  kamp	  der	  manifesterer	  sig	  og	  præger	  den	  rumlige	  praksis	  i	  Vejleåparken,	  og	  bliver	  udkæmpet	  af	  afdelingsbestyrelserne	  som	  er	  bemandet	  af	  beboere.	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De	  institutionelle	  niveauer	  mødes	  ikke	  	  Samarbejdet	  kan	  synes	  trægt	  når	  boligselskaberne	  og	  kommunen	  skal	  arbejde	  sammen.	  Som	  udgangspunkt	  har	  Kulturbroen	  et	  rigtig	  godt	  samarbejde	  med	  de	  fremskudte	  kommunale	  institutioner,	  men	  når	  der	  skal	  samarbejdes	  strategisk	  og	  på	  tværs	  af	  ansøgningspuljer	  kan	  der	  stadig	  spores	  et	  institutionelt	  mellemrum	  mellem	  de	  to	  organisatoriske	  niveauer,	  på	  trods	  af	  incitamentet	  for	  partnerskaber	  og	  vidensdeling.	  Kommunen	  er	  som	  sagt	  en	  samarbejdspartner	  i	  hele	  kulturbroprojektet,	  men	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  en	  anden	  indsats	  der	  bliver	  bevilliget	  til	  Ishøj	  Kommune,	  SATS	  puljen,	  og	  får	  bevilliget	  16mio	  kr.	  til	  en	  kriminalitetsforebyggende	  indsats	  netop	  i	  Vejleåparken.	  I	  dette	  arbejde	  bliver	  Kulturbroen	  og	  boligselskaberne	  hverken	  informeret	  eller	  involveret	  i	  arbejdet	  med	  strategisk	  at	  planlægge	  hvordan	  indsatsen	  skal	  udmøntes.	  Den	  tidligere	  sekretariatschef	  udtaler	  det	  således:	  	  	  	  ”…	  vi	  jo	  haft	  mange	  gode	  samarbejdspartnere,	  og	  specielt	  ungdomsskolen	  som	  var	  enige	  med	  os	  om	  
hvordan	  man	  lavede	  en	  indsats.	  Men	  Strandgårdsskolen	  som	  jeg	  i	  virkeligheden	  også	  oplevede	  som	  meget	  
enig	  med	  os,	  de	  fik	  jo	  nærmest	  en	  ordre	  om	  at	  de	  ikke	  måtte	  have	  med	  os	  at	  gøre,	  og	  hele	  
socialforvaltningen,	  SSP	  medarbejderne,	  da	  kommunen	  får	  16	  mio.	  til	  at	  lave	  en	  særlig	  
kriminalitetsforebyggende	  indsats	  i	  Vejleåparken.	  Det	  hører	  vi	  jo	  intet	  om,	  vi	  er	  smidt	  aktivt	  ud	  af	  det	  
der…”	  (Jesper	  Langebæk,	  tidl.	  Sekretariatschef)	  	  	  Dette	  vidner	  ikke	  direkte	  om	  samarbejde	  på	  det	  strategiske	  plan.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  der	  også	  argumenteres	  for	  at	  kommunen	  har	  følt	  sig	  afkoblet	  den	  modsatte	  vej.	  Selv	  om	  kommunen	  har	  haft	  to	  repræsentanter	  i	  Kulturbroens	  bestyrelse,	  kommunaldirektøren	  Anders	  Hvid	  og	  Klaus	  Helsøe,	  har	  de	  ikke	  følt	  at	  de	  har	  haft	  nogen	  særlig	  grad	  af	  indflydelse.	  Det	  skyldes	  blandt	  andet	  at	  en	  smal	  kreds	  bestående	  af	  bestyrelsesformændene	  for	  de	  to	  boligselskaber	  og	  sekretariatschefen	  var	  i	  stand	  til	  at	  bevillige	  projekter	  under	  25000kr	  før	  Kulturbroens	  bestyrelse	  blev	  inddraget,	  og	  at	  der	  var	  en	  uklar	  organisation	  omkring	  beslutninger.	  Klaus	  Helsøe	  beskriver	  det	  således:	  	  	  ”…	  det	  var	  bare	  sådan	  et	  lille	  forum	  hvor	  der	  sad	  en	  eller	  to	  fra	  Forstadskonsulenterne	  og	  en	  eller	  to	  her	  
fra	  de	  to	  boligselskaber	  og	  lavede	  nogle	  formøder	  til	  bestyrelsesmøderne.	  Der	  kunne	  de	  godkende	  
projekter	  til	  op	  til	  25000kr	  uden	  at	  spørge	  om	  noget,	  og	  større	  projekter	  kunne	  de	  så	  indstille,	  men	  nogle	  
gange	  var	  pengene	  sku	  brugt	  inden.	  Og	  sådan	  nogle	  konflikter	  det	  dur	  ikke,	  det	  er	  en	  dårlig	  
organisation…”	  (Klaus	  Helsøe,	  Ishøj	  Kommune).	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Der	  kan	  også	  argumenteres	  for	  at	  de	  kommunale	  repræsentanter	  bliver	  presset	  i	  forhold	  til	  den	  vidensdeling	  der	  foregår	  i	  Kulturbroen.	  Klaus	  Helsøe	  fortæller	  at	  de	  referater	  og	  indkaldelser	  der	  blev	  skrevet	  og	  sendt	  ud	  var	  for	  rodede	  og	  fyldt	  med	  for	  meget	  information.	  I	  stedet	  for	  at	  fremhæve	  de	  beslutninger	  der	  skulle	  tages	  og	  inddrage	  den	  nødvendige	  information,	  beskriver	  han	  et	  uigennemskueligt	  arbejde.	  	  	  
”De	  blandede	  nogle	  utydelige	  referater	  som	  de	  skrev,	  og	  nogle	  gange	  kunne	  man	  ikke	  se	  hvad	  der	  var	  
budget	  og	  hvad	  der	  var	  regnskab.	  Den	  der	  uigennemskuelighed	  den	  gjorde	  det	  svært	  da	  konflikten	  kom	  (Klaus	  Helsø,	  Ishøj	  Kommune)	  	  En	  sidste	  analytisk	  pointe	  over	  for	  de	  institutionelle	  niveauer	  der	  ikke	  mødes	  ser	  jeg	  i	  forhold	  til	  Kulturbroens	  organisatoriske	  konstruktion	  og	  dette	  har	  en	  konsekvens	  over	  for	  Kulturbroens	  sammenbrud.	  Kommunens	  placering	  som	  partner	  i	  et	  projektet,	  der	  på	  papiret	  nærmest	  er	  et	  ligeligt	  samarbejde	  og	  ansvar	  kan	  der	  nemlig	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved.	  Her	  kan	  argumenteres	  begge	  veje,	  for	  og	  imod	  en	  kommune	  som	  en	  meget	  aktiv	  partner	  i	  projektet.	  Mens	  Kulturbroen	  kørte	  uden	  problemer	  synes	  det	  ikke	  at	  være	  et	  problem	  at	  kommunen	  ikke	  havde	  så	  stor	  en	  rolle.	  Boligselskaberne	  og	  sekretariatet	  haft	  meget	  frie	  hænder	  til	  at	  styre	  projektet	  som	  de	  ville,	  og	  kommunen	  blev	  kun	  brugt	  som	  en	  ressource	  og	  samarbejdspartner	  uden	  på	  nogen	  måde	  at	  gå	  ind	  og	  stillet	  krav	  om	  forpligtigelser	  (Langebæk).	  Der	  kan	  også	  argumenteres	  for	  at	  det	  på	  det	  tidspunkt	  var	  en	  fordel	  for	  kommunen	  ikke	  at	  ville	  bestemme	  for	  meget.	  Kulturbroen	  havde	  en	  stor	  pose	  penge	  der	  også	  kom	  kommunens	  institutioner	  til	  gode.	  Modsat,	  da	  det	  viste	  sig	  at	  der	  opstod	  problemer	  imellem	  de	  to	  boligselskaber	  i	  forhold	  til	  den	  komplicerede	  bevillings	  og	  beslutningsstruktur,	  var	  kommunen	  ikke	  i	  stand	  til	  at	  gå	  ind	  og	  løse	  konflikten.	  Kommunen	  havde	  ikke	  den	  nøgleplacering	  som	  ligeværdig	  projektpartner	  som	  ellers	  kunne	  have	  gjort	  en	  forskel.	  Klaus	  Helsø	  forsøgte	  efter	  Kulturbroens	  sammenbrud	  at	  forene	  de	  to	  boligselskaber	  og	  få	  dem	  til	  at	  arbejde	  sammen	  igen.	  Dette	  forsøg	  lykkedes	  dog	  ikke.	  I	  forhold	  til	  denne	  proces	  udtaler	  han:	  	  	  
”…Da	  jeg	  forsøgte	  at	  reorganisere	  sammen	  med	  nogle,	  så	  var	  det	  synlighed	  i	  beslutninger	  og	  synlighed	  i	  
økonomien.	  	  At	  det	  så	  ikke	  blev	  til	  noget	  det	  skyldes	  jo	  så	  nogle	  af	  de	  her	  lidt	  sjove	  aftaler	  de	  ikke	  kunne	  
blive	  enige	  om,…	  	  og	  …	  	  når	  vi	  så	  skal	  lære	  af	  det,	  så	  skal	  sådan	  nogle	  udviklingsarbejder	  være	  meget	  
præcise	  og	  det	  skal	  være	  nogle	  meget	  synlige	  beslutningsgange.	  (Klaus	  Helsø,	  Ishøj	  Kommune)	  	  I	  sammenhæng	  med	  kommunens	  forspildte	  forsøg	  på	  at	  rede	  samarbejdet	  kan	  det	  også	  indvendes	  at	  kommunen	  måske	  mere	  var	  indstillet	  på	  en	  anden	  virkelighed,	  med	  dem	  som	  projektledere	  som	  de	  var	  med	  projektet	  ”Byen	  ved	  stranden”.	  Den	  nye	  virkelighed	  for	  kommunen	  er	  at	  de	  er	  nødt	  til	  at	  arbejde	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sammen	  med	  boligselskaberne	  for	  at	  få	  indsatsen	  til	  at	  fungere,	  for	  på	  den	  måde	  at	  opnå	  målsætningen	  om	  at	  være	  helhedsorienterede,	  som	  det	  så	  smukt	  hedder.	  Dette	  opnås	  kun	  ved	  at	  arbejde	  sammen	  på	  alle	  niveauer	  og	  lade	  de	  institutionelle	  niveauer	  mødes.	  Det	  store	  problem	  ved	  partnerskaber	  er	  hvis	  de	  støder	  ind	  i	  	  hierarkiske	  strukturere	  og	  træge	  netværk,	  så	  kommer	  partnerskabet	  simpelthen	  ikke	  til	  at	  fungere.	  Dette	  kan	  ses	  som	  at	  der	  også	  kan	  være	  tale	  om	  vertikale	  problemstillinger	  på	  det	  overliggende	  niveau.	  
Konsekvenserne	  af	  repræsentationernes	  rum	  	  I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  bearbejde	  de	  repræsentationer	  der	  har	  indflydelse	  på	  det	  sociale	  rum	  fra	  det	  underliggende	  niveau.	  Her	  vil	  jeg	  arbejde	  med	  de	  repræsentationer	  der	  forandrer	  det	  sociale	  rum,	  gennem	  den	  rumlige	  praksis	  i	  mit	  interessefelt.	  Det	  er	  dette	  rum	  fra	  Lefebvres	  triade,	  der	  forklarer	  den	  rumlige	  forandring	  og	  gør	  den	  mulig.	  	  Som	  praksisteoretiker	  er	  det	  interessant	  at	  se	  hvordan	  den	  rumlige	  praksis	  forandres.	  Lefevbre	  var	  inspireret	  af	  situationisterne,	  de	  arbejdede	  ud	  fra	  det	  utopiske,	  de	  stræbte	  normativt	  mod	  et	  uopnåeligt	  og	  evigt	  foranderligt	  rum	  (Pinder	  2010).	  På	  den	  måde	  søgte	  de	  at	  forbedre	  interaktionen	  i	  det	  sociale	  rum,	  ved	  selv	  at	  påvirke	  det	  i	  andre	  retninger	  end	  den	  overordnede	  diskurs	  gennem	  praktisk	  handlen,	  og	  derved	  modarbejde	  forståelsen	  af	  hvad	  der	  var	  den	  gængse	  rumlige	  praksis	  dikteret	  af	  rummets	  repræsentationer	  (Lefebvre	  1995,	  346).	  Ud	  fra	  den	  praksisteoretiske	  tradition	  og	  inspirationen	  fra	  Lefevbre	  vil	  jeg	  undersøge	  hvilke	  modrum	  der	  findes	  i	  forhold	  til	  den	  forståelse	  af	  Vejleåparken	  der	  kommer	  fra	  det	  overordnede	  niveau.	  	  For	  at	  finde	  de	  repræsentationer	  der	  ligger	  som	  underliggende	  fortællinger	  og	  modsatrettet	  praksis	  i	  forhold	  til	  den	  socialt	  accepterede	  rumlige	  praksis,	  vil	  jeg	  fokusere	  på	  konflikter.	  Men	  også	  i	  sammenhæng	  med	  det	  mindre	  konfliktfyldte	  forhold,	  hvor	  ressourcepersoner	  er	  i	  stand	  til	  at	  forandre	  rummet	  ved	  at	  trække	  andres	  ressourcer	  med	  ind	  i	  det	  sociale	  arbejde.	  	  I	  disse	  forhold	  foregår	  en	  kamp	  om	  at	  definere	  hvad	  der	  er	  socialt	  accepteret	  og	  hvordan	  rummet	  i	  Vejleåparken	  skal	  se	  ud.,	  og	  det	  er	  den	  interaktion	  der	  finder	  sted	  her,	  altså	  den	  rumlige	  praksis.	  	  	  Fra	  det	  overliggende	  niveau	  kan	  det	  erkendes	  at	  der	  er	  en	  forståelse	  for	  at	  Vejleåparken	  er	  et	  socialt	  udsat	  område	  med	  få	  ressourcer.	  Min	  for	  forståelse	  af	  problemerne	  på	  det	  underliggende	  niveau	  baseres	  på	  en	  bekymring	  eller	  anke,	  der	  ud	  fra	  min	  erfaring	  siger	  at	  -­	  Det	  kan	  være	  risikabelt	  at	  
basere	  indsatsen	  på	  frivilligt	  arbejde	  og	  ressourcer	  fra	  en	  gruppe	  beboere	  der	  ikke	  har	  mange	  
ressourcer	  selv	  (Mine	  for	  forståelser).	  I	  min	  undersøgelse	  af	  det	  underliggende	  niveau	  vil	  jeg	  således	  diskutere	  denne	  for	  forståelse	  ved	  hjælp	  fra	  kapitalbegreberne	  og	  empowermentforståelsen	  som	  jeg	  opstillede	  i	  kapitlet	  om	  det	  underliggende	  niveau.	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De	  stærke	  af	  de	  ”svage”	  	  Kulturbroen	  har	  i	  et	  stort	  omfang	  benyttet	  sig	  af	  frivillige	  deltagere	  i	  de	  forskellige	  projekter.	  Det	  er	  typisk	  beboere	  i	  Vejleåparken	  fra	  de	  forskellige	  målgrupper	  i	  helhedsplanen	  der	  har	  været	  inddraget.	  I	  forhold	  til	  fokusområdet	  på	  selvforsørgelse	  har	  det	  været	  beboere	  der	  skulle	  have	  forbedret	  adgangen	  til	  arbejdsmarkedet.	  For	  fokusområderne	  netværksdannelse	  og	  bæredygtigbosætning	  har	  der	  været	  tale	  om	  en	  bred	  målgruppe	  som	  har	  skullet	  forene	  beboerne	  på	  tværs	  af	  alder	  og	  etnicitet	  og	  alle	  mulige	  andre	  skel	  i	  boligområdet	  (Kulturbroen	  2007).	  Kulturbroen	  har	  et	  stærkt	  fokus	  på	  de	  mindre	  ressourcestærke	  beboergrupper	  der	  skal	  have	  styrket	  deres	  sociale	  og	  økonomiske	  ressourcer.	  For	  at	  sådan	  et	  ressource	  mobiliseringsarbejde	  eller	  empowerment	  proces	  skal	  kunne	  lade	  sig	  gøre,	  kræver	  det	  at	  der	  er	  deltagere	  med	  en	  vis	  mængde	  ressourcer	  fra	  starten	  af.	  Heldigvis	  er	  Vejleåparken	  også	  i	  besiddelse	  af	  denne	  type	  beboere,	  og	  ikke	  kun	  svage	  arbejdsløse.	  De	  er	  typisk	  pensionister	  eller	  uden	  for	  arbejdsmarkedet	  af	  andre	  grunde,	  men	  de	  er	  relativt	  socialt	  stærke,	  så	  de	  har	  styrke	  og	  overskud	  til	  at	  lægge	  deres	  kræfter	  i	  det	  frivillige	  arbejde.	  Således	  ligger	  alle	  mine	  informanter	  fra	  den	  frivillige	  beboergruppe	  inden	  for	  denne	  gruppe	  (Anita,	  Bodil,	  Anne-­‐Grethe,	  Fatiha	  ).	  Denne	  beboergruppe	  er	  velfungerende,	  og	  har	  et	  stærkt	  netværk	  i	  boligområdet.	  De	  har	  alle	  forskellige	  baggrunde	  og	  ressourcer,	  mange	  hører	  til	  den	  kategori	  jeg	  vil	  kalde	  for	  60+,	  de	  er	  typisk	  pensionister.	  Denne	  gruppe	  har	  meget	  varierede	  evner	  inden	  for	  mailskrivning	  og	  kommunikation,	  og	  kendskab	  og	  brug	  af	  computere	  er	  en	  kerne	  i	  denne	  slags	  projekter.	  	  En	  anden	  stor	  udfordring	  i	  forhold	  til	  et	  boligsocialt	  projekt	  er	  at	  udnytte	  de	  stærkere	  frivillige	  ressourcer	  til	  at	  tiltrække	  de	  beboere	  som	  ikke	  har	  styrken	  til	  at	  deltage	  til	  at	  starte	  med.	  Dette	  gøres	  ved	  hjælp	  af	  støtte	  fra	  de	  stærke	  beboere	  og	  Kulturbroen	  der	  skal	  facilitere	  og	  støtte	  arbejdet	  (empowerment,	  Klaus	  Helsø).	  	  	  For	  Kulturbroen	  har	  det	  ikke	  været	  noget	  problem	  at	  tiltrække	  stærkere	  frivillige.	  Men	  det	  har	  været	  en	  lidt	  mere	  blandet	  succes	  at	  tiltrække	  de	  svage	  beboere	  til	  projektet.	  Disse	  beboere	  har	  nærmest	  ingen	  ressourcer	  eller	  overskud	  til	  at	  deltage.	  Dog	  er	  der	  andre	  tiltag	  for	  denne	  gruppe	  i	  andre	  projekter.	  Denne	  gruppe	  har	  også	  en	  tendens	  til	  at	  kæmpe	  med	  psykiske	  lidelser	  eller	  misbrug.	  Et	  tiltag	  for	  denne	  gruppe	  i	  Vejleåparken	  bliver	  kaldt	  Satellitkontoret,	  og	  er	  placeret	  i	  Vejleåens	  beboer-­‐	  og	  kulturhus.	  	  Der	  er	  altså	  flere	  stærkere	  grupper	  af	  frivillige,	  men	  i	  forhold	  til	  den	  netværksbærende	  egenskab	  som	  jeg	  kalder	  social	  kapital	  efter	  Bourdieu	  og	  Putnam,	  kan	  der	  lægges	  et	  teoretisk	  perspektiv	  ind	  over	  hvilke	  grupper	  af	  beboere	  der	  deltager	  i	  Kulturbroen.	  	  Der	  er	  et	  klart	  skel	  imellem	  de	  forskellige	  grupper	  af	  frivillige	  i	  Kulturbroen,	  og	  de	  tilhører	  forskellige	  sociale	  felter,	  det	  skal	  dog	  ikke	  forstås	  som	  sådan	  at	  grupperne	  ikke	  interagerer	  og	  samarbejder.	  Det	  er	  ment	  som	  en	  forståelse	  af	  at	  det	  er	  muligt	  at	  skele	  mellem	  de	  forskellige	  felter	  inden	  for	  Kulturbroens	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frivillige.	  Jeg	  vil	  kun	  fokusere	  på	  de	  beboergrupper	  der	  har	  deltaget	  i	  helhedsplanen.	  De	  beboere	  der	  ikke	  har	  været	  aktive	  kan	  sagtens	  tilhøre	  de	  samme	  felter	  jeg	  optegner	  for	  de	  aktive	  i	  helhedsplanen,	  men	  de	  aktives	  deltagelse	  placerer	  dem	  som	  en	  gruppe	  for	  sig.	  Blandt	  de	  sociale	  felter	  jeg	  fokuserer	  på	  skelner	  jeg	  mellem	  de	  etnisk	  danske	  deltagere,	  og	  deltagerene	  med	  en	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk.	  Jeg	  vil	  først	  beskæftige	  mig	  med	  den	  danske	  gruppe,	  da	  denne	  gruppe	  har	  fyldt	  mest	  i	  Kulturbroen.	  	  
	  
Den	  danske	  Kulturbro	  Inden	  for	  den	  etnisk	  danske	  gruppe	  identificerer	  jeg	  flere	  inddelinger.	  Selv	  om	  der	  blandt	  deltagerne	  ikke	  er	  den	  store	  skelen	  mellem	  om	  man	  bor	  i	  en	  lejlighed	  tilhørende	  AAB	  eller	  Ishøj	  boligselskab,	  er	  der	  stadig	  forskel	  på	  hvilket	  beboer-­‐	  og	  kulturhus	  den	  frivillige	  føler	  sig	  knyttet	  til.	  På	  den	  måde	  er	  der	  en	  blandet	  gruppe	  beboere	  der	  bruger	  Stenbjerggård	  beboer-­‐	  og	  kulturhus.	  Dette	  beboer-­‐	  og	  kulturhus	  hører	  egentlig	  til	  i	  IB,	  men	  der	  skelnes	  ikke	  mellem	  om	  det	  er	  beboere	  fra	  det	  ene	  boligselskab	  eller	  det	  andet	  (Lasse	  Matthiessen,	  Husleder	  for	  Stenbjergård).	  I	  daglig	  tale	  bliver	  huset	  kaldt	  for	  Glashuset	  da	  det	  har	  en	  stor	  glasfront	  ud	  til	  et	  af	  boligområdets	  hovedstrøg.	  En	  gruppe	  af	  brugerne	  af	  Glashuset	  afholder	  hver	  tirsdag	  og	  torsdag	  en	  formiddagscafe	  hvor	  der	  bliver	  serveret	  ostemadder	  og	  kaffe.	  Den	  gruppe	  består	  typisk	  af	  pensionister	  der	  har	  tid	  til	  at	  mødes	  om	  formiddagen.	  Inden	  for	  denne	  gruppe	  er	  der	  en	  stor	  gruppe	  der	  deltager	  i	  bankospil	  i	  Glashuset,	  der	  bliver	  afholdt	  en	  gang	  månedligt.	  Gruppen	  af	  beboere	  der	  spiller	  banko	  i	  Gashuset	  tager	  afstand	  fra	  det	  banko	  arrangement	  der	  bliver	  afholdt	  af	  AAB	  i	  områdets	  hal.	  Denne	  afstandstagen	  fra	  bankoarrangementet	  i	  AAB	  tyder	  jeg	  som	  en	  afgrænsende	  social	  kapital.	  Denne	  gruppe	  beboere	  har	  størst	  sympati	  med	  de	  aktiviteter	  og	  den	  omgangstone	  der	  findes	  i	  Glashuset	  og	  holder	  deres	  sociale	  samvær	  til	  dette	  hus,	  de	  kan	  kategoriseres	  som	  deres	  eget	  felt.	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Figur	  3,	  Her	  ses	  ”Glashuset”	  med	  sin	  facade	  ud	  til	  gaden	  Et	  mindre	  felt	  som	  jeg	  	  identificerer	  blandt	  brugerne	  af	  Glashuset,	  er	  en	  gruppe	  beboere	  der	  er	  aktive	  med	  formiddagscafeen	  og	  bankospillet,	  men	  også	  har	  brugt	  deres	  kræfter	  i	  arbejdet	  med	  Kulturbroen.	  Blandt	  andet	  er	  der	  en	  stærk	  gruppe	  beboere	  med	  tilknytning	  til	  Glashuset	  der	  er	  aktive	  i	  beboerbladet	  Sekskanten.	  Beboerbladet	  Sekskanten	  har	  været	  støttet	  af	  Kulturbroen	  som	  en	  del	  af	  en	  mediegruppe	  der	  har	  forenet	  image	  og	  kommunikationsindsatsen.	  De	  frivillige	  der	  har	  været	  med	  i	  mediegruppen	  har	  generelt	  været	  mere	  aktive	  end	  de	  andre	  brugere	  af	  Glashuset.	  Der	  foregår	  dog	  en	  løbende	  udskiftning	  hvor	  der	  er	  en	  fast	  kerne	  af	  aktive	  der	  forbliver	  aktive,	  og	  en	  anden	  gruppe	  beboere	  der	  deltager	  mere	  sporadisk	  og	  på	  et	  lavere	  niveau.	  Anne-­‐Grethe	  der	  bor	  i	  IB	  er	  en	  af	  mine	  informanter.	  Hun	  er	  bestyrelsesformand	  for	  beboerbladet	  Sekskanten	  og	  har	  en	  stærk	  netværksbærende	  karakter,	  hun	  er	  således	  også	  bære	  af	  en	  stærk	  sociale	  kapital.	  Bodil,	  en	  af	  de	  andre	  frivillige	  i	  beboerbladet	  og	  Mediegruppen,	  fortæller	  her	  hvordan	  hun	  blev	  trukket	  som	  frivillig	  i	  beboerbladet	  med	  ind	  i	  Mediegruppen:	  
	  
”Jamen,	  jeg	  blev	  jo	  hevet	  ind	  i	  det,	  men	  det	  gjorde	  jeg	  jo,	  for	  lige	  pludselig	  var	  der	  nogle	  der	  sagde	  til	  mig	  
at	  jeg	  skulle	  komme	  til	  et	  møde,	  Anne	  Grethe	  selvfølgelig	  –	  Bodil	  kom	  her	  hen!	  og	  så	  var	  jeg	  både	  med	  i	  
Mediegruppen,	  og	  jeg	  ved	  ikke	  rigtig	  hvad	  det	  var	  for	  nogle	  grupper	  jeg	  kom	  ind	  i”	  (Bodil)	  	  	  På	  den	  måde	  er	  det	  de	  mest	  aktive	  og	  stærkeste	  frivillige	  der	  trækker	  de	  andre	  med	  i	  de	  forskellige	  projekter.	  	  Det	  andet	  kulturhus	  hedder	  Vejleåens	  beboer-­‐	  og	  kulturhus,	  i	  daglig	  tale	  bliver	  det	  kaldt	  Kvarterhuset.	  	  Under	  Kulturbroen	  var	  områdesekretariatet	  placeret	  her.	  På	  den	  måde	  er	  der	  også	  en	  blandet	  gruppe	  af	  de	  aktive	  fra	  Glashuset	  der	  har	  deres	  gang	  i	  kvarterhuset.	  Blandt	  andet	  Connie	  der	  frivilligt	  gør	  rent	  i	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begge	  huse,	  hun	  holder	  sig	  på	  god	  fod	  med	  alle	  i	  begge	  de	  to	  beboer-­‐	  og	  kulturhuse.	  Det	  kan	  siges	  at	  hun	  har	  en	  hvis	  brobyggende	  kapital	  da	  hun	  er	  i	  stand	  til	  at	  bevæge	  sig	  mellem	  begge	  huse.	  	  
	  
Figur	  4,	  Dette	  er	  torvet	  foran	  Vejleåens	  beboer-­	  og	  kulturhus	  Anne-­‐Grethe	  kommer	  også	  i	  begge	  huse,	  det	  gør	  hun	  i	  kraft	  af	  et	  væld	  af	  aktiviteter,	  men	  dog	  med	  mest	  vægt	  på	  sin	  rolle	  som	  formand	  for	  beboerbladet	  Sekskanten.	  Beboerbladet	  blev	  igennem	  samarbejdet	  med	  Kulturbroen	  trykt	  på	  sekretariatets	  printere	  og	  delt	  ud	  af	  de	  to	  boligselskabers	  gårdmænd.	  Anne-­‐Grethe	  har	  også	  været	  aktiv	  i	  en	  kort	  klub	  hvor	  der	  er	  blevet	  produceret	  lykkeønskningskort,	  denne	  har	  haft	  sin	  base	  i	  Kvarterhuset.	  Anne-­‐Grethe	  har	  lige	  som	  Connie	  en	  brobyggende	  social	  kapital	  på	  tværs	  af	  de	  to	  beboer	  og	  kulturhuse,	  på	  den	  måde	  arbejder	  hun	  på	  tværs	  af	  de	  to	  kulturhuse	  og	  et	  hav	  af	  andre	  foreninger.	  Det	  kan	  siges	  at	  Anne-­‐Grethe	  har	  en	  stærkere	  kapital	  end	  Connie,	  da	  hun	  har	  en	  evne	  til	  at	  trække	  andre	  fra	  hendes	  eget	  netværk	  med	  i	  de	  forskellige	  projekter,	  på	  samme	  måde	  som	  hun	  trak	  Bodil	  med	  til	  Mediegruppearbejdet.	  	  	  Kvarterhuset	  har	  ikke	  lige	  så	  mange	  aktive	  beboere	  som	  Glashuset,	  derimod	  er	  der	  blevet	  satset	  på	  et	  aktiveringsprojekt	  i	  form	  af	  en	  kantine	  der	  serverer	  frokost,	  men	  også	  satellitkontoret	  er	  placeret	  i	  dette	  hus.	  Af	  aktive	  beboere	  i	  Kvarterhuset	  kan	  derfor	  først	  og	  fremmest	  nævnes	  AAB’s	  bestyrelse,	  og	  dem	  som	  deltager	  til	  de	  forskellige	  kulturelle	  arrangementer	  der	  afholdes	  med	  mellemrum.	  Derimod	  identificerer	  jeg	  en	  anden	  vigtig	  gruppe	  af	  etnisk	  danske	  beboere,	  som	  kvarterrådene.	  Kvarterrådene	  bliver	  i	  helhedsplanen	  omtalt	  med	  rosende	  ord	  i	  forhold	  til	  den	  indsats	  der	  er	  blevet	  gjort	  op	  til	  den	  sociale	  helhedsplan	  i	  den	  fysiske	  fornyelse	  (Kulturbroen,	  2007:13).	  Det	  skal	  senere	  vise	  sig	  at	  Kvarterrådene	  aldrig	  kommer	  til	  at	  spille	  den	  rolle	  de	  er	  tiltænkt	  i	  forhold	  til	  helhedsplanen.	  Kvarterrådene	  blev	  oprindelig	  dannet	  som	  et	  beboerdemokratisk	  tiltag	  under	  renoveringen	  af	  Vejleåparken.	  De	  skulle	  hjælpe	  med	  information	  om	  byggearbejdet,	  og	  være	  en	  forbindelse	  mellem	  beboerne	  og	  boligselskaberne	  så	  beboerne	  kunne	  få	  indflydelse	  på	  hvordan	  boligområdet	  skulle	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renoveres.	  Til	  at	  starte	  med	  var	  der	  to	  kvarterråd,	  men	  med	  helhedsplan	  blev	  antallet	  øget	  til	  fem.	  De	  første	  fire	  repræsenterer	  kvarterene	  hos	  AAB	  og	  det	  sidste	  kvarterråd	  repræsenterer	  IB.	  Det	  var	  meningen	  kvarterrådene	  skulle	  arbejde	  sammen	  med	  boligselskabernes	  bestyrelser.	  Kvarterrådene	  skulle	  arbejde	  internt	  sammen	  på	  tværs	  af	  hvert	  kvarter,	  lige	  som	  formanden	  for	  hvert	  kvarterråd	  havde	  plads	  i	  Kulturbroens	  bestyrelse.	  Dette	  er	  et	  tiltag	  der	  ikke	  er	  lykkes.	  Kvarterrådene	  fik	  et	  stort	  ansvar	  under	  indsatsen	  for	  netværksdannelse	  og	  i	  helhedsplanen	  er	  de	  nævnt	  som	  en	  vigtig	  indsats.	  Med	  den	  tillid	  de	  får,	  bliver	  der	  i	  helhedsplanen	  blevet	  lagt	  mange	  opgaver	  over	  på	  deres	  skuldre	  i	  form	  af	  forhåbninger	  om	  at	  de	  skal	  kunne	  bæer	  en	  netværksbærende	  funktion.	  Ud	  over	  de	  store	  forhåbninger	  har	  der	  dog	  ikke	  har	  været	  nogen	  styring	  eller	  forpligtigelse	  i	  forhold	  til	  de	  opgaver	  de	  er	  blevet	  tildelt	  i	  helhedsplanen.	  Kvarterrådene	  har	  ikke	  kunnet	  arbejde	  sammen	  på	  tværs	  af	  boligselskabernes,	  og	  jeg	  identificerer	  en	  gruppe	  af	  etnisk	  danske	  beboere	  der	  hovedsageligt	  har	  siddet	  i	  kvarterrådene	  i	  AAB,	  i	  et	  lukket	  fællesskab.	  	  	  
”Hvem	  der	  er	  i	  den	  røde	  varmecentral,	  det	  er	  de	  fire	  kvarterråd	  som	  er	  under	  AAB.	  Vi	  har	  jo	  i	  Ishøj	  
Boligselskab	  der	  har	  vi	  så	  et	  kvarterråd,	  som	  hedder	  kvarterråd	  5.	  Det	  var	  meningen	  at	  de	  5	  kvarterråd	  
skulle	  kunne	  arbejde	  sammen,	  men	  de	  fire	  kvarterråd	  glemte	  at	  inviterer	  det	  femte	  når	  de	  holdt	  møder,	  
og	  sådan	  noget”	  (Anne-­‐Grethe).	  	  De	  har	  haft	  en	  afgrænsende	  social	  kapital,	  så	  internt	  har	  de	  været	  enormt	  stærke	  som	  en	  samlet	  grupper	  der	  har	  støttet	  hinanden	  over	  for	  andre	  grupper.	  Det	  var	  meningen	  at	  kvarterrådene	  skulle	  få	  beslutningerne	  tættere	  på	  beboerne	  og	  empowere	  beboerne	  bredt.	  I	  stedet	  er	  en	  lille	  eksklusiv	  gruppe	  beboere	  blevet	  styrket.	  Denne	  gruppe	  af	  beboere	  i	  kvarterrådene	  i	  AAB	  identificerer	  jeg	  som	  en	  del	  af	  det	  danske	  60+	  felt,	  som	  reproducerer	  de	  danske	  værdier	  i	  mindre	  og	  lukkede	  foreninger.	  Denne	  gruppe	  er	  ikke	  i	  helt	  samme	  sociale	  felt	  som	  den	  60+	  gruppe	  der	  bruger	  Glashuset,	  der	  ellers	  har	  samme	  værdier.	  Huslederen	  for	  Kvarterhuset	  beskriver	  kvarterrådene	  på	  denne	  måde:	  
	  
”	  Der	  sker	  lige	  præcist	  det	  der	  som	  der	  åbenbart	  ligger	  meget	  til	  højrebenet,	  det	  er	  at	  de	  der	  60+	  der	  har	  
tiden	  til	  det,	  der	  ligesom	  samles	  omkring	  det	  her,	  og	  i	  stedet	  for	  at	  arbejde	  udad	  så,	  kommer	  de	  meget	  
nemt	  til	  at	  lukke	  sig	  om	  sig	  selv	  i	  de	  her	  meget	  små	  grupper.	  Det	  er	  lidt	  fascistoidt	  i	  virkeligheden	  at	  man	  
sidder	  og	  prøver	  at	  styre	  andre	  i	  stedet	  for	  at	  gøre	  noget	  gavn”	  (Flemming	  Gregersen,	  Husleder	  i	  Kvarterhuset).	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Kvarterrådene	  havde	  før	  Kulturbroen	  lokaler	  i	  Kvarterhuset,	  men	  da	  sekretariatet	  blev	  oprettet	  blev	  de	  flytter	  til	  nogle	  lokaler	  i	  den	  gamle	  varmecentral7.	  Kvarterrådene	  føler	  sig	  fordrevet	  fra	  Kvarterhuset	  og	  er	  generelt	  ikke	  venligt	  stemt	  over	  for	  Kulturbroen.	  På	  den	  måde	  er	  kvarterrådene	  meget	  territorielle,	  de	  varetager	  deres	  egne	  interesser	  for	  kvarterene	  i	  det	  lukkede	  selskab.	  	  De	  har	  altså	  ikke	  haft	  styrken	  til	  at	  mobilisere	  deres	  kvarterer.	  	  
”…	  typisk	  har	  kvarterrådene	  bestået	  af	  etnisk	  danske	  borgere	  og	  de	  har	  haft	  en	  del	  penge	  til	  at	  gøre	  
noget,	  25000,-­	  tror	  jeg	  de	  havde,	  men	  de	  	  har	  ikke	  haft	  noget	  drive	  eller	  vilje	  til,	  eller	  i	  hvert	  tilfælde	  været	  
i	  stand	  til	  at	  mobilisere…	  reelt	  har	  det	  ikke	  fungeret	  fordi	  de	  beboere	  ikke	  har	  været	  stærke	  nok,	  og	  
kvarterrådene	  har	  ikke	  været	  stærke	  nok.	  Omvendt	  har	  nogle	  af	  kvarterrådene	  været	  stærke	  nok	  til	  at	  
yde	  modstand,	  de	  har	  været	  meget	  konservative	  et	  par	  af	  dem.	  På	  den	  måde	  at	  de	  ville	  have	  det	  som	  det	  
var,	  der	  skulle	  ikke	  ændres	  for	  meget”	  	  (Lasse	  Matthiessen,	  Husleder	  i	  Stenbjerggård).	  	  
	  
Figur	  5,	  Her	  er	  der	  loppemarked	  i	  forbindelse	  med	  Kulturbrofestivalen	  	  	  Dette	  sammenstød	  mellem	  Kulturbroen	  og	  Kvarterrådene	  kan	  skyldes	  den	  forskellige	  habitus	  der	  bliver	  produceret	  mellem	  de	  to	  felter.	  Kvarterrådene	  producerer	  en	  kultur	  der	  er	  lukket	  over	  for	  udefrakommende.	  De	  har	  et	  ritualiseret	  samvær	  der	  er	  præget	  af	  danske	  værdier	  og	  banko.	  Kulturbroens	  sekretariat	  symboliserer	  samarbejde	  og	  åbenhed	  både	  for	  danskere,	  men	  også	  for	  beboere	  med	  anden	  etnisk	  baggrund,	  som	  der	  igennem	  helhedsplanen	  arbejdes	  for	  at	  integrere.	  Dette	  punkt	  er	  også	  anledning	  til	  et	  sammenstød	  med	  en	  mindre	  gruppe	  inden	  for	  kvarterrådene	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Den	  gamle	  varmecentral	  bliver	  til	  daglig	  omtalt	  som	  den	  røde	  varmecentral,	  da	  den	  er	  rød.	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forskellige	  stemmer	  blandt	  det	  generelle	  felt	  af	  etnisk	  dansker	  beboere	  i	  60+	  feltet.	  Den	  forskellige	  habitus	  og	  det	  misforhold,	  har	  nogle	  afgjorte	  konsekvenser	  for	  Kulturbroens	  arbejde,	  og	  en	  klar	  påvirkning	  af	  det	  den	  rumlige	  praksis	  i	  det	  sociale	  rum,	  hvilket	  jeg	  vil	  vende	  tilbage	  til	  i	  analysen	  af	  den	  rumlige	  praksis.	  	  	  	  
	  
Den	  multikulturelle	  Kulturbro	  	  Vejleåparken	  har	  et	  stort	  opbud	  af	  beboere	  med	  en	  anden	  etniske	  baggrund	  end	  dansk.	  I	  beskrivelsen	  af	  Vejleåparkens	  befolkningssammensætning,	  i	  helhedsplanen	  af	  står	  der	  at	  57%	  af	  Vejleåparkens	  beboere	  har	  en	  indvandre-­‐	  elle	  efterkommer	  baggrund	  (Kulturbroen	  2007,	  6).	  I	  den	  overordnede	  ramme	  for	  Vejleåparken	  har	  jeg	  diskuteret	  hvordan	  de	  almennyttige	  boligområders	  sociale	  problemer	  fik	  en	  etnisk	  dimension	  som	  følge	  af	  indvandringen	  der	  foregik	  op	  til	  1980’erne.	  Herfra	  stammer	  forståelsen	  af	  at	  Vejleåparken	  kunne	  være	  en	  ghetto,	  men	  som	  jeg	  også	  pointerer,	  består	  gruppen	  af	  beboere	  med	  en	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk	  af	  et	  væld	  af	  forskellige	  nationaliteter.	  Derfor	  kan	  denne	  gruppe	  under	  ingen	  omstændigheder	  reddes	  over	  en	  kam.	  Fra	  det	  overliggende	  niveau	  kommer	  helhedsplanen	  med	  tiltag	  for	  integration	  af	  de	  etniske	  minoritetsgrupper.	  Her	  vil	  jeg	  opstille	  et	  billede	  af	  de	  grupper	  med	  en	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  der	  har	  deltaget	  i	  arbejdet	  med	  Kulturbroen	  og	  hvilke	  repræsentationer	  de	  producerer.	  Over	  for	  det	  danske	  60+	  felt	  danner	  disse	  grupper	  deres	  egne	  konkurrerende	  modrum.	  Men	  de	  forskellige	  etniske	  gruppers	  tilstedeværelse	  stemmer	  fint	  overens	  med	  den	  overordnede	  repræsentation	  i	  form	  af	  integrationsindsatsen	  i	  helhedsplanen.	  Men	  samtidig	  skal	  de	  kæmpe	  for	  deres	  plads	  i	  rummet	  og	  deres	  rumlige	  praksis	  over	  for	  60+	  feltet.	  De	  forskellige	  etniske	  minoritetsgrupper,	  og	  de	  danske	  interagerer	  med	  hinanden	  som	  sociale	  felter.	  Denne	  interaktion	  er	  ikke	  altid	  let,	  og	  den	  går	  heller	  ikke	  stille	  af	  sig	  i	  Vejleåparken.	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  En	  af	  de	  grupper	  der	  repræsenterer	  det	  multikulturelle	  Vejleåparken	  og	  har	  været	  meget	  aktive	  i	  Kulturbroen	  er	  Ishøj	  kvindeforening	  (Oxford	  research	  2010).	  Det	  er	  en	  gruppe	  kvinder	  der	  startede	  med	  at	  eksistere	  som	  et	  integrationsprojekt	  under	  Integrationsministeriet	  ved	  navn	  Banebryderne.	  Efter	  projektets	  afslutning	  i	  2009	  blev	  der	  oprettet	  en	  forening	  der	  skulle	  forankre	  indsatsen	  med	  de	  to	  stærkeste	  kvinder	  fra	  netværket	  som	  henholdsvis	  formand	  og	  næstformand.	  Kvindeforeningens	  aktiviteter	  omhandler	  oplysning	  af	  kvinderne	  inden	  for	  et	  bredt	  spektre,	  fra	  rettigheder	  og	  den	  danske	  struktur	  i	  forhold	  til	  arbejde	  og	  sociale	  aspekter,	  til	  sundhed	  og	  motion.	  Disse	  emner	  bliver	  blandet	  med	  hygge,	  kaffe	  og	  kage,	  og	  leg	  med	  børnene,	  som	  også	  er	  velkomne.	  Ishøj	  kvindeforening	  repræsenterer	  et	  modbillede	  i	  forhold	  til	  den	  gamle	  danske	  beboergruppe.	  Deres	  skikke	  er	  forskellig	  og	  deres	  samværsform	  er	  også	  meget	  forskellig.	  	  
	  En	  faktor	  der	  ikke	  har	  noget	  med	  etnicitet	  at	  gøre,	  er	  at	  de	  har	  deres	  børn	  med	  i	  beboer	  og	  kulturhusene	  som	  i	  andres	  øjne	  kunne	  ses	  som	  larmende	  og	  svinende.	  Det	  er	  typisk	  her	  konflikterne	  opstår	  når	  kvindeforeningen	  anvender	  de	  to	  forskellige	  kulturhuse.	  Her	  mødes	  de	  forskellige	  grupper	  og	  der	  er	  en	  kamp	  om	  hvem	  der	  har	  mest	  ret	  til	  at	  anvende	  rummet.	  Ishøj	  kvindeforening	  startede	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under	  banebryderprojektet	  med	  en	  tilknytning	  til	  Kvarterhuset,	  men	  da	  projektet	  sluttede	  og	  de	  blev	  stiftet	  som	  en	  forening,	  var	  det	  ikke	  muligt	  at	  bevare	  den	  faste	  tilknytning,	  på	  grund	  af	  regler	  om	  foreningers	  tilknytning	  til	  Kulturhuset	  i	  AAB.	  	  
”Det	  var	  sådan	  	  at	  under	  Banebryder	  projektet	  der	  havde	  vi	  værested	  her	  i	  Kvarterhuset,	  
Vejleåensbeboerhus,	  men	  da	  det	  så	  sluttede	  og	  vi	  blev	  en	  forening	  og	  havde	  haft	  en	  del	  møder,	  vi	  havde	  
talt	  om	  tingene	  og	  fået	  lovning	  på	  at	  vi	  stadig	  godt	  kunne	  bruge	  de	  samme	  lokaler	  her	  i	  beboerhuset,	  
desværre	  endte	  det	  ikke	  sådan.	  Lige	  pludselig	  i	  foråret	  sidste	  år,	  da	  vi	  var	  blevet	  til	  en	  forening,	  fik	  vi	  at	  
vide	  at	  vi	  ikke	  kunne	  bruge	  huset	  på	  samme	  måde	  som	  før.	  Vi	  kunne	  kun	  få	  fire	  fredage	  om	  året,	  det	  var	  jo	  
ingen	  ting	  i	  forhold	  til	  hvad	  vi	  havde	  brug	  for”	  (Fathia)	  	  I	  stedet	  har	  kvindeforeningen	  brugt	  Glashuset	  til	  deres	  fredagsmøder	  når	  det	  har	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  Fredagsmøderne	  er	  kvindeforeningens	  hovedaktivitet	  hvor	  kvinder	  og	  børn	  mødes	  og	  hygger.	  De	  fleste	  af	  deltagerne	  i	  Kvindeforeningen	  af	  en	  marokkansk	  afstamning,	  det	  skyldes	  at	  de	  to	  stærke	  kvinder	  der	  organiserer	  foreningen	  også	  stammer	  fra	  Marokko.	  Det	  er	  dog	  ikke	  udelukkende	  marokkanske	  kvinder	  der	  deltager	  i	  kvindeforeningen,	  der	  er	  også	  tyrkiske,	  pakistanske,	  egyptiske,	  kurdiske	  og	  iranske	  kvinder.	  På	  den	  måde	  ser	  jeg	  ikke	  kvinderne	  som	  en	  gruppe	  med	  en	  afgrænsende	  social	  kapital.	  De	  er	  derimod	  mere	  brobyggende	  internt	  i	  området	  mellem	  de	  forskellige	  etniske	  grupper.	  Kvindeforeningen	  har	  også	  været	  aktive	  i	  Kulturbroarbejdet	  og	  har	  på	  den	  måde	  styrket	  deres	  egen	  position	  med	  ressourcer	  fra	  Kulturbroens	  sekretariat,	  dette	  engagement	  identificerer	  jeg	  på	  den	  ene	  side	  som	  en	  brobyggende	  social	  kapital,	  og	  i	  forhold	  til	  empowerment	  som	  en	  vertikal	  tilknytning	  der	  forbinder	  foreningen	  med	  strukturer	  på	  et	  højere	  institutionelt	  niveau.	  Ud	  over	  tilknytningen	  til	  Kulturbroens	  sekretariat	  har	  kvindeforeningen	  også	  benyttet	  sig	  af	  rådgivning	  og	  støtte	  fra	  Ishøj	  kommune.	  Dette	  gjorde	  foreningen	  brug	  af	  i	  overgangen	  fra	  at	  være	  et	  socialt	  integrationsprojekt	  under	  integrationsministeriet	  og	  kommunen,	  til	  at	  være	  deres	  egen	  forening.	  De	  har	  også	  brugt	  denne	  ressource	  løbende	  over	  for	  problemstillinger	  der	  er	  opstået	  i	  gennem	  tiden.	  
	  
Det	  var	  der	  vi	  tog	  fat	  på	  Ishøj	  kommune	  og	  sagde	  hør	  her,	  vi	  har	  været	  en	  aktivitet	  før,	  nu	  er	  vi	  blevet	  en	  
forening,	  og	  vi	  står	  og	  mangler	  lokaler.	  Der	  gik	  de	  så	  ind	  og	  gav	  os	  råd	  og	  vejledning”	  (Fathia,	  Ishøj	  Kvindeforening)	  	  Overordnet	  har	  kvindeforeningen	  haft	  problemer	  med	  at	  få	  lov	  til	  at	  benytte	  de	  lokaler	  de	  havde	  da	  de	  var	  et	  integrationsprojekt	  og	  ud	  fra	  et	  foreningsperspektiv	  har	  det	  handlet	  om	  at	  kunne	  få	  lov	  at	  bruge	  kvarterhuset.	  Ud	  over	  denne	  overfladiske	  problemstilling	  sporer	  jeg	  også	  et	  sammenstød	  mellem	  de	  sociale	  felter.	  Det	  etnisk	  danske	  60+	  felt	  som	  er	  overrepræsenteret	  i	  bestyrelser	  og	  Kvarterråd	  føler	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sig	  udfordret	  af	  Ishøj	  Kvindeforening	  i	  forhold	  til	  at	  definere	  brugen	  af	  kulturhusene,	  særligt	  i	  kvarterhuset	  og	  i	  AAB.	  Fra	  det	  kommunale	  synspunkt	  observerer	  Klaus	  Helsøe,	  at	  Ishøj	  kvindeforening	  på	  grund	  af	  problemerne	  med	  ikke	  at	  kunne	  få	  et	  fast	  sted	  at	  være	  ikke	  føler	  sig	  velkomne	  i	  Kvarterhuset,	  og	  at	  de	  måske	  egentlig	  heller	  vil	  være	  et	  andet	  sted.	  	  	  
”…det	  er	  jo	  et	  problem	  at	  de	  ikke	  føler	  at	  de	  kan	  være	  her,	  fordi	  de	  der	  40	  der	  laver	  noget	  ikke	  vil	  have	  de	  
er	  der	  og	  det	  er	  jo	  en	  af	  de	  store	  udfordringer.	  Hvordan	  bliver	  man	  inkluderende,	  hvordan	  åbner	  man	  op	  
for	  de	  beboere	  der	  er	  lige	  så	  meget	  beboere,	  men	  som	  måske	  har	  nogle	  andre	  traditioner	  og	  en	  anden	  
måde	  at	  være	  sammen	  på,	  så	  en	  af	  de	  helt	  store	  udfordringer	  ligger	  her	  hos	  boligselskabet”	  (Klaus	  Helsøe,	  Ishøj	  Kommune).	  
	  
Figur	  6,	  Her	  ses	  Chahrazad,	  formanden	  for	  Ishøj	  kvindeforening	  sammen	  med	  den	  tidligere	  områdesekretariatschef	  
Jesper	  Langebæk	  Ishøj	  kvindeforening	  har	  på	  trods	  af	  disse	  problemer	  og	  nærmest	  i	  kraft	  af	  dem	  forbedret	  deres	  position	  i	  området.	  Det	  	  har	  de	  gjort	  ved	  at	  kvindeforeningens	  formand	  har	  stillet	  op	  og	  blevet	  valgt	  ind	  i	  AABs	  bestyrelse.	  Kampen	  om	  rummet	  har	  ført	  til	  at	  kvinderne	  og	  det	  generelle	  felt	  af	  anden	  etniske	  baggrund	  end	  dansk	  er	  blevet	  styrket.	  Der	  har	  nemlig	  været	  en	  svag	  tradition	  i	  dette	  felt	  for	  at	  deltage	  i	  foreningslivet	  og	  det	  lokale	  demokrati	  (Flemming	  Gregersen,	  Husleder	  for	  Vejleåens	  beboer-­‐	  og	  kulturhus).	  	  	  
”…så	  blev	  Chahrazad	  valgt	  ind	  i	  bestyrelsen.	  Vi	  er	  gået	  demokratiets	  vej,	  og	  vi	  tog	  så	  den	  her	  op	  hvor	  vi	  
igen	  snakkede	  med	  huslederen,	  og	  vi	  får	  så	  at	  vide	  at	  en	  gang	  om	  måneden	  er	  fint.	  Så	  der	  sker	  lige	  
pludselig	  noget.	  Altså	  så	  er	  der	  lige	  pludselig	  ikke	  noget	  galt	  med	  at	  vores	  forening	  holder	  til	  her,	  men	  vi	  
kunne	  have	  givet	  op	  og	  gået	  bedrøvet	  hjem	  og	  været	  kede	  af	  det	  (Fathia)	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  Da	  Chahrazad	  bliver	  valgt	  ind	  i	  AABs	  bestyrelse	  og	  hun	  går	  til	  bestyrelsen	  ændre	  billedet	  sig,	  således	  at	  Ishøj	  Kvindeforening	  får	  lettere	  og	  oftere	  adgang	  til	  brugen	  af	  Kvarterhuset.	  På	  trods	  af	  deres	  forbedrede	  position	  er	  kvindeforeningen	  stadig	  på	  jagt	  efter	  nogle	  faste	  faciliteter,	  for	  de	  har	  endnu	  ikke	  opnået	  deres	  mål	  om	  et	  lokale	  der	  er	  stort	  nok	  som	  de	  kan	  anvende	  hver	  fredag	  til	  deres	  fredagsmøder.	  I	  hverdagen	  har	  Kvindeforeningen	  et	  samarbejde	  med	  Galshuset	  og	  husets	  leder	  om	  en	  række	  andre	  aktiviteter	  i	  Glashusets	  lille	  sal,	  eksempelvis	  gymnastik,	  dans	  og	  street-­‐tennis	  .	  De	  problemstillinger	  de	  bliver	  stillet	  over	  for	  i	  dette	  hus	  er	  i	  højere	  grad	  over	  for	  at	  rydde	  op,	  ikke	  om	  hvorvidt	  de	  overhovedet	  må	  være	  der.	  Der	  er	  det	  klart	  at	  der	  skal	  være	  plads	  til	  alle.	  Det	  kan	  skyldes	  samarbejdet	  med	  Huslederen	  Lasse	  Mathiessen	  der	  sørger	  for	  at	  der	  er	  plads	  til	  de	  forskellige	  aktiviteter.	  Klaus	  Helsøe	  ser	  den	  store	  forskel	  på	  tilgangen	  til	  arbejdet	  i	  de	  to	  huse	  og	  hvordan	  der	  bliver	  arbejdet	  for	  at	  opbygge	  aktiviteter	  i	  husene	  således:	  	  
”så	  syntes	  jeg	  jo	  at	  Glashuset	  ellers	  fik	  mest	  gang	  i	  den	  og	  det	  skyldes	  selvfølgelig	  en	  god	  ledelse	  i	  
Glashuset	  og	  	  Lasse	  er	  dygtig,	  men	  det	  skyldes	  også	  at	  Glashuset	  startede	  uden	  en	  historie,	  det	  var	  nyt.	  
Man	  var	  meget	  åben	  og	  det	  må	  man	  sige	  at	  man	  i	  Stenbjerggård	  var	  bedre	  til	  at	  sige,	  vi	  prøver	  nogle	  ting!	  
Selv	  om	  der	  også	  der	  var	  en	  masse	  gamle	  bindinger,	  og	  personlige	  forhold,	  så	  var	  man	  mere	  åben	  for	  at	  
prøve	  ting	  af	  og	  inddrage	  beboerne,	  mens	  at	  her	  nede	  i	  AAB	  var	  der	  nogle	  mennesker	  der	  ligesom	  ejede	  
huset”	  (Klaus	  Helsøe,	  Ishøj	  Kommune)	  	  Lasse	  har	  på	  den	  måde	  været	  meget	  mere	  frit	  stillet	  til	  også	  at	  forsvare	  de	  forskellige	  aktiviteter	  og	  gruppers	  ret	  til	  at	  bruge	  glashuset	  over	  for	  IB’s	  bestyrelse.	  Han	  har	  haft	  en	  anden	  styrke	  til	  at	  forsvare	  åbenheden	  i	  huset.	  Samtidig	  kan	  det	  også	  ses	  sådan	  at	  Glashuset	  i	  forhold	  til	  Kvarterhuset	  og	  Huslederen	  ikke	  har	  haft	  de	  samme	  bindinger,	  som	  man	  kan	  se	  i	  kvarterhuset.	  Disse	  bindinger	  er	  et	  udtryk	  for	  hvordan	  den	  rumlige	  praksis	  og	  hvordan	  det	  sociale	  rum	  ser	  ud	  i	  de	  to	  huse,	  og	  dette	  rum	  vil	  jeg	  gå	  dybere	  ned	  i	  med	  analysen	  af	  interessefeltet.	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  Til	  sammenligning	  med	  Ishøj	  Kvindeforening,	  har	  der	  været	  et	  andet	  integrationsprojekt	  i	  Kvarterhuset,	  der	  har	  overtaget	  kvindeforeningens	  plads.	  Projektet	  hedder	  ”I	  tråd	  med	  verden”.	  Dette	  er	  et	  lignende	  projekt	  der	  er	  finansieret	  af	  ministeriet	  for	  flygtninge	  indvandrere	  og	  integration.	  Det	  er	  et	  samarbejde	  med	  Københavns	  erhvervsakademi,	  Dansk	  Røde	  Kors,	  Dansk	  Mode&Textil,	  Rådet	  for	  Etniske	  Minoriteter	  og	  Kulturbroen.	  Her	  bliver	  der	  arbejdet	  med	  kvinder	  med	  en	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk	  som	  har	  svage	  ressourcer	  og	  dårlige	  danskkundskaber.	  Kvinderne	  bliver	  anerkendt	  og	  styrket	  i	  deres	  ressourcer	  igennem	  håndarbejde.	  Projektlederen	  hedder	  Clarissa	  Berg	  og	  en	  af	  de	  andre	  medarbejdere	  i	  projektet	  er	  næstformanden	  for	  Ishøj	  Kvindeforening,	  Fathia.	  De	  fleste	  kvinder	  der	  deltager	  i	  projektet	  bor	  i	  Vejleåparken.	  	  	  Det	  andet	  aktiveringsprojekt	  i	  Kvarterhuset,	  det	  beskæftiger	  sig	  med	  driften	  af	  køkkenet	  i	  huset,	  har	  egentlig	  overlappende	  formål	  ud	  over	  målgruppen,	  og	  det	  er	  det	  to	  meget	  forskellige	  grupper	  mennesker	  der	  er	  deltagere	  i	  de	  to	  projekter.	  Disse	  to	  grupper	  er	  ikke	  lette	  at	  forene,	  og	  der	  foregår	  ikke	  meget	  interaktion	  mellem	  de	  to	  grupper.	  Der	  er	  forskelle	  på	  hvor	  meget	  dansk	  indvandrekvinderne	  mestre	  og	  det	  ikke	  alt	  den	  mad	  der	  bliver	  lavet	  i	  huset	  der	  passer	  til	  de	  muslimske	  kvinder,	  eksempelvis	  retter	  med	  svinekød.	  Dette	  er	  ikke	  det	  store	  problem,	  men	  der	  blev	  i	  en	  overgang	  forsøgt	  at	  lave	  en	  dag	  hvor	  det	  var	  de	  muslimske	  kvinder	  der	  lavede	  mad	  fra	  deres	  hjemlande	  i	  stedet.	  Dette	  blev	  i	  middel	  af	  tid	  stoppet	  på	  grund	  af	  uenigheder.	  Der	  er	  mange	  små	  konflikter	  der	  ligger	  og	  ulmer	  mellem	  de	  to	  forskellige	  brugerne	  af	  Kvarterhuset.	  Tidligere	  har	  der	  været	  fri	  kaffe	  og	  the	  til	  alle	  brugere	  af	  begge	  kultur	  og	  beboerhuse,	  men	  efter	  sammenbruddet	  af	  Kulturbroen	  har	  der	  ikke	  været	  finansiering	  bag	  mange	  af	  de	  forskellige	  tiltag.	  Således	  er	  der	  blevet	  skåret	  ned	  på	  de	  gratis	  ting,	  nu	  er	  det	  ikke	  gratis	  at	  få	  the	  eller	  kaffe	  hvis	  man	  er	  med	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aktiveringsprojekterne,	  og	  der	  er	  en	  gruppe	  deltagere	  der	  føler	  sig	  forskelsbehandlet,	  eller	  direkte	  uvelkomne.	  	  
	  
”jeg	  finder	  det	  så	  urimeligt	  at	  de	  så	  siger	  til	  at	  projekt	  der	  fra	  starten	  af	  havde	  gratis	  kaffe	  og	  the,	  at	  de	  
mennesker	  pludselig	  skal	  betale	  når	  de	  i	  forvejen	  får	  penge	  fra	  både	  kommunen	  og	  staten,	  det	  er	  ikke	  fair.	  
Og	  for	  mig	  lyder	  det	  som	  rigtig	  diskrimination,	  og	  samtidig	  med	  at	  man	  praler	  af	  at	  man	  har	  et	  projekt.	  
Det	  hænger	  ikke	  sammen,	  og	  det	  syntes	  jeg	  sku	  ikke	  er	  i	  orden	  ”	  (Anita).	  	  Samtidig	  anses	  I	  tråd	  med	  verden	  nemlig	  som	  en	  stor	  succes	  inden	  for	  AAB	  og	  projektet	  er	  også	  blevet	  udvidet	  til	  at	  beskæftige	  sig	  med	  andre	  områder	  end	  Vejleåparken.	  	  	  
”Vi	  har	  også	  et	  pænt	  beløb	  afsat	  i	  kulturbroprojektet	  og	  det	  har	  vi	  valgt	  at	  fortsætte.	  AAB	  har	  valgt	  at	  
tage	  det	  som	  sin	  del	  af	  et	  integrations	  arbejde	  og	  genoptage	  den	  bevilling	  i	  det	  nye	  projekt	  samtidig	  med	  
at	  de	  jo	  har	  adgang	  til	  huset	  og	  faciliteterne	  i	  to	  år	  uden	  beregning	  …	  Christian	  Høgsbro	  (Direktøren	  for	  
AAB	  red.)	  var	  med	  inde	  og	  høre	  om	  det	  og	  blev	  rigtig	  imponeret	  af	  det,	  så	  meget	  at	  han	  har	  åbnet	  op	  for	  
at	  det	  kunne	  få	  lov	  at	  knopskyde	  ud	  i	  nogle	  af	  de	  andre	  AAB	  afdelinger.	  De	  har	  i	  Rødovre	  nu,	  de	  har	  inde	  
på	  Vesterbro	  og	  jeg	  mener	  der	  er	  et	  tredje	  sted	  også	  i	  en	  anden	  AAB	  afdeling	  de	  er	  ved	  at	  sætte	  gang	  i	  det	  
også.	  Så	  det	  har	  været	  rigtigt	  positivt.	  (Flemming	  Gregersen,	  Husleder	  i	  Vejleåens	  beboer-­‐	  og	  kulturhus)	  	  Kulturbroen	  har	  altså	  nogle	  projekter	  som	  ikke	  direkte	  er	  styret	  af	  boligselskaberne,	  men	  arbejder	  med	  de	  samme	  strategier	  og	  inde	  for	  de	  samme	  områder	  som	  helhedsplanen	  arbejder	  med.	  Selv	  om	  disse	  overordnede	  strategier	  passer	  over	  ens,	  er	  der	  i	  Kvarterhuset	  nogle	  repræsentationer	  fra	  60+	  feltet	  og	  det	  andet	  beskæftigelsesprojekt	  i	  huset	  som	  ikke	  harmonerer	  særlig	  godt,	  og	  ledelsen	  i	  huset	  formår	  ikke	  som	  i	  Glashuset	  at	  gøre	  plads	  til	  begge	  sociale	  felter.	  Altså	  er	  I	  tråd	  med	  verden	  måske	  velkommen	  i	  kraft	  af	  den	  overliggende	  repræsentation,	  men	  i	  det	  levede	  sociale	  rum	  har	  den	  praksis	  I	  tråd	  med	  verden	  gerne	  vil	  have	  i	  Kvarterhuset,	  svært	  ved	  at	  få	  lov	  at	  udfolde	  sig,	  da	  det	  er	  en	  modrepræsentation	  i	  forhold	  til	  hvad	  de	  traditionelle	  grupper	  repræsenterer.	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Samværsformen	  blandt	  de	  frivillige	  	  	  Noget	  der	  forener	  de	  fleste	  af	  de	  stærke	  frivillige	  under	  kulturbroen	  og	  de	  forskellige	  projekter	  der	  ligger	  i	  Vejleåparken	  er	  den	  måde	  der	  bliver	  kommunikeret	  på.	  Især	  inde	  for	  det	  danske	  felt	  af	  frivillige,	  men	  også	  for	  de	  stærke	  kvinder	  i	  Ishøj	  Kvindeforening	  sporer	  jeg	  en	  hård	  omgangstone.	  Nogen	  gange	  er	  den	  meget	  hjertelig,	  men	  andre	  gange	  er	  den	  hård.	  De	  ansatte	  kommer	  nogle	  gange	  også	  på	  tværs	  af	  denne	  tone.	  Der	  er	  opstået	  en	  tone	  mellem	  de	  frivillige	  hvor	  man	  er	  meget	  konfronterende,	  og	  der	  forventes	  et	  meget	  højt	  engagement	  og	  mange	  ressourcer	  fra	  den	  enkelte	  aktive.	  Således	  er	  er	  opstået	  et	  felt	  af	  superaktive	  der	  har	  tiden	  og	  ressourcerne	  til	  at	  deltage	  i	  mange	  projekter	  på	  samme	  tid.	  På	  sin	  vis	  er	  det	  jo	  en	  god	  ting	  at	  have	  denne	  slags	  aktive	  i	  et	  projekt	  da	  de	  har	  et	  meget	  højt	  aktivitetsniveau.	  På	  den	  anden	  side	  levner	  de	  ikke	  meget	  plads	  til	  de	  frivillige	  der	  deltager	  på	  en	  lavere	  niveau.	  De	  forventer	  at	  alle	  kan	  deltage	  på	  et	  lige	  så	  højt	  niveau.	  Samtidig	  levner	  de	  ikke	  meget	  plads	  til	  fejl	  i	  arbejdet	  blandt	  de	  frivillige	  eller	  de	  professionelle.	  I	  kraft	  af	  den	  hårde	  tone	  skal	  den	  givne	  person	  nok	  få	  af	  vide	  hvis	  der	  er	  noget	  der	  bliver	  gjort	  forkert.	  	  	  
”Hvis	  jeg	  har	  siddet	  og	  lavet	  noget,	  jeg	  er	  engelskkorrespondent	  og	  har	  arbejdet	  som	  sekretær,	  så	  skal	  en	  
der	  er	  dårlig	  til	  både	  at	  læse	  og	  skrive	  altså	  ikke	  begynde	  at	  rette	  og	  forkorte	  og	  gøre	  ved	  i	  min	  tekst,	  så	  
jeg	  står	  som	  en	  total	  idiot	  bagefter.	  Det	  kan	  jeg	  godt	  gøre	  for	  egen	  regning,	  det	  er	  der	  ikke	  andre	  der	  
behøver	  at	  gøre	  for	  mig”	  (Anita)	  	  Denne	  kultur	  bliver	  forstærket	  af	  den	  sladder	  der	  foregår	  de	  frivillige	  imellem.	  Alle	  ved	  hvad	  hver	  især	  tænker	  om	  hinanden.	  I	  den	  sammenhæng	  opstår	  der	  således	  større	  og	  mindre	  konflikter	  mellem	  de	  super	  aktive	  fra	  tid	  til	  anden.	  Sladderen	  og	  den	  hårde	  tone	  har	  flere	  konsekvenser	  der	  kan	  tolkes	  både	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positivt	  og	  negativt.	  Den	  hårde	  tone	  er	  ikke	  kun	  udtryk	  for	  at	  folk	  ikke	  kan	  lide	  hinanden	  og	  ikke	  finde	  ud	  af	  at	  samarbejde.	  Jeg	  identificerer	  tre	  forskellige	  forklaringer	  og	  konsekvenser	  der	  har	  en	  indflydelse	  på	  repræsentationernes	  rum	  i	  Vejleåparken	  og	  de	  aktive	  beboere	  denne	  omgangstone	  medfører.	  	  	  
	  
Figur	  7,	  Bodil	  fra	  beboerbladet	  Sekskanten	  til	  Kulturbrofestivalen	  	  Først	  og	  fremmest	  er	  den	  hårde	  tone	  et	  udtryk	  for	  anerkendelse	  blandt	  de	  superaktive.	  De	  superaktive,	  er	  stærke	  frivillige	  som	  er	  uden	  for	  arbejdsmarkedet.	  De	  har	  gjort	  det	  at	  være	  en	  aktiv	  beboer	  til	  et	  deres	  beskæftigelse,	  og	  de	  har	  skabt	  en	  hverdag	  omkring	  deres	  frivillighed.	  Således	  har	  Anne-­‐Grethe,	  Bodil	  og	  Anita	  fyldt	  deres	  kalender	  op	  med	  frivillige	  aktiviteter	  og	  møder,	  og	  har	  nærmes	  en	  lige	  så	  travl	  hverdag	  som	  hvis	  de	  arbejdede	  i	  et	  fuldtidsjob.	  Fathia	  har	  ligesådan	  brugt	  sin	  frivillighed	  til	  at	  blive	  ansat	  hos	  I	  tråd	  med	  verden	  som	  vejleder.	  Fra	  disse	  superfrivillige	  bliver	  der	  forventet	  meget	  af	  deres	  medfrivillige.	  I	  beboerbladet	  er	  der	  opstået	  en	  professionalisme,	  så	  når	  Anita	  og	  Bodil	  skriver	  til	  bladet	  siger	  de	  fra	  når	  der	  er	  nogle	  der	  retter	  i	  det	  de	  har	  skrevet.	  Samtidig	  med	  at	  de	  superaktive	  nok	  skal	  lade	  høre	  fra	  sig	  hvis	  der	  er	  fejl	  er	  der	  også	  en	  vis	  anerkendelse	  bag	  de	  diskussioner	  og	  konflikter	  der	  opstår	  i	  dette	  felt.	  De	  identificerer	  sig	  selv	  som	  de	  stærke	  og	  dem	  der	  tager	  teten	  med	  foden	  på	  navlen	  som	  Bodil	  beskriver	  det.	  De	  går	  hårdest	  til	  de	  andre	  superaktive,	  altså	  anerkender	  de	  hinanden	  i	  deres	  frivillighed	  ved	  at	  forvente	  et	  højt	  aktivitetsniveau.	  De	  er	  på	  den	  måde	  deres	  eget	  lille	  sociale	  felt	  med	  en	  særlig	  habitus,	  og	  stærke	  netværksressourcer	  inde	  for	  det	  frivillige	  arbejde.	  De	  så	  gerne	  at	  alle	  gjorde	  lige	  så	  meget	  som	  dem	  selv,	  men	  de	  vil	  helst	  være	  dem	  der	  er	  mest	  aktive	  og	  ressourcestærke.	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En	  anden	  konsekvens	  af	  den	  måde	  kommunikationen	  foregår	  på	  er	  at	  	  Sladder	  bliver	  til	  en	  form	  for	  
vidensdeling.	  Med	  Kulturbroen	  opstod	  der	  en	  flad	  organisationsstruktur	  hvor	  dem	  der	  ville	  deltage	  stort	  set	  kunne	  få	  lov	  at	  blive	  inddraget.	  Modrepræsentationen	  til	  denne	  kommunikation	  er	  AAB’s	  tradition	  for	  at	  dele	  viden	  hierarkisk.	  Kulturbroen	  havde	  den	  konsekvens	  at	  den	  flade	  struktur	  og	  den	  brede	  vidensdeling	  gav	  en	  horisontal	  empowerment.	  De	  projekter	  der	  blev	  arbejdet	  med	  blev	  formidlet	  bredt	  fra	  Kultrubroens	  sekretariats	  side.	  	  	  
De	  eneste	  der	  egentlig	  var	  ærlige	  var	  Forstadskonsulenterne(sekretariatet	  red.),	  når	  man	  spurgte	  dem	  
direkte	  så	  fik	  man	  svar.	  Om	  det	  var	  lyv	  eller	  latin,	  det	  ved	  jeg	  selvfølgelig	  ikke	  noget	  om,	  men	  jeg	  følte	  
igennem	  dem	  kunne	  man	  følge	  med	  i	  hvad	  der	  skete.	  De	  var	  de	  eneste	  der	  sådan	  set	  satte	  tingene	  på	  plads	  (Bodil).	  	  Dette	  førte	  også	  en	  vertikal	  empowerment	  med	  sig	  i	  kraft	  af	  at	  dem	  der	  gerne	  ville	  deltage	  også	  havde	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  Det	  var	  muligt	  at	  være	  med	  til	  en	  bred	  vifte	  af	  møder	  om	  aktiviteter	  og	  indsatser.	  Selvfølgelig	  var	  der	  også	  fora	  der	  var	  lukkede,	  så	  som	  bevillingsudvalget	  og	  bestyrelsesmøderne.	  Til	  gengæld	  var	  disse	  lukkede	  møder	  genstand	  for	  sladder.	  De	  beboere	  der	  havde	  adgang	  til	  disse	  møder	  diskuterede	  hvad	  der	  foregik,	  og	  inden	  for	  de	  fælles	  felter	  blev	  der	  vidensdelt	  gennem	  sladder.	  	  	  Den	  sidste	  konsekvens	  af	  kommunikationen	  mellem	  de	  frivillige	  beboere	  vil	  jeg	  fremhæve	  som	  en	  negativ	  tendens.	  Der	  er	  tale	  om	  at	  en	  Find	  fem	  fejl	  kulturen	  bliver	  eksponeret.	  Både	  blandt	  de	  ordinære	  frivillige	  og	  de	  superfrivillige,	  og	  fra	  60+	  feltet	  kan	  der	  spores	  en	  habitus	  der	  fokuserer	  på	  fejl.	  På	  trods	  af	  den	  anerkendende	  tendens	  jeg	  tidligere	  har	  fremhævet,	  er	  den	  hårde	  tone	  også	  udtryk	  for	  en	  masse	  negative	  konflikter.	  Selv	  blandt	  de	  superaktive	  der	  måske	  ikke	  selv	  ser	  sig	  selv	  som	  en	  del	  af	  find	  fem	  fejl	  kulturen	  er	  den	  tilstede.	  Jeg	  vil	  klassificere	  denne	  fejlkultur	  som	  en	  afgrænsende	  social	  kapital	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  ligge	  afstand	  fra	  de	  sociale	  felter	  som	  den	  pågældende	  gruppe	  ikke	  identificerer	  sig	  med.	  På	  den	  måde	  ser	  jeg	  60+	  feltet	  fra	  kvarterrådene	  finder	  fejl	  hos	  Ishøj	  kvindeforening	  for	  at	  støde	  dem	  fra	  sig	  i	  kampen	  om	  at	  få	  retten	  til	  at	  definere	  det	  sociale	  rum.	  De	  superaktive	  afgrænser	  sig	  fra	  kvarterrådene	  da	  de	  mener	  at	  kvarterrådene	  er	  bagstræberiske,	  og	  de	  ødelægger	  den	  demokratiske	  vidensdeling	  som	  de	  selv	  praktiserer.	  Find	  fem	  fejl	  kulturen	  udfolder	  sig	  desværre	  også	  negativt	  over	  for	  de	  frivillige	  når	  der	  lige	  pludselig	  ikke	  er	  tale	  om	  anerkendelsen.	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”De	  fleste	  de	  er	  jo	  trætte	  af	  XX8	  fordi	  der	  er	  rod	  i	  det	  hele	  tiden,	  og	  hun	  tager	  æren	  for	  alt,	  men	  hun	  laver	  
meget	  meget	  lidt.	  Hun	  siger	  –	  det	  kan	  du	  lige	  lave,	  det	  kan	  du	  lige	  lave.	  Sådan	  noget	  pisser	  mig	  af”	  	  (Anita).	  	  	  Her	  udtrykker	  Anita	  hvordan	  hun	  og	  Bodil	  er	  trætte	  af	  at	  XX	  ikke	  har	  styr	  på	  de	  mange	  ting	  som	  hun	  deltager	  i.	  Tidligere	  har	  XX	  elles	  fået	  store	  mængder	  anerkendelse,	  men	  nu	  er	  den	  hårde	  tone	  vendt	  mod	  hende,	  og	  hun	  føler	  sig	  nærmest	  ikke	  velkommen	  i	  Glashuset	  og	  i	  samarbejdet	  om	  bladet.	  	  Den	  sociale	  eksklusion	  der	  foregår	  i	  de	  enkelte	  felter	  er	  et	  udtryk	  for	  den	  habitus	  er	  er	  gældende	  i	  de	  enkelte	  felter.	  Hvis	  der	  er	  en	  fra	  et	  felt	  der	  stikker	  ud	  fra	  feltet,	  som	  XX	  kan	  synes	  at	  have	  gjort	  fra	  de	  superaktive,	  bliver	  de	  skubbet	  ud	  i	  kulden.	  Således	  fungerer	  den	  sociale	  integration	  både	  inkluderende	  og	  ekskluderende.	  Den	  forståelse	  af	  kapital	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  de	  strategier	  der	  er	  med	  til	  at	  integrere	  de	  forskellige	  beboere	  kan	  altså	  også	  anvendes	  til	  at	  forstå	  hvorfor	  de	  forskellige	  grupper	  ikke	  interagerer	  og	  hvorfor	  de	  er	  i	  konflikt	  med	  hinanden.	  Enten	  identificerer	  de	  enkelte	  personer	  sig	  med	  hinanden	  i	  de	  forskellige	  sociale	  felter,	  hvis	  ikke,	  så	  tager	  de	  afstand	  fra	  hinanden	  når	  de	  ikke	  repræsenterer	  de	  samme	  værdier	  og	  reproducerer	  den	  samme	  habitus	  som	  der	  er	  i	  det	  givne	  felt.	  Det	  er	  de	  modrum	  og	  repræsentationer	  der	  støder	  sammen	  i	  repræsentationernes	  rum	  og	  skaber	  basis	  for	  den	  rumlige	  forandring.	  	  	  
Den	  rumlige	  praksis	  i	  Vejleåparken	  	  Det	  vigtigste	  niveau	  i	  min	  analyse	  er	  mit	  interesseniveau.	  I	  de	  to	  foregående	  kapitler	  har	  jeg	  beskæftiget	  mig	  med	  de	  forskellige	  påvirkninger	  der	  kommer	  fra	  de	  andre	  analytiske	  niveauer	  og	  influerer	  på	  interesseniveauet.	  De	  forskellige	  påvirkninger	  af	  interesseniveauet	  har	  en	  vigtig	  plads	  i	  specialet,	  da	  jeg	  ikke	  uden	  at	  have	  klarlagt	  hvad	  der	  påvirker	  mit	  niveau	  for	  interesse	  er	  i	  stand	  til	  at	  afdække	  selve	  det	  sociale	  rum	  og	  forklare	  den	  rumlig	  praksis	  i	  Vejleåparken.	  Jeg	  kunne	  selvfølgelig	  også	  have	  startet	  med	  at	  beskrive	  den	  rumlige	  praksis,	  men	  uden	  forståelsen	  af	  de	  to	  andre	  niveauer	  ville	  jeg	  ikke	  have	  været	  i	  stand	  til	  at	  forklare	  de	  bagvedliggende	  kræfter	  og	  hvorfor	  det	  sociale	  rum	  ser	  ud	  som	  det	  gør	  i	  Vejleåparken.	  På	  samme	  måde	  er	  det	  afgørende	  at	  jeg	  afklarer	  alle	  de	  tre	  niveauer,	  for	  at	  jeg	  kan	  besvare	  min	  problemformulering,	  og	  gøre	  rede	  for	  de	  for	  forståelser	  jeg	  opstillede	  i	  starten	  af	  specialet.	  	  	  I	  dette	  kapitel	  vil	  jeg	  beskæftige	  mig	  med	  den	  rumlige	  praksis	  ud	  fra	  hvad	  jeg	  kan	  erfare	  af	  interaktion	  i	  Vejleåparken.	  Min	  for	  forståelse	  på	  af	  interaktionen	  på	  interesseniveauet	  beskriver	  en	  rumlig	  praksis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Jeg	  har	  anonymiseret	  navnet	  her	  da	  jeg	  ikke	  mener	  det	  er	  relevant,	  og	  det	  ikke	  er	  nødvendigt	  at	  nævne	  hvem	  der	  er	  tale	  om.	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hvor	  -­	  Der	  er	  stærke	  mekanismer	  i	  spil	  i	  de	  sociale	  boligområder,	  som	  fungerer	  som	  barrierer	  for	  
socialintegration	  og	  inklusion.	  Den	  rumlige	  praksis	  er	  den	  sidste	  brik	  i	  min	  forståelse	  af	  det	  sociale	  rum,	  for	  ud	  fra	  den	  rumlige	  praksis	  bliver	  jeg	  med	  de	  to	  tidligere	  rum	  og	  analyseniveauer;	  henholdsvis	  rummets	  repræsentationer	  der	  influerer	  det	  sociale	  rum	  fra	  det	  overliggende	  niveau,	  og	  repræsentationernes	  rum	  der	  influerer	  fra	  det	  underliggende	  niveau,	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  hvad	  der	  ligger	  bag	  den	  rumlige	  praksis	  og	  altså	  danne	  mig	  en	  samlet	  forståelse	  af	  det	  sociale	  rum	  i	  Vejleåparken.	  	  
Sekretariatets	  rumlige	  praksis	  	  Mit	  niveau	  for	  interesse	  ud	  fra	  min	  problemformulering	  om	  at	  afdække	  helhedsplanen	  Kulturbroens	  påvirkning	  af	  Vejleåparken,	  er	  fokuseret	  efter	  hvordan	  den	  rumlige	  praksis	  bliver	  påvirket	  af	  helhedsplanen	  og	  de	  sociale	  teorier	  for	  integration	  helhedsplanen	  anvender.	  Samt	  hvordan	  Kulturbroens	  områdesekretariat	  og	  de	  boligsociale	  medarbejdere	  påvirker	  boligområdets	  rumlige	  praksis.	  Ud	  over	  at	  sekretariatet	  og	  helhedsplanen	  er	  et	  udtryk	  for	  det	  overliggende	  niveaus	  repræsentationer	  af	  rummet,	  er	  sekretariatet	  også	  en	  aktør	  i	  rummet	  der	  består	  af	  en	  række	  ansatte	  der	  således	  har	  en	  rumlig	  praksis	  i	  Vejleåparken	  tilsammen	  med	  alle	  beboerne	  der	  også	  har	  deres	  rumlige	  praksis	  her.	  Ligesom	  de	  forskellige	  sociale	  felter	  forsøger	  sekretariatet	  ud	  fra	  helhedsplanen	  at	  forandre	  det	  sociale	  rum	  i	  Vejleåparken	  ved	  at	  ændre	  den	  sociale	  praksis	  gennem	  de	  sociale	  integrationsstrategier	  der	  ligger	  i	  helhedsplanen.	  Applikationen	  af	  strategierne	  i	  rummet	  er	  således	  en	  rumlig	  praksis.	  Denne	  praksis	  udfoldes	  igennem	  et	  samarbejde	  med	  beboerne,	  og	  på	  den	  måde	  sker	  der	  en	  påvirkning	  af	  de	  forskellige	  beboergrupper	  der	  interagerer	  med	  Kulturbroens	  sekretariat.	  	  	  Selv	  om	  indsatsen	  som	  den	  er	  beskrevet	  i	  helhedsplanen	  har	  forandret	  sig	  meget	  i	  forhold	  til	  hvordan	  indsatsen	  er	  kommet	  til	  at	  se	  ud	  i	  det	  sociale	  rum,	  er	  det	  stadig	  muligt	  at	  genkende	  de	  tre	  fokusområder.	  De	  tre	  fokusområder	  har	  haft	  forskellig	  succes,	  men	  det	  havde	  også	  været	  meget	  ekstraordinært	  hvis	  en	  helhedsplan,	  der	  er	  udtryk	  for	  nogle	  ideer	  og	  strategier	  til	  at	  forandre	  nogle	  sejlivede	  sociale	  faktorer,	  bare	  uden	  videre	  kunne	  forandre	  det	  sociale	  rum.	  De	  tre	  fokusområder	  fra	  helhedsplanen	  er	  blevet	  bearbejdet	  som	  temaer	  i	  nogle	  temagrupper.	  I	  disse	  grupper	  var	  der	  en	  faglig	  temagruppe	  leder	  som	  var	  medlem	  af	  sekretariatet,	  og	  en	  relevante	  repræsentanter	  for	  de	  forskellige	  tiltag	  i	  temagruppen.	  Temagruppe	  1	  om	  job	  og	  uddannelse,	  og	  temagruppe	  2	  om	  kulturel	  brobygning	  ser	  ikke	  ud	  til	  at	  have	  inddraget	  særlig	  	  mange	  beboere	  i	  indsatsen.	  De	  har	  i	  stedet	  og	  i	  højere	  grad	  været	  baseret	  på	  eksterne	  aktører	  der	  har	  stået	  bag	  de	  forskellige	  indsatser.	  Selvfølgelig	  har	  de	  forskellige	  indsatser	  involveret	  beboerne	  og	  haft	  beboere	  som	  deres	  omdrejningspunkt,	  men	  ud	  fra	  en	  empowerment	  synsvinkel	  har	  der	  været	  tale	  om	  en	  top-­‐down	  indsats	  hvor	  man	  gerne	  ville	  sætte	  beboerne	  i	  gang.	  Indsatsen	  har	  i	  nogle	  sammenhænge	  haft	  en	  effekt,	  men	  der	  har	  hver	  gang	  været	  tale	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om	  et	  initiativ	  der	  ikke	  er	  startet	  eller	  båret	  videre	  af	  beboere.	  Blandt	  andet	  forsvandt	  temagruppen	  for	  job	  og	  uddannelse	  med	  Jobbølgen,	  som	  var	  en	  af	  hovedindsatserne	  i	  denne	  temagruppe.	  	  	  	  
”ham	  som	  var	  job	  konsulent	  som	  hed	  Achmet	  han	  stoppede	  også	  og	  der	  var	  	  ingen	  af	  os	  der	  rigtig	  ved	  
hvorfor,	  muligvis	  gik	  han	  ned	  med	  stress.	  Han	  fandt	  i	  hvert	  tilfælde	  et	  andet	  job	  og	  var	  væk”	  (Husleder	  Stenbjerggård)	  	  	  Selvfølgelig	  er	  der	  initiativer	  som	  stadig	  er	  relevant	  for	  job	  og	  uddannelsesindsatsen,	  blandt	  andet	  aktiveringsprojekterne	  i	  Kvarterhuset.	  For	  job	  og	  uddannelsesindsatsen	  kan	  det	  siges	  at	  Kulturbroen	  har	  arbejdet	  med	  en	  empowerment	  som	  giver	  dem	  der	  har	  deltaget	  ressourcer	  til	  måske	  at	  komme	  ind	  på	  arbejdsmarkedet.	  Jeg	  ser	  dog	  denne	  indsats	  som	  svær	  at	  forankre	  på	  andre	  måder	  end	  hvis	  en	  finansiering	  fortsætter	  og	  boligselskaberne	  i	  det	  her	  tilfælde	  AAB	  bliver	  ved	  med	  at	  drive	  projektet	  som	  hidtil.	  Derimod	  er	  I	  tråd	  med	  verden	  i	  gang	  med	  en	  forankringsproces	  hvor	  de	  efter	  projektets	  udløb	  planlægger	  at	  lade	  sig	  omdanne	  til	  en	  forening,	  lige	  som	  Ishøj	  kvindeforening	  har	  gjort.	  Her	  kan	  det	  siges	  at	  den	  empowerment	  som	  startede	  fra	  toppen	  og	  skulle	  styrke	  en	  gruppe	  reelt	  har	  haft	  en	  effekt.	  	  Det	  kan	  på	  den	  måde	  siges	  at	  empowermenten	  er	  blevet	  vendt	  om,	  sådan	  at	  der	  er	  tale	  om	  at	  gruppen	  af	  styrkede	  kvinder	  selv	  faciliterer	  denne	  empowerment,	  og	  der	  i	  stedet	  er	  startet	  en	  bottom-­‐up	  bevægelse.	  Det	  er	  denne	  bevægelse	  sekretariatet	  var	  fortaler	  for,	  her	  udtrykker	  Klaus	  Helsøe	  hvordan	  kvindeforeningen	  fungerer	  forbilledligt.	  	  	  
”…det	  er	  utrolig	  vigtigt	  at	  man	  hvis	  man	  skal	  mobilisere	  folk,	  får	  gjort	  det	  på	  den	  måde	  så	  man	  kan	  få	  
gjort	  sig	  selv	  undværlig.	  Finde	  nogen	  der	  har	  lyst	  og	  evner	  til	  det,	  kvalificere	  dem,	  samarbejde	  med	  dem,	  
hjælpe	  dem	  i	  gang	  hvis	  de	  ikke	  kan	  i	  forvejen.	  Når	  man	  så	  går	  og	  projektet	  er	  slut	  så	  kan	  de	  selv,	  og	  så	  er	  
de	  selvkørende,	  jeg	  håber	  at	  kvindeforeningen	  fortsætter	  deres	  udvikling”	  (Klaus	  Helsøe,	  Ishøj	  Kommune)	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Figur	  8,	  Her	  er	  Kulturbroens	  hoppepude	  flyttet	  udenfor	  i	  anledning	  af	  Kulturbrofestivalen,	  til	  stor	  glæde	  for	  børnene	  	  Kulturbrofestivalen	  er	  en	  anden	  indsats	  som	  jeg	  vil	  fremhæve	  som	  et	  udtryk	  for	  Kulturbrosekretariatets	  rumlige	  praksis.	  Huslederen	  for	  glashuset	  igangsatte	  selv	  ideen	  om	  en	  festival.	  Da	  Lasse	  blev	  ansat	  som	  husleder	  lå	  der	  ikke	  nogen	  beskrivelse	  af	  hvad	  der	  var	  hans	  faste	  opgaver,	  men	  festivalen	  ligger	  klart	  som	  en	  indsats	  for	  netværk	  og	  kulturel	  brobygning.	  Den	  kunne	  selvfølgelig	  også	  ligge	  som	  en	  imageforbedrende	  indsats,	  men	  her	  lader	  det	  dog	  til	  at	  den	  ikke	  har	  resulteret	  i	  at	  tiltrække	  udefrakommende	  opmærksomhed	  i	  nævneværdig	  grad	  (Helsøe).	  Lasse	  igangsatte	  altså	  indsatsen,	  og	  på	  den	  måde	  kan	  det	  siges	  at	  det	  er	  en	  indsats	  der	  har	  sit	  udgangspunkt	  som	  top-­‐down,	  men	  i	  arbejdet	  har	  Lasse	  inddraget	  beboerne	  som	  ressourcer.	  På	  den	  måde	  har	  beboerne	  selv	  haft	  mulighed	  for	  indflydelse	  på	  hvilken	  musik	  og	  hvilke	  aktiviteter	  der	  skulle	  ligge	  under	  festivalen.	  	  	  
”Ja	  i	  starten	  var	  det	  mig	  der	  sagde,	  skal	  vi	  ikke	  sørge	  for	  at	  der	  er	  et	  eller	  andet	  Kulturbroen	  gør	  for	  
manifestere	  at	  vi	  eksisterer	  for	  at	  sige	  at	  vi	  vil	  gerne	  informere	  om	  alle	  de	  aktiviteter	  vi	  har,	  eller	  vi	  ikke	  
havde,	  men	  gerne	  ville	  starte	  i	  gang	  og	  fortælle	  at	  i	  kan	  være	  med	  i	  det.	  Og	  så	  viste	  det	  sig	  at	  der	  var	  rigtig	  
mange	  der	  syntes	  det	  var	  en	  fantastisk	  god	  ide	  og	  en	  god	  måde	  at	  møde	  hinanden	  på.	  Både	  børn	  og	  unge	  
med	  forskellige	  etniske	  baggrunde”.	  (Huseleder	  Stenbjerggård)	  	  Denne	  indsats	  under	  Kulturbroen	  har	  altså	  ikke	  været	  en	  indsats	  der	  har	  været	  indskrevet	  i	  helhedsplanen	  fra	  starten.	  Derfor	  kan	  det	  siges	  at	  det	  måske	  ikke	  er	  så	  afgørende	  at	  alle	  tiltagene	  i	  en	  helhedsplan	  bliver	  fulgt	  slavisk,	  selv	  om	  det	  på	  den	  måde	  er	  svært	  at	  evaluere	  indsatsen	  udelukkende	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efter	  hvad	  der	  står	  i	  helhedsplanen.	  Kulturbrofestivalen	  arbejdet	  efter	  det	  muliges	  kunst	  og	  tiltaget	  er	  stadig	  funderet	  efter	  de	  overordnede	  strategier	  og	  forståelser	  helhedsplanen	  bygger	  på.	  Selv	  om	  tiltaget	  startede	  som	  et	  top-­‐down	  tiltag	  er	  der	  også	  store	  mængder	  af	  bottom-­‐up	  empowerment	  repræsenteret	  i	  festivalen.	  Festivalen	  har	  haft	  en	  stærk	  horisontal	  empowerment	  som	  har	  knyttet	  de	  sociale	  felter	  sammen	  på	  tværs	  i	  området.	  Set	  med	  en	  kapital	  forståelse	  er	  dette	  også	  udtryk	  for	  skabelsen	  af	  social	  kapital.	  I	  forhold	  til	  forankringen	  forklarer	  Lasse	  her	  hvordan	  han	  så	  festivalen	  forankret	  både	  med	  beboerenes	  ressourcer,	  men	  afgjort	  også	  med	  boligselskaberne	  som	  vigtige	  facilitatorer.	  	  	  
”…der	  er	  især	  mange	  af	  beboerne	  der	  egentlig	  har	  meget	  at	  byde	  på	  i	  forhold	  til	  hvad	  de	  godt	  kunne	  
tænke	  sig	  osv.	  I	  forhold	  til	  de	  få	  der	  egentlig	  har	  en	  organisatorisk	  evne	  dem	  som	  har	  haft	  det	  har	  været	  
tæt	  knyttet	  ind	  i	  projektet	  og	  så	  har	  jeg	  fyldt	  huller	  ud	  kan	  man	  sige	  ik,	  og	  faciliteret	  og	  holdt	  tråden.	  Og	  
ideen	  havde	  så	  været	  når	  Kulturbroen	  i	  år	  skulle	  lukke	  ned	  i	  udgangen	  af	  august	  2011	  så	  skulle	  vi	  have	  
forankret	  det	  i	  de	  to	  beboerhuse	  så	  det	  var	  en	  fast	  fest	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde”	  (Lasse	  Matthiessen,	  Huseleder	  Stenbjerggård)	  	  
	  	  Temagruppe	  3	  der	  repræsenterer	  det	  sidste	  fokusområde,	  er	  en	  af	  de	  indsatser	  der	  er	  blevet	  forankret	  bedst.	  Temagruppe	  3	  omhandlede	  til	  at	  starte	  med	  den	  bæredygtige	  bosætning	  og	  den	  imageforbedrende	  indsats.	  Heri	  blev	  beboerbladet	  sekskanten	  inddraget	  til	  at	  forbedre	  den	  interne	  kommunikation	  i	  Vejleåparken.	  	  Det	  er	  det	  der	  har	  gjort	  den	  store	  forskel	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  indsatser	  i	  forhold	  til	  forankringen.	  Flere	  af	  de	  forskellige	  indsatser	  under	  temagruppe	  3	  blev	  forenet	  under	  en	  gruppe	  der	  blev	  kaldt	  Mediegruppen.	  Her	  blev	  de	  aktive	  beboere	  styrket	  med	  ressourcer	  så	  de	  kunne	  stå	  for	  Kulturbroens	  hjemmeside,	  de	  blev	  tilbudt	  et	  journalistkursus	  og	  et	  foto-­‐	  og	  billedredigeringskursus.	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”De	  vil	  stadig	  det	  her	  og	  de	  arbejder	  stadig	  med	  det	  selv	  om	  Kulturbroen	  ikke	  kan	  støtte	  dem	  med	  penge	  
og	  så	  videre,	  og	  er	  en	  gevinst	  for	  området.	  Det	  er	  nok	  den	  bedste	  forankrede	  aktivitet…”	  (Husleder	  Stenbjerggård)	  
	  	  Dette	  er	  ressourcer	  der	  ikke	  vil	  forsvinde	  efter	  Kulturbroen	  er	  slut,	  og	  der	  er	  blevet	  skabt	  et	  stærkt	  netværk	  i	  denne	  gruppe.	  Sekretariatet	  har	  på	  denne	  måde	  empoweret	  mediegruppen	  så	  de	  horisontalt	  kan	  kommunikere	  til	  en	  empowernemt	  ud	  i	  hele	  boligområdet,	  og	  hvis	  man	  er	  optimistisk	  kan	  de	  forene	  beboerne	  på	  tværs	  af	  de	  sociale	  felter.	  Horisontalt	  har	  Mediegruppen	  også	  en	  effekt	  da	  det	  er	  et	  talerør	  hvor	  de	  kan	  få	  boligselskaberne	  i	  tale,	  denne	  empowerment	  vil	  jeg	  arbejde	  med	  i	  under	  beboernes	  sociale	  praksis	  under	  Kulturbroen.	  	  	  En	  sidste	  rumlig	  praksis	  jeg	  vil	  fremhæve	  fra	  sekretariatets	  side	  omhandler	  hvordan	  sekretariatet	  har	  arbejdet	  med	  en	  flad	  hierarkisk	  struktur	  og	  vidensdelt	  med	  alle	  der	  gerne	  har	  villet	  arbejde	  sammen	  med	  dem.	  Samtidig	  har	  sekretariatet	  arbejdet	  efter	  helhedsplanen	  om	  kulturel	  og	  social	  integration.	  Denne	  praksis	  der	  ligger	  i	  sekretariatets	  arbejde	  har	  ligget	  i	  direkte	  kontrast	  til	  den	  måde	  der	  blev	  arbejdet	  i	  især	  AAB’s	  afdelingsbestyrelse.	  	  	  
”Vi	  går	  ind	  og	  beder	  alle	  der	  gider	  at	  lave	  noget,	  dem	  prøver	  vi	  at	  lave	  en	  gruppe	  med	  og	  prøver	  at	  være	  
anerkendende	  over	  for,	  og	  skriver	  referater	  for	  dem.	  Vi	  laver	  møder	  og	  vi	  giver	  dem	  penge	  og	  så	  videre,	  
men	  hvis	  man	  som	  i	  Vejleåparken	  i	  AAB’s	  eksempel	  lukker	  sig	  i	  afdelingsbestyrelsen	  og	  siger	  det	  der	  vil	  vi	  
ikke	  have	  noget	  med	  at	  gøre,	  det	  er	  kun	  formanden.	  Og	  formanden	  er	  for	  magtfuld,	  så	  sker	  der	  jo	  det	  som	  
også	  sker	  i	  Vejleåparken	  at	  vi	  i	  virkeligheden	  organiserer	  oppositionen.	  Vi	  organiserer	  alle	  dem	  som	  ikke	  
har	  opnået	  valg	  til	  beboerdemokrati,	  som	  ikke	  er	  den	  officielle	  regering	  i	  lokalområdet,	  og	  i	  og	  med	  den	  
holder	  os	  ude	  og	  ikke	  lader	  sig	  empower	  af	  os,	  men	  lader	  os	  empower	  alle	  dem	  som	  vi	  er	  inkluderende	  for	  
herunder	  hele	  oppositionen”	  (Jesper	  Langebæk	  tidl.	  Sekretariatschef).	  	  Lige	  præcis	  denne	  pointe	  som	  Jesper	  Langebæk	  fremfører	  for	  sekretariatets	  praksis	  er	  jo	  afgjort	  af	  de	  forskellige	  beboergrupper	  i	  Vejleåparken.	  Især	  AAB’s	  afdelingsbestyrelse	  og	  formand	  har	  haft	  stor	  indflydelse	  på	  hvordan	  Kulturbroens	  områdesekretariat	  har	  haft	  sin	  rumlige	  praksis.	  På	  samme	  måde	  som	  sekretariatets	  praksis	  har	  været	  influeret	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  har	  været	  muligt	  over	  for	  afdelingsbestyrelserne,	  har	  sekretariatet	  tilsvarende	  haft	  stor	  indflydelse	  på	  de	  grupper	  de	  i	  stedet	  har	  arbejdet	  med.	  Disse	  grupper	  kunne	  man	  lige	  som	  Jesper	  kalde	  for	  en	  form	  for	  opposition	  til	  AAB’s	  afdelingsbestyrelse	  og	  formand.	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Den	  rumlige	  praksis	  i	  de	  sociale	  felter	  	  60+	  feltet	  har	  i	  Vejleåparken	  og	  i	  Kulturbroen	  haft	  en	  stor	  indflydelse.	  Det	  har	  klart	  været	  den	  gruppe	  der	  har	  været	  mest	  talrig	  til	  møder	  og	  aktiviteter	  i	  Kulturbroen.	  Men	  det	  er	  en	  gruppe	  der	  er	  broget	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  den	  enkelte	  deltager	  har	  været	  en	  del	  af	  i	  Kulturbroen.	  Ud	  fra	  aktivitetsniveauet	  og	  de	  ressourcer	  de	  forskellige	  beboere	  er	  i	  besiddelse	  af	  har	  jeg	  opdelt	  60+	  feltet	  i	  de	  superaktive	  som	  den	  stærkeste	  og	  mest	  aktive	  gruppe,	  men	  de	  andre	  beboere	  fra	  60+	  feltet	  har	  også	  en	  stærk	  stemme.	  De	  der	  ikke	  har	  været	  aktive	  i	  Kulturbroen	  fra	  dette	  felt	  har	  typisk	  været	  mere	  konservative	  og	  tilbageholdende	  over	  for	  forandringer.	  På	  den	  måde	  har	  de	  haft	  en	  rolle	  som	  modspil	  over	  for	  sekretariatet	  når	  der	  har	  skullet	  laves	  nye	  ting,	  eller	  når	  der	  er	  blevet	  gjort	  forsøg	  på	  at	  ændre	  praksis	  omkring	  adgang	  og	  brug	  af	  beboerhusene,	  som	  ellers	  traditionelt	  har	  været	  på	  én	  måde.	  Denne	  gruppes	  praksis	  er	  baseret	  på	  en	  reproduktion	  af	  det	  der	  plejer	  at	  være.	  	  	  Af	  det	  superaktive	  60+	  felt,	  er	  de	  aktive	  fra	  beboerbladet	  sekskanten	  en	  gruppe	  der	  har	  en	  interessant	  rumlig	  praksis.	  Ud	  over	  at	  tilhøre	  den	  aktive	  gruppe	  der	  i	  modsætning	  til	  de	  mindre	  aktive	  i	  60+	  feltet	  er	  mere	  indstillede	  på	  forandring	  og	  udvikling,	  har	  de	  også	  med	  sammenbruddet	  af	  Kulturbroen	  og	  samarbejdet	  mellem	  de	  to	  boligselskaber	  stillet	  sig	  til	  forsvar	  for	  projektet	  og	  sekretariatschefen.	  I	  den	  konflikt	  der	  opstod	  mellem	  Kulturbroens	  sekretariat	  og	  AAB’s	  afdelingsbestyrelse	  har	  de	  frivillige	  i	  beboerbladet	  forsvaret	  sekretariatet	  og	  stillet	  sig	  kritiske	  over	  for	  AAB’s	  afdelingsbestyrelse	  og	  formand.	  	  	  AAB’s	  afdelingsbestyrelse	  kan	  ikke	  udelukkende	  ses	  som	  et	  felt	  for	  sig	  selv	  da	  der	  er	  forskellige	  positioner	  i	  afdelingsbestyrelsen,	  men	  i	  kraft	  af	  formanden	  som	  har	  stået	  i	  spidsen	  i	  over	  20	  år,	  har	  der	  været	  tale	  om	  en	  hvis	  ensretning	  af	  afdelingsbestyrelsens	  rumlige	  praksis.	  Formanden	  har	  fremelsket	  et	  klima	  hvor	  der	  i	  modsætning	  til	  Kulturbroen	  ikke	  har	  været	  delt	  viden	  og	  samarbejdet.	  Der	  er	  flere	  af	  kvarterrådene	  i	  AAB	  der	  også	  abonnerer	  på	  denne	  tradition	  der	  bliver	  eksponeret	  mellem	  de	  af	  grupperne	  der	  lukker	  sig	  om	  sig	  selv.	  Det	  er	  således	  heller	  ikke	  alle	  af	  dem	  der	  sidder	  i	  kvarterrådene	  der	  er	  enig	  i	  hvordan	  de	  skal	  handle,	  men	  i	  kraft	  af	  denne	  lukkede	  facon	  bliver	  samarbejdet	  forhindret.	  	  
”De	  fungerer	  stort	  set	  kun	  med	  Dorte	  og	  Lilian	  som	  sidder	  som	  to	  små	  dronninger,	  der	  er	  jo	  ingen	  andre	  
der	  gider	  der	  nede.	  De	  fik	  jo	  smadret	  kvarterråd	  tre	  med	  deres	  børnebanko.	  Der	  blev	  jo	  klaget	  hver	  gang	  
de	  var	  nede	  og	  holde	  børnebanko	  nede	  i	  AAB	  huset,	  og	  det	  sidste	  var	  at	  de	  ikke	  måtte	  sætte	  tape	  på	  
bordene	  når	  de	  lagde	  duge	  på.	  Det	  var	  jo	  find	  fem	  fejl,	  man	  skulle	  jo	  nok	  finde	  et	  eller	  andet	  at	  klage	  over	  
”	  (Anita)	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”Ud	  af	  de	  fire	  kvarterråd	  der	  nede,	  der	  sidder	  to	  damer	  og	  bestemmer	  det	  hele,	  hvad	  de	  andre	  skal	  være	  
med	  til	  og	  ikke	  være	  med	  til.	  De	  har	  et	  budget	  på	  25000	  om	  året	  hver	  kvarterråd,	  det	  er	  mange	  penge.	  
Der	  sidder	  sådan	  en	  som	  Dorthe,	  hun	  bestemmer	  suverænt,	  hun	  spørger	  ikke	  sin	  bestyrelse,	  hun	  
bestemmer	  suverænt	  hvad	  de	  penge	  skal	  bruges	  til”	  (Anne-­‐Grethe)	  	  I	  forhold	  til	  AAB	  får	  afdelingsbestyrelsen	  i	  Ishøj	  boligselskab	  ikke	  særlig	  meget	  opmærksomhed.	  IB	  er	  et	  meget	  mindre	  og	  nyere	  boligselskab,	  på	  den	  måde	  er	  de	  ikke	  eksponeret	  for	  anden	  indflydelse	  end	  lige	  præcis	  den	  bestyrelse	  der	  sidder	  på	  det	  givne	  tidspunkt.	  Boligselskabets	  og	  dets	  bestyrelses	  rumlige	  praksis	  forholder	  sig	  til	  hvordan	  AAB	  agerer.	  Det	  er	  først	  på	  denne	  helhedsplan	  at	  IB	  er	  kommet	  med	  i	  det	  sociale	  boligarbejde,	  tidligere	  har	  det	  udelukkende	  været	  AAB	  der	  repræsenterede	  Vejleåparken.	  Med	  til	  Ishøj	  Boligselskabs	  rumlige	  praksis	  skal	  der	  også	  tages	  højde	  for	  samspillet	  mellem	  formanden	  for	  IB	  og	  AAB.	  Det	  er	  begge	  to	  stærke	  damer	  det	  igennem	  tiden,	  lige	  som	  boligselskaberne	  har	  skiftedes	  mellem	  at	  være	  gode	  venner	  og	  samarbejdet	  eller	  været	  i	  dyb	  konflikt	  med	  hinanden.	  Huslederen	  for	  Glashuset	  udtrykker	  denne	  konflikt	  således:	  	  
”Der	  er	  jo	  mange	  forskellige	  konflikter	  de	  har	  jo	  en	  materie	  og	  et	  indhold	  også	  så	  det	  er	  ikke	  bare	  den	  
samme	  konflikt	  der	  går	  igen,	  men	  der	  er	  noget	  mellem	  de	  to	  formænd.	  Det	  har	  der	  været	  igennem	  lang	  
tid.	  Nogle	  gange	  har	  de	  svoret	  at	  de	  var	  verdens	  bedste	  veninder,	  og	  nogle	  gange	  har	  de	  i	  hvert	  tilfælde	  
svoret	  det	  modsatte.	  Og	  det	  er	  vel	  nok	  det	  modsatte	  der	  er	  tale	  om	  lige	  nu,	  men	  der	  er	  egentlig	  mange	  
andre	  konflikter	  omkring,	  en	  af	  dem	  er	  AAB’s	  formand	  nok	  ikke	  engang	  afdelingsbestyrelsen,	  men	  i	  hvert	  
tilfælde	  nogle	  beboere	  i	  AAB	  som	  ikke	  har	  ønsket	  at	  der	  skal	  være	  arrangementer	  i	  AAB’s	  beboerhus	  som	  
kun	  er	  for	  en	  gruppe	  beboere,	  etniske	  kvinder	  for	  eksempel”	  (Lasse	  Mathiessen,	  Husleder	  Stenbjerggård)	  	  Til	  sidst	  kommer	  den	  rumlige	  praksis	  fra	  det	  felt	  der	  på	  nogen	  måde	  er	  stridspunktet	  i	  forhold	  til	  om	  de	  skal	  have	  ret	  til	  at	  være	  i	  rummet	  eller	  ej.	  Samtidig	  med	  at	  det	  har	  været	  dem	  der	  har	  stået	  model	  til	  nogle	  af	  konflikterne	  mellem	  de	  forskellige	  felter	  har	  kvindeforeningen,	  og	  I	  tråd	  med	  verden	  ikke	  haft	  nogen	  direkte	  indflydelse	  på	  Kulturbroen	  i	  deres	  rumlige	  praksis.	  De	  har	  været	  samarbejdspartnere	  og	  de	  har	  begge	  modtaget	  støtte	  fra	  Kulturbroen,	  men	  reelt	  har	  de	  ikke	  haft	  nogen	  indflydelse	  på	  arbejdet	  i	  kulturbroprojektet,	  og	  samarbejdet	  mellem	  de	  to	  boligselskaber.	  	  	  
”Jeg	  syntes	  det	  har	  været	  ærgerligt	  med	  konflikten,	  det	  vi	  jeg	  ærligt	  indrømme,	  med	  Kulturbroen,	  det	  
syntes	  jeg	  har	  været	  så	  ærgerligt,	  men	  jeg	  vil	  så	  også	  sige	  at	  vi	  står	  som	  en	  part	  der	  er	  ude	  for	  og	  ser	  
ligesom	  ind	  i	  det	  hele	  og	  hører	  lidt.	  Vi	  var	  lige	  blevet	  til	  en	  forening	  og	  vi	  så	  jo	  Kulturbroen	  som	  noget	  
godt	  og	  som	  arbejdede	  for	  mangfoldighed	  og	  for	  skabelsen	  af	  en	  masse	  aktiviteter,	  som	  kunne	  komme	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beboerne	  til	  gode	  her	  i	  Vejleåparken,	  så	  for	  os	  har	  Kulturbroen	  kun	  været	  noget	  positivt”	  (Fathia	  Ishøj	  Kvindeforening).	  	  Disse	  to	  grupper	  modsat	  har	  haft	  en	  vigtig	  rolle	  i	  forhold	  til	  Kulturbroens	  målsætninger	  og	  arbejde	  med	  de	  forskellige	  fokusområder.	  På	  den	  måde	  har	  både	  kvindeforeningen	  og	  integrationsprojektet	  haft	  en	  stor	  indflydelse	  på	  de	  deltagere	  der	  har	  været	  med	  til	  deres	  projekter.	  Her	  har	  deres	  praksis	  medført	  en	  styrkelse	  af	  kvinderne	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk.	  	  	  
”…det	  er	  jo	  bare	  skridtet	  det	  at	  vi	  har	  fået	  dem	  ud,	  det	  er	  bare	  et	  plus	  alt	  det	  andet	  der	  kommer	  nu	  ik,	  og	  
det	  kan	  vi	  godt	  mærke.	  Og	  vi	  kan	  jo	  mærke	  for	  nogle	  har	  udviklet	  sig	  fra	  at	  komme	  fra	  de	  hårde	  erhverv	  
altså	  der	  hvor	  man	  ikke	  har	  udviklet	  deres	  dansk	  så	  meget…	  der	  er	  nogle	  der	  har	  skiftet	  erhverv,	  nogle	  er	  
ved	  at	  tage	  en	  uddannelse,	  nogle	  er	  gået	  fra	  de	  hårdere	  erhverv	  til	  lidt	  blødere.	  Og	  det	  er	  jo	  også	  at	  få	  dem	  
til	  at	  tage	  skridtet	  selv,	  vi	  hverken	  skubber	  eller	  ringer	  op,	  vi	  motioverer”	  (Fathia	  Ishøj	  Kvindeforening)	  	  Det	  at	  kvinderne	  er	  blevet	  styrket	  i	  deres	  ressourcer	  er	  et	  stort	  skridt.	  Kvindeforeningen	  og	  integrationsprojektet	  har	  formået	  at	  få	  en	  gruppe	  kvinder	  ud	  af	  ensomhed,	  lært	  dem	  bedre	  dansk,	  givet	  dem	  selvtillid	  og	  måske	  endda	  peget	  dem	  videre	  mod	  en	  uddannelse	  eller	  et	  andet	  job.	  Den	  anden	  del	  af	  den	  rumlige	  praksis	  Ishøj	  kvindeforening	  udfører	  er	  at	  de	  på	  ny	  gør	  krav	  på	  rummet.	  Vejleåparken	  er	  et	  boligområde	  med	  over	  55%	  beboere	  med	  en	  anden	  baggrund	  end	  dansk	  og	  boligselskabernes	  afdelingsbestyrelser	  afspejler	  ikke	  denne	  beboersammensætning.	  At	  formanden	  for	  kvindeforeningen,	  Chahrazad,	  er	  blevet	  valgt	  ind	  i	  AABs	  afdelingsbestyrelse	  er	  et	  skridt	  i	  en	  retning	  hvor	  afdelingsbestyrelserne	  ikke	  bliver	  styret	  udelukkende	  af	  danskerne.	  Der	  er	  opstået	  en	  bevidsthed	  om	  at	  deltagelse	  giver	  indflydelse,	  som	  der	  traditionelt	  ikke	  har	  været.	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Kampen	  om	  rummet	   	  De	  tre	  analytiske	  niveauer;	  det	  overliggende,	  det	  underliggende	  og	  interesseniveauet	  som	  jeg	  underbygger	  med	  Lefebvres	  triade,	  og	  har	  opbygget	  min	  analyse	  omkring	  er	  delelementer	  i	  opbygningen	  af	  det	  sociale	  rum.	  Det	  sociale	  rum	  jeg	  arbejder	  for	  at	  fremstille,	  med	  alle	  de	  under-­‐	  og	  overliggende	  rum	  der	  er	  med	  til	  at	  danne	  et	  totalbillede,	  er	  Vejleåparken	  og	  rummet	  hvori	  den	  sociale	  helhedsplan	  Kulturbroen	  har	  udspillet	  sig	  i.	  I	  kampen	  om	  rummet	  vil	  jeg	  samle	  min	  forståelse	  af	  Vejleåparken	  og	  Kulturbroens	  sociale	  rum,	  og	  jeg	  vil	  i	  den	  sammenhæng	  forholde	  mig	  til	  mine	  for	  forståelser	  og	  hvor	  vidt	  de	  er	  dækkende	  for	  området.	  	  
	  
Den	  ulige	  adgang	  til	  rummet	  	  I	  alle	  de	  forskellige	  rumligheder	  foregår	  der	  en	  kamp	  mellem	  de	  aktører	  og	  mennesker	  der	  er	  med	  til	  at	  definere	  dem.	  Her	  er	  der	  ikke	  bare	  tale	  om	  de	  mennesker	  der	  bor	  og	  har	  sin	  gang	  i	  Vejleåparken,	  her	  har	  den	  overliggende	  ramme	  også	  en	  afgørende	  betydning	  for	  hvordan	  det	  almennyttige	  boligområde	  bliver	  opfattet	  af	  det	  omkringliggende	  samfund.	  De	  overliggende	  strukturer	  har	  en	  stærk	  indflydelse	  på	  hvad	  der	  politiks	  bliver	  besluttet	  og	  hvilke	  sociale	  tiltag	  der	  besluttes	  for	  Vejleåparken.	  Bare	  det	  at	  der	  er	  en	  forståelse	  for	  at	  der	  skal	  ydes	  en	  indsats	  for	  at	  forandre	  boligområdet	  er	  en	  erkendelse.	  	  	  De	  mennesker	  der	  er	  i	  stand	  til	  selv	  at	  vælge,	  undgår	  at	  bosætte	  sig	  i	  et	  boligområde	  med	  sociale	  problemer,	  og	  i	  sidste	  ende	  bliver	  de	  sociale	  problemer	  samlet	  i	  problemområder	  hvor	  det	  ikke	  er	  attraktiv	  at	  flytte	  hen.	  Denne	  opdeling	  af	  samfundet	  sker	  helt	  af	  sig	  selv,	  de	  familier	  der	  har	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ressourcerne	  til	  at	  undgå	  den	  potentielle	  trussel	  det	  er	  at	  bo	  i	  et	  ressourcesvagt	  boligområde	  flytter	  væk	  og	  øger	  på	  den	  måde	  mellemrummet	  mellem	  det	  generelle	  samfund	  og	  det	  problemramte	  boligområde.	  Samtidig	  flytter	  de	  befolkningsgrupper	  ind	  som	  ikke	  har	  andre	  muligheder,	  blandt	  andet	  ved	  hjælp	  fra	  den	  kommunale	  boliganvisning.	  På	  den	  måde	  har	  de	  sociale	  grupper	  der	  har	  ressourcer	  nok	  til	  at	  flytte	  væk	  en	  anden	  mobilitet	  og	  adgang	  til	  andre	  rum	  end	  de	  grupper	  der	  ikke	  kan	  flytte	  væk	  og	  på	  den	  måde	  er	  begrænset	  til	  et	  mindre	  rum	  (Massey).	  	  	  Selvfølgelig	  er	  det	  ikke	  alle	  der	  bor	  i	  Vejleåparken	  der	  på	  den	  måde	  er	  afgrænset	  fra	  at	  bo	  andre	  steder.	  Der	  er	  også	  grupper	  af	  beboere	  der	  selv	  om	  de	  har	  ressourcer	  i	  form	  af	  arbejde	  og	  uddannelse	  bliver	  boende.	  Dette	  kan	  skyldes	  for	  en	  stor	  del	  at	  de	  har	  deres	  netværk	  og	  sociale	  relationer	  i	  Vejleåparken.	  I	  naboskabsundersøgelsen	  kunne	  det	  ses	  at	  der	  overordnet	  var	  en	  høj	  tilfredshed	  med	  at	  bo	  i	  Vejleåparken.	  De	  beboere	  der	  havde	  boet	  i	  Vejleåparken	  i	  mere	  end	  10	  år	  var	  især	  meget	  tilfredse	  med	  at	  bo	  i	  boligområdet	  (Naboskabet).	  Disse	  grupper	  har	  et	  udtalt	  stærkt	  netværk	  i	  boligområdet,	  og	  der	  er	  tale	  om	  både	  de	  gamle	  danske	  beboere	  og	  grupperne	  med	  en	  anden	  baggrund	  end	  dansk.	  En	  	  vigtig	  konklusion	  af	  Naboskabsundersøgelsen	  er	  at	  der	  er	  en	  høj	  tilfredshed	  med	  at	  bo	  i	  Vejleåparken,	  så	  snart	  man	  har	  boet	  der	  i	  nogle	  år.	  Men	  af	  den	  grund	  er	  det	  ikke	  fryd	  og	  gammen,	  for	  de	  beboere	  der	  har	  boet	  i	  Vejleåparken	  i	  mindre	  end	  2	  år	  har	  ikke	  dannet	  sig	  dette	  netværk	  og	  er	  ikke	  lige	  så	  positivt	  stemt	  som	  de	  etablerede	  beboere.	  En	  stor	  del	  af	  disse	  beboere	  ender	  med	  at	  flytte	  væk	  igen,	  og	  bidrager	  på	  den	  måde	  til	  den	  høje	  udskiftning	  af	  beboere	  og	  et	  tab	  af	  ressourcer	  når	  der	  flytter	  beboere	  ud	  med	  job	  og	  uddannelse.	  Dette	  er	  for	  så	  vidt	  den	  ulighed	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  hele	  Vejleåparken	  som	  et	  udsat	  boligområde	  over	  for	  resten	  af	  samfundet.	  	  
Den	  ulige	  adgang	  til	  Vejleåparken	  	  Vejleåparken	  er	  på	  samme	  måde	  som	  det	  omkringliggende	  samfund	  præget	  af	  uligheder.	  Dermed	  mener	  jeg	  ikke	  at	  alle	  skal	  være	  lige,	  men	  disse	  erkendbare	  uligheder	  afspejler	  en	  række	  magtforhold	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  det	  fysiske	  og	  i	  det	  sociale	  i	  form	  af	  en	  ulige	  adgang	  til	  samfundets	  ressourcer.	  Den	  ulige	  adgang	  til	  ressourcerne	  af	  sted	  fører	  en	  kamp	  om	  de	  begrænsede	  ressourcer.	  I	  Vejleåparken	  kan	  ulighederne	  og	  kampen	  spores	  mellem	  de	  to	  boligselskaber,	  men	  også	  imellem	  de	  sociale	  felter.	  Det	  er	  kampen	  om	  at	  tiltrække	  de	  penge	  der	  følger	  med	  Kulturbroen,	  men	  også	  pladsen	  i	  de	  to	  kultur-­‐	  og	  beboerhuse.	  Her	  er	  60+	  feltet,	  de	  superaktive	  og	  felterne	  med	  etnisk	  baggrund	  i	  en	  skiftes	  vis	  samarbejde	  og	  konflikt.	  Det	  traditionelle	  60+	  felt	  er	  ikke	  interesseret	  i	  store	  forandringer,	  hvor	  de	  superaktive	  er	  mere	  interesserede	  i	  at	  få	  del	  i	  de	  penge	  til	  nye	  projekter	  der	  kan	  udvikle	  dem	  selv	  og	  de	  projekter	  de	  er	  med	  i.	  De	  etniske	  grupper	  med	  Ishøj	  kvindeforening	  i	  front	  er	  interesseret	  i	  steder	  og	  ressourcer	  de	  kan	  få	  lov	  til	  at	  udfolde	  deres	  sociale	  praksis,	  og	  de	  vil	  gerne	  stå	  på	  egne	  ben.	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Social	  integration	  	  Hvem	  der	  skal	  integreres	  er	  et	  relativt	  spørgsmål	  i	  forhold	  til	  hvem	  der	  spørges.	  Fra	  det	  overliggende	  niveau	  er	  der	  en	  forståelse	  af	  hele	  Vejleåparken	  som	  et	  boligområde	  med	  svage	  ressourcer,	  men	  jeg	  har	  sporet	  en	  anden	  opfattelse	  som	  kommer	  til	  udtryk	  fra	  det	  danske	  60+	  felt,	  hovedeksponenten	  for	  denne	  opfattelse	  er	  bestyrelsesformanden	  for	  AAB.	  	  	  
”Det	  er	  jo	  typisk	  hvis	  du	  tager	  den	  gruppe,	  svage	  i	  vores	  samfund,	  men	  de	  bliver	  jo	  så	  kombineret	  med	  
nogle	  svage	  danskere.	  I	  virkeligheden	  ser	  jeg	  jo	  at	  det	  er	  alle	  der	  bor	  der,	  der	  er	  parallelsamfundet.	  Der	  
oplevede	  vi	  jo	  så	  i	  Vejleåparken	  at	  Käthe,	  formanden,	  at	  hun	  oplevede	  at	  hun	  var	  samfundet	  og	  
indvandrerne	  i	  Vejleåparken	  var	  parallelsamfundet,	  og	  det	  mener	  jeg	  i	  hvert	  tilfælde	  er	  en	  total	  
misforståelse”	  (Jesper	  Langebæk,	  tidl.	  Sekretariatsschef	  i	  Kulturbroen)	  	  Selv	  om	  den	  tidligere	  Sekretariatschef	  havde	  en	  opfattelse	  af	  den	  sociale	  integration	  som	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  forståelsen	  fra	  det	  overliggende	  niveau,	  er	  bestyrelsesformanden	  for	  AAB	  eksponent	  for	  en	  helt	  anden	  forståelse	  af	  social	  integration	  og	  hvad	  der	  er	  et	  parallelsamfund.	  Som	  en	  effekt	  af	  synet	  på	  disse	  grupper	  som	  parallelsamfund	  i	  opposition	  til	  det	  danske	  bliver	  der	  også	  lagt	  en	  hindring	  i	  vejen	  for	  integrationen	  af	  disse	  grupper.	  Bestyrelsesformanden	  og	  det	  felt	  hun	  repræsenterer	  holder	  på	  deres	  værdier	  og	  traditioner,	  altså	  reproducerer	  de	  deres	  egen	  habitus	  og	  opstiler	  en	  doxa	  over	  for	  de	  grupper	  der	  ikke	  reproducerer	  den	  samme	  habitus.	  På	  den	  måde	  bliver	  det	  en	  barriere	  for	  den	  generelle	  sociale	  integration	  hvis	  ikke	  der	  er	  nogen	  anden	  form	  for	  habitus	  der	  bliver	  accepteret.	  I	  forhold	  til	  Bourdieu	  kan	  dette	  kaldes	  for	  symbolsk	  vold	  (Bourdieu).	  	  
Borgerinddragelse	  	  Med	  alle	  de	  faldgrupper	  og	  problemer	  der	  binder	  sig	  til	  helhedsplansarbejdet	  er	  det	  så	  relevant	  at	  spørge	  sig	  selv,	  kan	  det	  overhovedet	  lade	  sig	  gøre	  at	  lave	  borgerinddragelse?	  Der	  er	  selvfølgelig	  mange	  svar.	  Der	  er	  det	  klare	  nej,	  men	  det	  skal	  selvfølgelig	  følges	  op	  af	  et	  men.	  For	  det	  første	  er	  der	  ikke	  rigtig	  nogen	  alternativer.	  Det	  er	  selvfølgelig	  muligt	  at	  fjerne	  alt	  indflydelse	  fra	  borgerne,	  men	  jeg	  tør	  ikke	  svare	  på	  hvor	  det	  efterlader	  os.	  I	  den	  anden	  side	  af	  grøften	  hvor	  svaret	  er	  ja	  er	  der	  en	  masse	  forudsætninger	  for	  at	  det	  skal	  kunne	  fungere.	  For	  at	  borgerinddragelsen	  skal	  fungere	  kræver	  det	  at	  inddragelsen	  foregår	  meget	  mere	  gennemgående.	  Beboerne	  skal	  have	  indflydelse	  og	  information	  hele	  vejen	  igennem	  processen,	  så	  borgerinddragelse	  kræver	  meget	  mere	  af	  sig	  selv.	  Den	  tidligere	  sekretariatsschef	  formulerer	  det	  som	  civilsamfundets	  virkemidler	  der	  skal	  i	  spil.	  	  	  
”…det	  er	  jo	  altså	  nærvær	  og	  kendskab	  og	  venskab,	  solidaritet,	  gensidig	  tillid.	  Det	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  
meget	  civilsamfundets	  virkemidler	  som	  du	  skal	  bruge	  hvis	  du	  skal	  være	  dygtig	  som	  medarbejder	  i	  en	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område	  baseret	  indsats	  i	  et	  sekretariat,	  fordi	  du	  møder	  jo	  folk	  i	  deres	  frivillighed”	  (Jesper	  Langebæk,	  Tidl.	  sekretariatschef).	  	  Problemet	  i	  forhold	  til	  denne	  udvidede	  inddragelse	  er	  det	  meget	  krævende.	  Det	  er	  en	  langsom	  proces	  og	  det	  kræver	  at	  de	  beboere	  der	  bliver	  inddraget	  har	  en	  hvis	  portion	  ressourcer	  da	  det	  er	  et	  tungt	  ansvar	  for	  beboerne	  at	  bære	  denne	  proces.	  Selvfølgelig	  er	  det	  en	  mulighed	  at	  styrke	  de	  beboere	  der	  deltager	  i	  arbejdet,	  men	  der	  er	  altid	  et	  demokratisk	  hul	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  frivillighed.	  Der	  er	  aldrig	  nok	  frivillige	  til	  at	  repræsenter	  alle	  de	  forskellige	  grupper	  der	  bor	  i	  et	  boligområde,	  det	  er	  en	  anerkendt	  sandhed	  at	  det	  altid	  er	  Tordenskjolds	  soldater	  der	  stiller	  op.	  Dette	  er	  en	  gruppe	  der	  ligner	  hinanden	  og	  langt	  fra	  har	  den	  bredte	  som	  Vejleåparken	  har.	  I	  Vejleåparken	  er	  det	  netop	  de	  stærke	  af	  de	  svage	  der	  stiller	  op.	  Det	  der	  dem	  der	  ikke	  arbejde,	  men	  stadig	  har	  ressourcerne	  og	  den	  rigtige	  kapital	  til	  at	  indgå	  i	  det	  frivillige	  arbejde.	  	  	  Til	  sidst	  er	  det	  også	  nødvendigt	  at	  være	  opmærksom	  på	  at	  selv	  om	  der	  måske	  ikke	  er	  så	  mange	  ressourcestærke	  beboere	  i	  Vejleåparken,	  kan	  der	  stadig	  være	  kamp	  mellem	  de	  beboere	  der	  bor	  i	  området	  om	  retten	  til	  at	  definere	  rummet	  alligevel.	  Dette	  er	  hele	  udgangspunktet	  for	  helhedsplanen,	  der	  som	  et	  resultat	  af	  de	  rationalerne	  på	  det	  overordnede	  niveau	  skal	  påvirke	  Vejleåparken	  så	  der	  tiltrækkes	  mere	  ressourcestærke	  beboere.	  	  	  
Rummets	  forandring	  Kulturbroen	  er	  en	  helhedsplan	  der	  er	  et	  produkt	  af	  de	  overliggende	  rammer.	  Landsbyggefonden	  har	  således	  skabt	  grundlaget	  for	  Kulturbroen,	  men	  de	  overliggende	  rammer	  for	  den	  rumlige	  forandring	  er	  også	  et	  produkt	  af	  en	  politisk	  proces	  jeg	  ikke	  vil	  gå	  ind	  i.	  Derimod	  vil	  jeg	  fokusere	  på	  den	  rumlige	  forandring	  i	  Vejleåparken	  og	  de	  to	  boligselskaber	  samt	  kommunen	  der	  skal	  administrere	  denne	  rumlige	  forandring.	  	  	  Som	  jeg	  beskrev	  i	  den	  overliggende	  ramme	  har	  de	  to	  boligselskaber	  et	  storebror	  lillebror	  forhold	  hvor	  det	  er	  AAB	  der	  tidligere	  har	  været	  inddraget	  i	  samarbejdet	  med	  kommunen	  og	  de	  forskellige	  ministerier	  i	  forhold	  til	  den	  sociale	  indsats	  i	  Vejleåparken,	  med	  den	  Kulturbroen	  er	  Ishøj	  Boligselskab	  også	  kommet	  med	  i	  dette	  arbejde.	  AAB	  har	  haft	  en	  tendens	  til	  at	  overhøre	  IB,	  og	  IB	  har	  gjort	  krav	  på	  lige	  indflydelse	  selv	  om	  de	  kun	  dækker	  en	  femtedel	  af	  boligområdet.	  Imellem	  de	  to	  boligselskaber	  har	  der	  foregået	  et	  spil	  om	  adgangen	  til	  Kulturbroens	  ressourcer.	  Denne	  kamp	  samt	  en	  række	  organisatoriske	  og	  kulturelle	  forskelle	  og	  konflikter	  har	  været	  med	  til	  at	  få	  samarbejdet	  til	  at	  falde	  fra	  hinanden.	  Jeg	  vil	  i	  denne	  analyse	  ikke	  gå	  ind	  i	  de	  juridiske	  forpligtigelser	  der	  er	  underliggende	  i	  denne	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konflikt	  da	  jeg	  ikke	  har	  haft	  fuld	  indsigt	  i	  den	  dimension.	  Derimod	  kan	  jeg	  understrege	  de	  forskelle	  i	  organisationen	  og	  kulturen	  de	  to	  boligselskaber	  imellem	  der	  har	  været	  afgørende	  for	  at	  samarbejdet	  ikke	  har	  fungeret.	  Samarbejdet	  i	  form	  af	  de	  samarbejdsaftaler	  og	  partnerskaber	  der	  er	  indgået	  er	  et	  godt	  middel	  til	  at	  arbejde	  helhedsorienteret	  og	  på	  tværs	  af	  de	  forskellige	  institutionelle	  skel.	  Problemet	  er	  bare	  at	  der	  stadig	  kan	  spores	  en	  traditionel	  tænkning	  hos	  de	  forskellige	  aktører	  i	  samarbejdet.	  Jeg	  mener	  at	  kommunen	  har	  ikke	  været	  aktive	  nok	  i	  forhold	  til	  den	  rolle	  de	  har	  og	  de	  kompetencer	  de	  sidder	  inde	  med.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  boligselskaberne	  som	  har	  nærheden	  i	  området	  bliver	  støttet	  af	  kommunen	  som	  har	  kompetencen.	  Den	  tidligere	  Sekretariatschef	  i	  Kulturbroen,	  Jesper	  Langebæk	  beskriver	  problematikken	  således:	  	  
”De	  (Programbestrelsen	  red.)	  skriver	  meget	  klart	  oplever	  jeg	  at	  i	  denne	  indsats	  er	  det	  kun	  kommunerne	  
der	  har	  størrelsen	  og	  tilstrækkeligt	  mange	  facetter	  at	  spille	  på.	  En	  kommune	  kan	  noget	  inden	  for	  
beskæftigelsen,	  kultur,	  uddannelse,	  børn	  og	  fritid	  you	  name	  ti.	  De	  er	  helhedsorienteret	  som	  man	  skal	  være	  
i	  det	  her	  område	  og	  arbejder	  med	  folks	  frivillighed,	  altså	  hvor	  bor	  de	  henne	  i	  deres	  privatliv,	  mens	  at	  et	  
boligselskab	  de	  har	  en	  meget	  lille	  organisation	  og	  er	  meget	  hæftet	  omkring	  driften	  af	  et	  boligselskab”	  (Jesper	  Langebæk,	  tidligere	  Sekretariatschef	  i	  Kulturbroen).	  	  Boligselskaberne	  har	  på	  denne	  måde	  haft	  frit	  spil	  til	  at	  dyrke	  deres	  konflikt	  i	  stedet	  for	  at	  arbejde	  med	  de	  problemstillinger	  helhedsplanen	  understreger.	  På	  den	  anden	  side	  er	  konflikten	  mellem	  de	  to	  boligselskaber	  også	  en	  del	  af	  Vejleåparkens	  udfordringer	  der	  figurerer	  i	  helhedsplanen(Kulturbroen	  2007,	  16).	  Disse	  træge	  strukturer	  for	  samarbejde	  er	  stærkt	  afhængige	  af	  bestyrelserne	  og	  formændene	  i	  boligselskaberne,	  og	  kræver	  derfor	  støtte	  og	  forpligtigelser	  fra	  kommunen,	  men	  også	  Landsbyggefonden	  som	  er	  den	  overordnede	  garant	  har	  også	  et	  ansvar	  i	  denne	  sag.	  Selv	  de	  to	  beboer-­‐	  og	  kulturhuse	  er	  influeret	  af	  de	  personlige	  konflikter	  og	  bestyrelsernes	  holdning	  i	  forhold	  til	  samarbejde.	  Hvis	  der	  ikke	  bliver	  støttet	  om	  omkring	  forandringer	  og	  sociale	  indsatser	  fra	  bestyrelsens	  side	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  gennemføre	  dem.	  Dette	  eksempel	  kan	  ses	  i	  forhold	  de	  to	  Husledere	  i	  Vejleåparken,	  den	  Lasse	  Matthiessen	  i	  Glashuset	  har	  haft	  opbakning	  fra	  sin	  bestyrelse,	  hvor	  huslederen	  i	  Kvarterhuset	  Flemming	  Hagen,	  ikke	  har	  haft	  opbakning	  til	  den	  sociale	  integration	  Kulturbroen	  har	  forsøgt	  at	  skabe.	  Dette	  er	  en	  modstand	  mod	  forandring	  fra	  den	  gruppe	  der	  i	  forvejen	  har	  haft	  rummet,	  i	  den	  forstand	  at	  det	  er	  afdelingsbestyrelserne	  der	  har	  personificeret	  det	  demokratiske	  arbejde	  i	  Vejleåparken	  og	  brugen	  af	  beboer-­‐	  og	  kulturhusene.	  Med	  helhedsplanen	  forpligtiger	  boligselskaberne	  og	  afdelingsbestyrelserne	  sig	  til	  at	  deltage	  i	  et	  projekt	  der	  har	  til	  formål	  at	  forandre	  det	  sociale	  rum.	  På	  den	  måde	  kommer	  Kulturbroen	  til	  at	  vende	  op	  og	  ned	  på	  det	  sociale	  rum	  det	  danske	  60+	  felt	  tidligere	  har	  styret	  i	  kraft	  af	  sin	  overrepræsentation	  i	  afdelingsbestyrelserne.	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Konsekvensen	  af	  den	  rumlige	  forandring	  er	  på	  den	  måde	  at	  Kulturbroen	  gør	  plads	  til	  nogle	  andre	  grupper	  og	  det	  danske	  60+	  felt	  pludselig	  ikke	  længere	  har	  patent	  på	  rummet.	  .	  	  	  På	  den	  måde	  sker	  der	  uafværgeligt	  en	  forandring	  af	  rummet,	  selv	  om	  det	  måske	  ikke	  er	  meget	  tydeligt	  er	  der	  allerede	  sket	  en	  åbning	  af	  rummet	  da	  kulturbroen	  bliver	  opstartet,	  og	  rummet	  skal	  genforhandles.	  Med	  denne	  genforhandling	  har	  Ishøj	  Kvindeforening	  fået	  en	  plads	  i	  Vejleåparken,	  og	  deres	  formand	  har	  fået	  en	  plads	  i	  AAB’s	  bestyrelse.	  På	  den	  anden	  side	  har	  60+	  feltet	  tilbageerobret	  en	  del	  af	  rummet	  igen	  hvilket	  også	  er	  helt	  på	  sin	  plads,	  da	  det	  jo	  ikke	  er	  meningen	  at	  det	  skal	  være	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  gruppe	  der	  dominerer.	  På	  den	  måde	  har	  Kulturbroen	  været	  med	  til	  at	  åbne	  det	  sociale	  rum	  op	  i	  Vejleåparken	  og	  de	  forskellige	  positioner	  er	  blevet	  genforhandlet.	  Selv	  om	  det	  ikke	  har	  været	  en	  smuk	  og	  glat	  proces	  kan	  det	  altså	  siges	  at	  der	  er	  blevet	  åbnet	  op	  for	  nogle	  grupper	  der	  ellers	  ikke	  havde	  meget	  plads	  og	  indflydelse	  i	  det	  sociale	  rum	  tidligere.	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Konklusion	  	  	  Jeg	  vil	  konkludere	  ud	  fra	  to	  forskellige	  akser	  hvorpå	  problemerne	  med	  arbejdet	  med	  Kulturbroen	  i	  Vejleåparken	  placerer	  sig.	  Først	  vil	  jeg	  fokusere	  på	  en	  vertikale	  akse,	  og	  siden	  vil	  jeg	  konkludere	  på	  den	  horisontale	  akse.	  På	  de	  to	  akser	  placerer	  jeg	  mine	  for	  forståelser	  der	  er	  opdelt	  efter	  de	  tre	  niveauer	  jeg	  har	  arbejdet	  med	  hele	  vejen	  igennem	  specialet.	  	  På	  den	  vertikale	  akse	  befinder	  min	  for	  forståelse	  om	  at	  der	  på	  det	  overliggende	  niveau	  er	  en	  række	  træge	  strukturer	  og	  nogle	  store	  uenigheder	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  institutionelle	  niveauer	  der	  binder	  sig	  til	  arbejdet	  med	  det	  almennyttige.	  Denne	  fordom	  kan	  jeg	  klart	  bekræfte,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  bare	  det	  der	  har	  været	  formålet	  med	  specialet.	  Her	  handler	  det	  også	  om	  de	  bagvedliggende	  forklaringsrammer.	  På	  den	  måde	  ser	  jeg	  den	  vertikale	  akse	  med	  en	  til	  tider	  meget	  træg	  struktur	  i	  forhold	  til	  samarbejde	  og	  forandringer.	  Kommunen	  og	  boligselskaberne	  har	  endnu	  ikke	  på	  samme	  måde	  som	  Landsbyggefonden	  og	  områdesekretariatet	  i	  Kulturbroen,	  indoptaget	  den	  overordnede	  projektlogik	  for	  helhedsplansarbejdet,	  der	  arbejder	  ud	  fra	  en	  brede	  helhedsorienterede	  samarbejds-­‐	  og	  partnerskabslogik.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  erkende	  at	  organisation	  og	  samarbejde	  er	  alt	  afgørende	  i	  sådan	  et	  projekt	  som	  dette.	  Dette	  er	  en	  erfaring	  der	  skal	  og	  bør	  tages	  med	  til	  fremtidige	  helhedsplansprojekter.	  	  På	  det	  underliggende	  niveau	  kan	  jeg	  ud	  fra	  min	  analyse	  af	  Kulturbroens	  arbejde	  med	  ressourcer	  og	  borgerinddragelse,	  konkludere	  at	  de	  forskellige	  strategier	  på	  trods	  har	  en	  effekt,	  men	  det	  er	  en	  meget	  kompliceret	  proces	  som	  er	  meget	  svær	  at	  evaluere.	  Det	  er	  også	  denne	  konsekvens	  de	  forskellige	  tiltag	  lider	  under	  i	  en	  kvantitativ	  forvaltningskultur	  hvor	  alt	  skal	  kunne	  måles	  og	  vejes.	  Jeg	  kan	  derfor	  konkludere	  at	  der	  er	  en	  del	  af	  de	  tiltag	  Kulturbroen	  arbejder	  med	  der	  har	  givet	  beboerne	  i	  Vejleåparken	  øgede	  ressourcer,	  både	  på	  den	  horisontale	  og	  den	  vertikale	  akse.	  På	  den	  anden	  side	  har	  Kulturbroen	  ikke	  i	  nævneværdig	  grad	  styrket	  de	  meget	  svage	  beboere,	  da	  de	  har	  været	  svære	  at	  få	  fat	  i.	  I	  stedet	  har	  de	  meget	  ressourcestærke,	  superaktive	  og	  de	  stærke	  etniske	  kvinder	  fået	  en	  styrket	  adgang	  til	  rummet	  der	  tidligere	  var	  domineret	  af	  det	  traditionelle	  danske	  60+	  felt.	  	  Til	  sidst	  kan	  jeg	  på	  mit	  interesseniveau	  konkludere	  at	  der	  i	  det	  sociale	  rum	  stadig	  er	  tale	  om	  nogle	  barriere	  for	  social	  integration,	  men	  det	  vil	  der	  altid	  være	  da	  der	  i	  et	  boligområde	  med	  en	  så	  forskelligartet	  beboermasse	  nødvendigvis	  vil	  være	  en	  masse	  forskellige	  sociale	  felter,	  med	  meget	  forskellige	  interesser.	  På	  den	  måde	  er	  det	  faktisk	  forståelsen	  af	  de	  samme	  inklussionsmekanismer	  som	  Kulturbroen	  og	  helhedsplanen	  anvender	  til	  at	  danne	  netværk	  og	  ressourcemobilisere,	  der	  også	  fungerer	  som	  afgrænsende	  og	  er	  rod	  til	  konflikt.	  Således	  er	  det	  på	  den	  horisontale	  akse	  vigtigt	  at	  fokusere	  på	  de	  professionelles	  evne	  til	  at	  forene	  de	  forskellige	  felter.	  Det	  er	  stærke	  kræfter	  de	  er	  oppe	  imod.	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